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Work of Renowned Photographer, Plowden, Featured at GVSU Gallery 
The Calder Art Gallery at Grand Valley State University 
(GVSU) will host the first exhibit based on the newest book by
nationally recognized photographer David Plowden. Entitled "The 
End of an Era," the exhibit will be on display in the Calder 
Gallery in the Calder.Fine Arts Center on the Allendale campus 
from February 8 through March 8. 
The exhibit on the Allendale campus is composed of 
photographs of steamships plying waterways across the country 
over a seven-year period. Many of the photos appear in the book, 
which was released in November. Plowden•s book and the exhibit 
chronicle the demise of the steamship industry, which 
characterized 19th and early 20th century transportation. 
Plowden•s fascination with steamships began as he watched the 
vessels travel the East River near his boyhood home. 
A student of Minor White who was influenced by Walker Evans 
and o. Winston Link, Plowden is the recipient of a Guggenheim 
Fellowship, a commission by the Smithsonian Institution, and 
numerous grants and fellowships from organizations such as the 
Chica o Historical Society, the Iowa Humanities Board and the 
National Endowment for the Humanities. In addition, Plowden has 
taught at GVSU, and at universities in Iowa, Illinois, and 
Maryland. Plowden•s work has been exhibited in the Smithsonian 
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Plowden's Work at GVSU -2- January 4, 1993 
Institution, New York's Metropolitan Museum of Art and Witkin 
Gallery, the Art Institute of Chicago, and many other galleries 
and museums. Plowden has also written and co-authored dozens of 
articles and books on photography. 
~ 
The Calder Gallery exhibit is open free to the public Monday
through Wednesday from 8 a.m. to 5 p.m., Thursdays from 10 a.m. 
to 7 p.m., and Fridays from 10 a.m. to 5 p.m. More information 
concerning the exhibit may be obtained by calling the GVSU Arts 
Hotline at (616) 895-3206, or the office of the School of 
Communications at 895-3668. 
After March , the exhibit will be featured in galleries and 
museums across the Great Lakes region. The project is coordinated 
by GVSU and the Muskegon Museum of Art, the last site of the 
exhibit. Representatives of maritime organizations or museums who
are interested in hosting the exhibit should contact Al Kochka at 
the Muskegon Museum of Art at ( 616) 722-2600 .• 
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G SU Hosts Events Celebrating Martin Luther King Jr.'s Birthday 
Grand alley State University will host a variety of 
activities honoring civil rights leader Martin Luther King, Jr., 
eginning Friday, January 15 and continuing through Friday, 
January 22. All events are open to the pu lic free.of charge. 
On Friday, January 15, at 11:30 a.m. the first part of a
film series on King will e presented in the Kirkhof center 
Ca ins. A candlelight irthday celebration will e held in the 
Cook DeWitt Center from 6 to 7:30 p.m., followed y a reception 
in the Kirkhof center. 
A campus worship service will e held on Sunday, January 17, 
at 3:30 p.m. in the Cook DeWitt Center. 
On Monday, January 18, a March will e held eginning in 
front-of the Zumberge Library at 11:50 a.m. The March will 
conclude with a tree-planting ceremony at 12:30 p.m., at which 
time a recitation of King's "I Have a Dream" speech will e given 
y City High School student, Preston Hopson. At 1 p.m. there will 
e an Oratorical Contest in the Kirkhof Center Promenade Deck. 
The second part of the film series on King will e presented at 5
p.m. in the Kleiner Commons, Room B. 
On Tuesday, January 19, Dr. Maulana Karenga will give a
speech titled "The Meaning and Challenge of Multiculturalism: The 
Moral, Intellectual, and Socia  Ground." Karenga will give a 
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MLK Week At G SU -2- January 11, 1~93 
second lecture, titled "Malcolm, Martin and History: The Legacy-
of the Challenge," at 7 p.m. at the Gerald R. Ford Museum. 
The lectures y Karenga, professor and chair of the 
Department of Black Studies at California State University, Long 
Beach, are co-sponsored y the Seidman School of Business, the 
Division of Socia  Sciences, Lecture Series Committee, Black 
Student Union, and the Dean of Students Office at G SU. 
The activities on Tuesday will conclude with a showing of 
the film "Sarafina" at 9:15 p.m. in the Kirkhof Center Crow's 
Nest. 
The third part of the Martin Luther King, Jr. film series 
will e presented on Wednesday, January 20, from 12 noon - .1: 30 
p.m. in the Cook DeWitt Center. The fourth part of the series 
will e presented at 5 p.m. in the Kleiner Commons. 
On Thursday, January 21, the Ro eson Players will present a 
stage production, of "The Meeting," depicting a.conversation 
etween -King and Malcolm X. The performance will e held in the 
Cook Dewitt Center. The fifth part of the King film series will 
e presented at 5 p.m. in the Kirkhof Center Crow's Nest. 
Roundtable discussions will e held from 11:30 a.m. to 1:30 
p.m. in the Kirkhof Center crow's Nest on Friday, January 22. The 
topics will e the choices of the participants. The final part of 
the King film series will e presented at 5 p.m. in the Kirkhof 
Center Ca ins. 
All activities are open to the pu lic free of charge. With 
the e ception of the lecture at the Gerald R. Ford Museum, all of 
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MLK Week At G SU -3-: January 11, 1993 
the facilities are located on the Allendale campus of Grand 
alley State University. 
For more information, call the G SU Office of Minority 
Affairs and Multicultural Center at: (616) 895-2177. 
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GVS  Selected to Assess Community Service Heeds 
Grand Valley State niversity (GVSU) has been awarded a 
$35,000 rant from the Michigan Community Service Commission 
(MCSC) to explore whether a new youth volunteer program can be 
established in Grand Rapids. The rant announcement was made·by 
Michelle En ler, chair of the MCSC, during a community forum at 
the GVSU Eberhard Center on the university's Grand Rapids campus. 
GVSU will study the innovative "City Year" Program in 
Boston, where young adults a es 17 - 22, from diverse social, 
economic, and ethnic backgrounds, work in a variety of community 
service projects for one year. 
"The Grand Rapids area has demonstrated its commitment to 
community service for many years," noted En ler. "I am pleased 
that this rant to study the City Year program will expand 
community service opportunities for young adults in west 
Michigan." 
Forum participants were welcomed to GVSU by President Arend 
o. Lubbers, who noted that GVSU's exploration of the City Year 
program was initiated by GVSU trustee Judith s. Hooker. 
Boston's City Year co-director Alan Khazei and development 
director Mark Vasu, Jr., expressed enthusiasm for the expansion 
of the unique community service program founded in 1987. 
Numbering some 50 participants at its start, 240 students are 
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GVSU -2- January 14, 1993 
Receives MCSC Grant 
currently actively involved in Boston's City Year program. That 
number is expected to row to 500 in the next two years. 
While working in the program, participants receive a $100 
per week sti end, working in collaboration with non-profit 
a encies to staff community service projects such as: cleaning 
parks and school yards; tutoring youngsters in public schools; 
refurbishing dilapidated homes, and more. Once they have 
completed the program, each participant receives $5,000 which may
be used for a college scholarship. 
For more information on the GVSU study, contact Jean Enright 
at Grand Valley state niversity, 895-2180. 
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February 1993 
. . 
For information on sporting events, call th~ Sports Hotline at (616) 895-3800. For confirmation
of music, theatre, and art events, call the Arts Hotline at (616) 895-3610. Calder Gallery hours are
10 a.m. to 5 p.m. Monday through Friday (until 7 p.m. on Thursdays). 
Mond~y-Wednesday, February 1-3 
Art exhibit; "Perspectyfkas," a series of video animations by Deanna Morse, associate professor
of art. Calder Gallery, Calder Fine Art Center. 
Monday, February 1 
_12 noon: Lunchbreak. Leslie Tung, fortepianist. Free. Cook-DeWitt Center. 
Tuesday, February 2 
· 7 p.m.: Women's basketball. Northwood University at GVSU. 
Wednesday, }february 3 
5-7 p.m.: Closing reception for "Perspectyfkas" art exhibit. Calder Gallery, Calder Fine Art
Center. 
T ursday, February 4 
12 noon: Lunchbreak. Galliard Brass Ensemble. Free. Cook-DeWitt Center. 
. ' 
Friday, February 5 
9 a.m.: Wrestling. GVSU at Wheaton Invitational, Wheaton, Illinois. 
Saturday, February 6 
9 a.m.: Wrestling. GVSU at Wheaton Invitational, Wheaton, Illinois. 
10 a.m.: Men's and women's track. GVSU at Michigan State Invitational. 
1 p.m.: Women's basketball. GVSU at Saginaw Valley State University, University Center. 
2:30 p.m. : Men's and women's swimming. Ferris State at GVSU. 
3 p.m.: Men's basketball. GVSU at Saginaw Valley State. 
Monday, February 8-Wednesday,. Marc 3 
Art exhibit, based on photographer David Plowden' s book, "The End of an Era." Calder Gallery,
Calder Fine Arts Center. 
T ursday, February 11 
5:45 p.m . : Women's basketball. GVSU at Lake Superior State University, Sault Ste. Marie. 
8 p.m. : Men's basketball. GVSU at Lake Superior State University, Sault Ste. Marie. 
Friday, February ll 
12 noon: Lunchbreak, GVSU Faculty Woodwind Quintet. Free . Cook-DeWitt Center. 
6 p.m.: Men's and women's track. Grand Valley Invitational. 
7 p.m .: Wrestling. GVSU at Lake Superior State, Sault Ste. Marie. 
-more-
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February calendar 
Saturday, February 13 
1 p.m.: Women's basketball. Wayne State at GVSU. 
3 p.m.: Men's basketball. Wayne State at GVSU. 
7 p.m.: Wrestling. GVSU at Wisconsin-Oshkosh, Sault Ste. Marie. 
Wednesday, February 17 
January 15, 1993 
West Michigan Career Connections present a Business and Industry Job Fair. Co-sponsored by
GVSU and Aquinas; Hope, and Calvin Colleges. Kirkhof Center. 
T ursday-Sunday, February 18-21 
10 a.m.: Men's and women's swimming. GVSU at <;iLIAC championships, Saginaw. 
T ursday, February 18 
12 noon: Lunchbreak. Brian Dykstra in a piano rag recital. Free. Cook-DeWitt Center. 
6 p.m.: Women's basketball. GVSU at Ferris. 
8 p.m.: Men's basketball. GVSU at Ferris. 
Friday, February 19 
10 a.m.: Men's and women's swimming. GVSU at GLIAC championships, Saginaw. 
10 a.m.: Men's and women's track. GVSU at Eastern Michigan Invitational, Ypsilanti.. 
12 noon: Wrestling. GVSU at Mideast Division II Regionals, Big Rapids. 
Saturday, February 20 
10 a.m.: Men's and women's swimming. GVSU at GLIAC championships, Saginaw. 
10 a.m.: Men's and women's indoor track. GVSU at Eastern Michigan Invitational, Ypsilanti. 
3 p.m.: Men's basketball. GVSU at Northwood University. 
Sunday, February 21 
10 a.m.: Men's and women's swimming. GVSU .at GLIAC championships, Saginaw. 
Tuesday, February 23 
12 noon: Lunchbreak. "The Brave Princess," a puppet show by John Byrne, suitable for both
children and adults. Free. Louis Armstrong Theatre. 
T ursday, February 25 ' 
5:30 p.m.: Women's basketball. GVSU at Oakland University, Rochester. 
7:45 p.m.: Men's basketball. GVSU at Oakland University, Rochester. 
Friday, February 26 
10 a.m.: Men's and women's swimming. GVSU at Midwest Invitational, Wheaton, Illinois. 
12 noon: Lunchbreak. Footloose, an the mu~ical group . Free. Cook-DeWitt Center. 
Saturday, February 27 
10 a.m.: Men's and women's swimming. GVSU at Midwest Invitational, Wheaton, Illinois. 
10 a.m.: Men's and women's track. GVSU at GLIAC Indoor Championships, Hillsdale. 
1 p.m.: Women's basketball. Hillsdale at GVSU. 
3 p.m.: Men's basketball. Hillsdale at GVSU. 
TBA: GVSU sponsors the competition "Communication in History: The Key to Understanding" 
in recognition of National History Day. High school students present historical papers and give
individual and group performances and presentations. Teachers and other persons interested in
the competition should contact Sean O'Neill at 895-3298. 
-END-
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As we enter a new semester and new year, Grand Valley State University wishes to
acknowledge the academic achievements of the following individuals who were placed on the
Dean's list for fall 1992. Students who maintained a 3.5 grade average while enrolled in a
minimum of 12 credit hours during the semester included: 
ADA: 
ADRIAN: 
ALGONAC: 
ALLEGAN: 
ALLENDALE: 
Armstrong, Peter J.
Axdorff, Jennifer A.
Benson, Linda L. 
Buit, Rebecca R. 
Cooper, Amanda L.
Holshoe, Darcy L. 
Knoop, Brett M. 
Lubke, Peggy A. 
Obrien, Cassandra 
Ruckman, Nicholas R. 
Trowbridge, George A. 
Vanderwulp, Monica C. 
Washburn, Jon C. 
Weesies, Linda R. 
Blaker, Jennifer D.
Blessing, Leslie J. 
Craig, Amy L. 
Fox, Rachel K. 
Granica, Denise M. 
Howell, Michelle L. 
Alderink, Chadham Dwight
Anderson, Dayna L.
Andrews, Robert S. 
Arnone, Angela A. 
Bennett, Randall S. 
Bisson, Lisa M. 
Bonn, Alan M. 
Casaroll, Cheryl L.
Ceglarek, Nicholas E. 
-more-
Colvin, Elizabeth A.
Crandall, Heather A.
Daniels, Rebekah G.
Decaire, Amy J. 
Dell, Valerie C.
Dulyea, Stephen W.
Engstrom, Johan
Frick, Angela L.
Gerstenkorn, Brian G.
Gnagey, Dorice K. 
Hayden, Jennifer L.
Helmkamp, Renee M.
Hlavacek, Robin R.
Hoyt, Angela D.
Hulin, Shawn W.
Jason, Laurie B. 
Jenks, Dallas F. 
Kim, Mehwa
Knoll, Kimberly S.
Lafrance, Betty H.
Libby, Alison M.
Lonskey, William H.
Luce, Danielle L.
Luce, Joseph G.
Maday, Marc F.
Mahan, Edward P.
Mikros, Ruth A.
Miller, Mindy I.
Milteer, Jennifer M.
Nelson, Jody J.
Newland, Kenneth 
Paget-Lee, Sara J.
Pelt, Teresa A.
Plumpe, Robert U. 
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tq•mQT hHGKWG 4E 
8Bv:fvHT hqW3’vv: oE
m b H H c  CF b g a’qHpT a3qH’vK gE
m b H S h u w g a3z:yT Dzf3G: 8E 
tv•GWWT a3qH’vK oE 
1qHpvHT 5HqfvQ gE 
1xHWGfvT 5vHHG gE 
8f3:vGmvHT a3HGKWG:q 4E
m b u w h u  B c F m h F g omyvT Mx3: F E 
hx’G:KpvT gvq:: hE 
4qKWvHKT hv’’Q gE
m b F F Cb u  x R F Cu s x g 1xHWvHT c::v 4E
m b D H c B g /zfpGT 5q.qHq 4E
m Cs  F c R Cp x g ezGKWT a3HGKWG:q
m CF S Cu s B c S g exQvHT 9Gfx’v hE
m H c u t B c F p g 1qz’Kx:T Mv::GJvH tE
eg,88n,ogtl 9vKwGWT hv’’Q hE
m H h h S G Cb H p  B CH H x g oGKvHWT /Qq: aE 
4x:pKT /Qq: aE 
4z.wHzvT tq:Gv’ aE
m H h h S Cu s p c H b g dv:mHGfpKx:T c’QKKq gE
m h I u b  G c H H x g Mx’vKT 4qHK3q hE
m F b w B F b u g cKGq’qT Mv::GJvH gE
m F Cs B w h u g dvG’.q:T axHvQ gE 
9vJJT tvwxHq3 8E 
03.T MxQfv oE
m F CS H b I g oqjxzT tq•: 4E
m F h h P H I u g ex’mqT 5GJJq:Q eE 
5qQ’xHT eHGq: cE
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Pohl, Dianne M. BAY PORT: Henne, Jenifer L. 
Pritchard, Gregory J.
Rachilla, Jennifer L. BEAVERTON: B11Ssage, Michael E. 
Roksund, Hilde S.
Schram, Patricia A. BELDING: Brondsema, Debra A.
Sietsema, Heidi L. Dawdy, Kristi M.
Smaltz, Kay A. Spencer, Kathleen E. 
Stichter, Crystal D.
Tenbrink, John R. BELLAIRE: Clark, Charles L. 
Townsend, Rose J. 
VanHuis, Dan M. BELMONT: Chung, Yuchin S.
VanHuis, Sheri L. Dewitt, Charles E.
VanKlavem, Todd L. Parker, Tracey L.
VanMullekom, Sharon A. Portice, Terri L. 
VanTimmeren, Tara L. Schneider, Christina M. 
VerBrugge, Theodore J.
' Wahl, Wendi L. : BENTON HARBOR: Edge, John W.
Waluk, Chad M. Kolinske, Leann K.
Willaert, Mary E. Masters, Kelly L. 
Wojciechowski, James H. 
BERRIEN SPRINGS: Porter, ~e M. 
ALMONT: Daniel, Todd E. 
BEULAH: Rucki, Tamara M. 
ALPENA: Benac, Jennifer L.
Byers, Heidi M. BIG RAPIDS: Buist, Christina 
ALTO: Johnson, Jane E. BIRMINGHAM: Boyer, Nicole K. 
Plummer, Shirley J. 
BLANCHARD: Paulson, Jennifer D. 
ANN AReoR: Fricke, Jenni fer L.
Knight, Wendy L. BLISSFIELD: Nesbit, Kelly K. 
Martin, Shannon N.
Solari, Anne M. BLOOMFIELD HILLS: Eisert, Ryan C.
Twietmeyer, Andrew W. Monks, Ryan C.
Mumbrue, Daniel C. 
ATLANTA: Kuzewski, Kelly J. 
BLOOMINGDALE: Hendrickson, Alyssa L. 
AU GRES: Wrathell, Tracy L. 
BOYNE FALLS: Joles, Marsha K. 
BAILEY: Lollis, Kathleen A. 
BRETHREN: Asiala, Jennifer L. 
BANGOR: Ford, Mark P. 
BRIGHTON: Heilman, Corey L.
BATTLE CREEK: Migneco, Kathleen M. Neff, .Deborah S.
Perkins, Ann M. Ohm, Joyce E. 
Petersen, Eric M. 
BRIMLEY: Eavou, Dawn M. 
BAY CITY: Wetters, Dina M.
Woodcock, Saralyn R. BROOKLYN: Bolda, Tiffany B.
Taylor, Brian A. 
-more-
m D t P H b I g
m D F w h u g
m I F h u g
m I F h u  t b u w b F g
t c p CH H c t g
t c H b p h u Cc g
t c S p b u g
t c u w h u g
t c x t h g
t c x u h W Cc g
t c x R Cc u g
t c x x h R h H Cx g
t b p c F g
t b p c F  x R F Cu s x g
FvGm:vHT 8x:Qq tE
gqHxf3v’’vT 13G’GB /E
aqwq:G’’qT MG’’ 4E 
dqHHGKT 8zKq: /E
aqKKGmQT FG’’Gq. /E 
nvzvHKWvG:T hqHv: hE 
hv:Qx:T 2GHyG:Gq 4E 
/xKWvHKT tqjGm ME 
0zmwGvHT Mz’Gv ME
5HqBBT Mv:GJvH 4E 
2qHyqT Mx'KvJ
aqHHT /qf3v’ oE 
sHqwGvfT hvHHG cE 
4x:JG’KT 4Gf3qv’ ME 
1vWvHKv:T a3HGKWGv oE 
1zHpGKKT Mxv’ cE
8WHvkfT tqjGm ME
evyyT /xmyG:v 
aGK’vHT Mv::GJvH hE 
tx•:G:yT tvwxHq3 cE 
dxmypG:Kx:T eHqm’vQ ME 
hxxG.q:T MxK3zq gE 
4qQ:qHmT MqKx: 1E 
2q:LvvT hHGKWQ gE
/G:G:yvHT tqQ:q gE
ax’’G:KT c:W3x:GzK eE 
nv’WT 5q..Q 
E
1qHpvHT a3HGKWQ cE 
/qWf’GJJvT Mv::GJvH cE
0KWvH’q:mT 5HGfGq gE
eHvzpvHT Mz’Gv cE
eHqfpvWT 1qz’ cE
hGHpT hv’’Q gE
Mx:vKT 8vq: 5E
ev:3q.T gGKq gE 
a3HGKWGvT /xZq::v ME 
ax’wQT 8WqfQ cE
t b p c F W CH H b g
t b u w F b W CH H b g
t B c F H b W h Cz g
t B c F H h w w b g
t B b m h I s c u g
t B b H x b c g
t B b x c u Cu s g
t H c F b g
t H c F P x w h u g
t H c F P x W CH H b g
t H CS c z g
t H Cu w h u g
t H Cu w h u  w h E u x B CR g 
t h S x w h t P  R c F P g
o’mHvmT 4Gf3qv’ aE
hG.wq’’T 1qWHGfGq cE
9vCzGKWT Mv::GJvH 8zv 
8z:.q:T evW3 cE
5qKKGvHT 8WvB3q:Gv cE
8•q:•GfpT 4qHQ oE
dqyyqHmT 4qHQ’vq oE
5qQ’xHT MG’’ gE
exK•xHW3T 6zG:: 4E
hv’’QT 4Gf3qv’ 8E
/z’GKx:T 8zKq: /E
LG:pT hzHWGKK 4E
FHGy3WT 4Gf3v’v gE
L•qHT gqzHq cE
tzpvKT 83vHQ’ gE
4qZqT MG’’ cE
eGK3xJJT eHv:mq cE
tv:Wx:T Mv::GJvH gE 
dq..G:yT tq:q dE 
dq..G:yT Mvq::v oE
ev’’x•KT tvwxHq3 cE
8.GW3T 8fxW sE
h•vpv’T hqW3HQ: ME
ez:pvHT Mv::GJvH aE
h:qBvT /Qq: ME
4z3.vT 4Gf3v’v gE
eq.vKT Mz’Gq 4E
nGZT Mq:v oE
dvJWT Mv::GJvH eE
dvG’.q:T txzy’qK hE 
dx’Kf3vHT FG’’Gq. eE 
gq.xHvqzZAeHx•:T hqHv: 8E 
gq:GvHT 4qHQ oE
4q'zHvpT e’qpv 5E
03vHG:T 8vq: 1E
1’qWWvT 4qHQ
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BUCKLEY: Weidner, Sonya D. Eldred, Michael C. 
Kimball, Patricia A. 
BURTON: Larochelle, Philip R. Nequist, Jennifer Sue
Sunman, Beth A. 
BYRON: Cabanilla, Jill M.
Harris, Susan R. CEDARVILLE: Tassier, Stephanie A. 
BYRON CENTER: Cassidy, William R. CENTREVILLE: Swanwick, Mary E. 
Feuerstein, Karen K. 
Kenyon, Virginia M. CHARLEVOIX: Haggard, Marylea E. 
Kosters, David J. Taylor, Jill L. 
Oudbier, Julie J. 
Trapp, Jenifer M. CHARLOTTE: Bosworth, Quinn M. 
Varga, JoWlf Kelly, Michael S. 
Rulison, Susan R. 
CADILLAC: Carr, Rachel E. Zink, Kurtiss M. 
Grabiec, Kerri A.
Monfils, Michael J. CHEBOYGAN: Wright, Michele L. 
Petersen, Christie E. Zwar, Laura A. 
Purkiss, Joel A. 
Strejc, David J. CHELSEA: Dukes, Sheryl L. 
CALEDONIA: Begg, Rodgine CHESANING: Maxa, Jill f?,.. 
Cisler, Jennifer K.
Downing, Deborah A. CLARE: Bishoff, Brenda A. 
Hodgkinson, Bradley J. Denton, Jennifer L.
Kooiman, Joshua L. Hamming, Dana H.
Maynard, Jason P. Hamming, Jeanne E. 
VanZee, Kristy L. 
CLARKSTON: Bellows, Deborah A. 
CAMDEN: Rininger, Dayna L. Smith, Scot G. 
CANTON: Collins, Anthonius B. CLARKSVILLE: Kwekel, Kathryn J. 
Felt, Tammy I. 
Parker, Christy A. CLIMAX: Bunker, Jennifer C. 
Ratcliffe, Jennifer A. 
CLINTON: Knape, Ryan J. 
CASCO: Osterland, Tricia L. 
CLINTON TOWNSHIP: Muhme, Michele L. 
CASNOVIA: Breuker, Julie A. 
COMSTOCK PARK: Barnes, Julia M. 
CASPIAN: Br.1cket, Paul A. Fix, Jane E. 
Heft, Jennifer B. 
CASSOPOLIS: Kirk, Kelly L. Heilman, Douglas K.
Holscher, William B.
CEDAR: Jones, Sean T. Lamoreaux-Brown, Karen S.
Lanier, Mary E. 
CEDAR SPRINGS: Benham, Lisa L. Mazurek, Blake T. 
Christie, Roxanne J. Oherin, Sean P. 
Colby, Stacy A. Platte, Mary 
-more-
t h u P H Cu g
t h u x w c u w Cu b g
a001o/82,ggol
t h W b F w g
t F h x E b H H g
p b c F m h F u g
p b c F m h F u  B b Cs B w x g 
p b t c w D F g
to5/xHHl
p bE Cw w g
p h F F g
axzHKx:T 4Gf3qv’ ,E 
Mq:Kv:T /vwvffq cE 
/Q:wHq:mWT o’G'qwvW3T ME 
8f3•qHW'T 5q:Qq gE 
8.GW3T 83vHHQ 4E 
8WHGvy’vT hv::vW3 cE 
FvqW3vH•qZT a3vHGv gE 
Lx.wvHyT eHGq: sE
s’z:'T 4qHQv’Gv: 
dqyvHT tq: sE
FxxmT Mvq::Gv gE
4Gmm’vWx:T 1qWHGfGq cE
4qfsG’’GjHqQT Mq.G /E
8:v’’T 1vyyQ
/qzT 8q:mHq oE
exWWGT o’G'qwvW3 aE 
azHHQT c:W3x:Q gE 
1xx’vT /qv’Q:: 
8•qHWxzWT hG.wvH’Q oE
/qpqzKpGT MG’’ cE
aHGBvT c:yGv 4E
aqKBvHKx:T tq•: 4E 
sqWf3v’’T 4qHfQ gE
dq’’.q:T 8WqfvQ gE
Mv:pKT a3HGK tE
4vqmT MqfpGv /E
aq’pG:KT sqwHGv’’v tE
hG:yT /vwvpq3 8E
n q H . G : y W x :  d G ’ ’ K l  svHqHmT 1qz’q gE
no992,ggol ev:qjGmv'T c’.q eE 
exHKWT 5HqfQ gE 
13v’BKT 8fxWW dE
1’zyyvT tx:q’m 8E 
8f3•q’’GvHT a3HGKWxB3vH /E 
8fxWWT 9Gfx’v aE
8Bv:fvHT Mvq:vWWv gE 
5v:dqjvT c::q’Gvmq 
FG’pvHKx:T tq:Gv’ 1E 
FG’Kx:T c:mHv• 
DvqyvHT /xwvHW oE
dq'vpq.BT hG.wvH’Q tE 
2q:mvGkqyWT hqW3’vv: 8E
tv’GvHT gqzHq 4E
/Gf3qHmKT c.Q 9E
eG’’vHT Mv::v’’ 4E
ezK3T 8Wvjv: ME
axHwvWWT hHGKWG oE 
o’’vZKx:T 53x.qK gE 
dx.vQvHT 1vWvH aE 
h’zWG:yT a3qH’xWWv 
gqzyT 1qWHGfGq gE 
4qQfHxJWT 5vHHQ tE 
4z:yvHT 83q•: 1E 
/Gf3qHmKT gvq::v 9E 
2q:mvHpxxGT 5vHHv:fv gE 
FqH:vHT 4Gf3v’’v gE 
Dx:pvHT tq:Gv’ 5E
8Wzfpz.T MzmQ gE
/q:mx’B3T hvHHQ gE
4xfpwG’T nxQGm 8E
Lqwq:T nxzqm
0<hvvJvT hv’’vQ oE
dx’’v:wvfpT 8WvB3q:Gv /E 
hGK3T dvqW3vH 2E
a’v.v:KT 1qz’ ME 
dqHmv.x:T 4q3HG:G aE 
dvqHmT tGq:q tE
Mx:vKT 2q’vHGv DE
/zJJT 5qHv:q /E
/xwG:Kx:T gvK’vv 4E
axzy3’G:T 1qWHGfp 4E
p h D s H c x g
p h E c s Cc t g
p D F c u p g
b c x w  s F c u p  F c R Cp x g 
b c x w  t B Cu c g
b c w h u  F c R Cp x g
b c D  t H c CF b g
b p E c F p x m D F s g
b x t c u c m c g
b x x b z W CH H b g
b W c F w g
G c CF s F h W b g
G c H S h D w B g
G c F S Cu s w h u g
G b u w h u g FqWvHwzHQT evW3q:Q gE
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Plugge, Donald S. Courson, Michael I.
Schwallier, Christopher R. Jansen, Rebecca A.
Scott, Nicole C. Rynbrandt, ElimbethJ. 
Spencer, Jeanette L. Schwartz, Tanya L.
TenHave, Annalieda Smith, Sherry M.
Wilkerson, Daniel P. Striegle, Kenneth A.
Wilson, Andrew Weatherwax, Cherie L.
Yeager, Robert E. Zomberg, Brian. G. 
CONKLIN: Hazekamp, Kimberly D. DOUGLAS: Glunz, Maryellen 
Vanderjagt, Kathleen S. Hager, Dan G. 
Wood, Jeannie L. 
CONSTANTINE: Deller, Laura M. 
Richards, Amy N. DOWAGIAC: Middleton, Patricia A. 
COOPERSVILLE: Biller, Jennell M. DURAND: MacGillivray, Jami R. 
Bush, Steven J. 
Corbett, Kristi E. EAST GRAND.RAPIDS: Snell, Peggy 
Ellexson, Thomas L.
Homeyer, Peter C. EAST CHINA: Rau, Sandra E. 
Kl uting, Charlotte 
Laug, Patricia L. EATON RAPIDS: Botti, Elimbeth C.
Maycroft, Terry D. Curry, Anthony L.
Munger, Shawn P. Poole, Raelynn 
Richards, Leanne N. Swartout, Kimberly E. 
Vanderkooi, Terrence L.
Warner, Michelle L. EAU CLAIRE: Rakauski, Jill A. 
Yonker, Daniel T. 
EDWARDSBURG: Cripe, Angie M. 
COVERT: Stuckum, Judy L. 
ESCANABA: Casperson, Dawn M.
CROSWELL: Randolph, Kerry L. Gatchell, Marcy L. 
DEARBORN: Mockbil, Foyid S. ESSEXVILLE: Hallman, Stacey L. 
Zaban, Fouad 
EVART: Jenks, Chris D. 
DEARBORN HEIGHTS: O'Keefe, Kelley E. 
FAIRGROVE: Mead, Jackie R. 
DECATUR: Hollenbeck, Stephanie R. 
Kish, Heather V. FALMOUTH: Calkins, Gabrielle D. 
DETROIT: Clemens, Paul J. FARMINGTON: King, Rebekah S. 
Hardemon, Mahrini C.
Heard, Diana D. FARMINGTON HILLS: Gerard, Paula L. 
Jones, Valerie Y. 
Ruff, Tarena R. FENNVILLE: Benavidez, Alma B.
Borst, Tracy L.
DEWITT: Robinson, Leslee M. Phelps, Scott H. 
DORR: Coughlin, Patrick M. FENTON: Waterbury, Bethany L. 
-more-
G H c w  F h t P g 
G H Cu w g
G H D x B Cu s g
G h F w  s F c w Ch w g 
G h E H b F g
G h E H b F W CH H b g
n/c9ho94-5dl
G F c x b F g
G F b b R h F w g
G F b b  x h CH g 
G F b S h u w g
G F D Cw R h F w g
sG’’.q:T aqW3Q cE
ex:mT gv’q:mv tE 
sz’’vpKx:T dvGmG 4E 
dzy3vKT 83q•:q gE
/xKKT aq’jG: gE
8x’q:xT eHq:mx: gE
gG:W'T c:mHv• gE
4xHmzvT 5HqfQ gE
4f,:WQHvT gxHG cE 
8f3xv:wvHyT 8WqfGv 4E
8f3qvJvHT eHv:mq 4E 
8f3qvJvHT 1q.v’q oE 
8f3qJvHT gqHHQ ME
FGvwvHT evW3 cE
4z:Kv’’T 4qHQ eE
eHx::vHT FG’3v’.G:q /E 
dxHWx:T 8qHq 4E
dqHW'v’T tG:q hE
dqKKT 83qHx: aE
h:x•’vKT tvwxHq3 cE
FvwwT hG.wvH’Gv tE
dqKv:wq:pT 8zKq: ME
e’q.vHT tq: /E
ezfp:vHT 4qHW3q oE 
a3HGKWxJJvHKv:T 8WvB3v: hE 
tvHpKT hG.wvH’Q cE 
tQp.q:T 2GfpG gE 
sHxv:vjv’mT Fq:mq gE 
hx’pT 4qHyqHvW 2E 
4qKWvHKT gqzHq gE
Fv’K3T 53x.qK 9E
FGW:vHT 4qzHvv: eE
gvqf3T 4Gf3v’v 4E
FG’mvE evfpQ ME
s:vBBvHT dvqW3 ME
4xqpT Mv::GJvH 4E
2vWWvHT 1q.v’q hE
8f3G:m’vHT 4qWW3v• 4E 
5qHHq:WT Fv:mQ 8E
czKWG:T tvwHq ME
/xKK .q:T /xf3v’’v gE
nqHHT 4GHq:mq hE 
1vWWG:yvHT c.Q 4E
eG:px•KpGT ax:KWq:fv ME 
exWWkvT gQ:: aE
avWx:T /q:mq’’ ME 
tqjGKA/vB’xy’vT 5HqfvQ gE 
tvkx:y3T Mv::GJvH gE 
tv.vvKWvHT evW3 oE 
tx.wHx•KpGT hqW3’vv: 4E 
sx’mwvHyT MvHHQ 8E
dqq:T a3HGKWxB3vH gE 
dq:GKT evW3 cE
4fax’’x.T c.QAc:: 
4fnqmQv:T Mv::Q cE 
4vq:vQT 8fxWW cE
1qHKx:KT 5HqjGK 
1HvJx:WqG:vT gQ::v 4E 
/vqT gG:mq aE
/xW.q:T aQ:W3Gq hE
/zBqHT tv::GK 2E 
8qz:mvHKT 83v’’Q gE 
8f3z’W'T 83vHHQ cE
83q:W'T aQ:W3vq /E 
2q:cwwv.qT Mz’G gE 
FG’mHx.T 1q.v’q 8E 
FG:WvHT MzmGW3 aE
cwGmT c:: aE
c’’q:T a3HGKWxB3vH 8E 
c’’q:T hG.wvH’Q ,E
c’’v:T gxHG tE
c’’v:T 5G.xW3Q gE
cHW3zHKT hv::vW3 tE
eqHGwvqzT gvK’vQ g  
nGK3v’T Mxq:: 4E 
dxzK’vHT a3vHG /E 
9v’Kx:T tvHx: 1E 
1xv’T Mv::GJvH ME 
8xv’wvHyT tq•: /E 
8Bv:fvHT Mvq::v 
E
s F c u p  F c R Cp x g
s c Cu b x g 
s c F p b u  t Cw I g 
s c I H h F p g
s H c p x w h u b g
s H c p E Cu g
s h m H b x g
s h E b u g
s F c u p  m H c u t g
s F c u p  B c W b u g
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FLAT ROCK: Gillman, Cathy A. GAINES: Leach, Michele M. 
FLINT: Bond, Lelande D. GARDEN Crrv: Wilde, Becky J. 
Gullekson, Heidi M.
Hughes, Shawna L. GAYWRD: Gnepper, Heath J. 
Ross, Calvin L. Moak, Jennifer M. 
Solano, Brandon L. 
GLADSTONE: Vetter, Pamela K. 
FLUSHING: Lintz, Andrew L. 
Mordue, Tracy L. GLADWIN: Schindler, Matthew M.
Tarrant, Wendy S. 
FORT GRATIOT: McIntyre, Lori A.
Schoenberg, Stacie M. GOBLES: Austin, Debra J. 
FOWLER: Schaefer, Brenda M. GOWEN: Rossman, Rochelle L. 
Schaefer, Pamela E.
Schafer, Larry J. GRAND BLANC: Farr, Miranda K.
Wieber, Beth A. Pettinger, Amy M. 
FOWLERVILLE: Munsell, Mary B. GRAND HAVEN: Binkowski, Constance J.
Bottje, Lynn C. 
FRANKENMUTH: Bronner, Wilhelmina R. Ceton, Randall J.
Horton, Sara M. Davis-Replogle, Tracey L.
Dejongh, Jennifer L.
FRASER: Hartzel, Dina K. Demeester, Beth E.
Hass, Sharon C. Dombrowski, Kathleen M.
Knowles, Deborah A. Goldberg, Jerry S. 
Haan, Christopher L.
FREEPORT: Webb, Kimberlie D. Hanis, Beth A. 
McCollom, Amy-Ann 
FREE SOIL: Hasenbank, Susan J. Mcfadyen, Jenny A.
Meaney, Scott A. 
FREMONT: Blamer, Dan R. Parsons, Travis 
Buckner, Martha E. Prefontaine, Lynne M." 
Christoffersen, Stephen K. Rea, Linda C. 
Derks, Kimberly A. Rotman, Cynthia K. 
Dykman, Vicki L. Rupar, Dennis V.
Groeneveld, Wanda L. Saunders, Shelly L.
Kolk, Margaret V. Schultz, Sherry A. 
Masters, Laura L. Shantz, Cynthea R. 
Welsh, Thomas N. VanAbbema, Juli L.
Wilner, Maureen B. Wildrom, Pamela S.
Winter, Judith C. 
FRUITPORT: Baribeau, Lesley L.
Fishel, Joann M. GRAND RAPIDS: Abid, Ann C. 
Housler, Cheri R. Allan, Christopher S.
Nelson, Deron P. Allan, Kimberly I. 
Poet, Jennifer J. Allen, Lori D. 
Soelberg, Dawn R. Allen, Timothy L. 
Spencer, Jeanne I. Arthurs, Kenneth D. 
-more-
ScWpG:KT 4v’mx: gE
eqqHT eqHwqHq ME
eqqKT 4Gf3qv’ 
eqpvHT tGq::q 
eqpvHT gxWzK gE
eq’px:T aqHxV gE
eqQqpT MvHHQ gE
evfpvHT gG:mq gE 
evH:3qHmWT eqHHQ cE
e’qfpT /xQ cE
e’xx.T hHGKWG gE 
e’xxm•xHW3T /xwvHW tE 
e’z.T hv::vW3 4E
exKT Mz’Gv gE
ex•.q:T gqzHq’ 4E
exQmT hG.wvH’Q cE 
eHv::q:T 8Wvjv gE
eHG:pKT 8WvB3v: tE
eHxxpKT MxmQ gE
eHx•:T c.Q gE
eHx•:T a3HGKWxB3vH 4E 
ez.KT eHGmyvW cE
eQ.qT sqHQ ME
aq: mqT 53x.qK ME 
aqKv.GvHT 4Gf3qv’ ME 
ax:jvHKvT gxHGv’’v: 4E 
axzWzHvT tx::q oE
aHqyxT 4Gf3v’’v 4E 
tq.KWHqT /Gf3qHm tE 
tqjGKT Mq.G ME
tqjGKT Mx3: /E
tqjGKT gqzHq 
tq'vHT tGq:v 4E 
tvq:vAh’vG:T tvwxHq3 gE 
tvfpvHT 1q.v’q nE
tvkx:yT 4qHQ ME
tv’x:yT oHGf oE
tv’BT 8zKq: 4E
tv•QKT gqzHq gE
tvQxz:yT c.q:mq gE 
tx.vGvHAsvHpvT Fv:mQ 4 
tx.BGvHT FG’’Gq. /E 
tQpKWHqT c:mHvq 
om•qHmKT hG.wvH’Q hE 
o’’GxWWT /xwvHW 4E
o.x:mT 8zKq: 4E 
o:yv’K.qT ev:kq.G: tE 
nv’’x•KT 8zKq: hE 
nvKKv:mv:T a3qm 4E 
nGK3vHT 8zKq: /E
nGW'yvHq’mT FG’’Gq. FE 
sqyvT tv:GKv 4E
sqz’T hqW3vHG:v 4E 
svHKf3T a3qH’vK ME 
s3qHvvwT 8zKq: 4E 
s’qK3xz•vHT oHGf ME 
sxxmJv’’x•T 4qH’q ME 
sHG:x’mT tvq::q 4E 
sHxKKT a3HGKWG:q gE 
dq’qKT dG’qHQ cE
dq’’T /x:mq gE 
dq’CzGKWT Mx3: 4E 
dq.’G:T Mv::q 4E 
dqHBvHT a3HGKWxB3vH ME 
dqQv.q:T aqWHG:q cE 
dvGKKT FG’’Gq. aE 
dv:mHGfpKx:T oHGf hE 
dv:Kv’T 8WvB3q:Gv eE 
dv:K3q•T 4Gf3qv’ 5E 
dvB’vHT 5G.xW3Q ME 
dG:.q:T tx::q gE 
dx•qHmT 83v’’vQ gE 
dHzwQT Mz’Gv cE 
dzG'G:yqT eHv:mq 8E 
dzWWv:yqT Mz’Gv gE 
dzQyvT o’G'qwvW3 cE 
,m'GqpT c.Q gE
,:.q:T 4Gpv 
MqfpKx:T c:yv’q /E
MqK .q:T 8qHq3 cE 
Mx3:Kx:T 4qHyGv gE 
Mx:qKT 8WzqHW aE 
Mx:p.q:T 8WqfvQ gE 
MzKpGv•Gf'T 5vHvKq cE 
hv::vmQT hG. cE 
hG’’xHq:T evWWQ cE 
hG.wvHT oHGf ME 
h’qqKv:T 4Gf3v’’v gE 
h’G:vT 5q.qHq 8E 
h’xBBvHWT c:yv’q gE 
h’zyT hHGKWG: gE 
h:GwwvT MvJJHQ tE 
h:GwwvT 9xHq ME 
hxv’'vHT Mq.vK sE 
hxvWkvT sG:yvH /E 
hxvWKT 8WvB3q:Gv tE 
hxBBvH’T ev:kq.G: 
hxBBvH’T /xwvHW oE 
hHqzKvT 4Gf3qv’ /E 
hHxzBqT tq:Gv’ /E
Dean's List 
·Atkins, Meldon L. 
Baar, Barbara, J. 
Baas, Michael 
Baker, Dianna
Baker, Lotus L. 
Balkan, Carol L. 
Bayak, Jerry L. 
Becker, Linda L.
Bernhardt, Barry A. 
Black, Roy A. 
Bloom, Kristi L.
Bloodworth, Robert D.
Blum, Kenneth M. 
Bos, Julie L. 
Bowman, Laural M. 
Boyd, Kimberly A.
Brennan, Steve L. 
Brinks, Stephen D. 
Brooks, Jody L. 
Brown, Amy L. 
,Brown, Christopher M.
Bums, Bridget A. 
Byma, Gary J. 
Canda, Thomas J.
Casemier, Michael J.
Converse, Loriellen M.
Couture, Donna E. 
Crago, Michelle M.
Damstra, Richard D.
Davis, Jami J. 
Davis, John R. 
Davis, Laura
Daz.er, Diane M.
Deane-Klein, Deborah L.
Decker, Pamela F. 
Dejong, Mary J. 
Delong, Eric E. 
Delp, Susan M. 
Dewys, Laura .L. 
Deyoung, Amanda L.
Domeier-Gerke, Wendy M. 
Dampier, William R.
Dykstra, Andrea
Edwards, Kimberly K.
Elliott, Robert M. 
Emond, Susan M.
Engelsma, Benjamin D.
Fellows, Susan K.
Fessenden, Chad M.
Fisher, Susan R. 
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Fitzgerald, William W.
Gage, Denise M. 
Gaul, Katherine M.
Gersch, Charles J.
Ghareeb, Susan M.
Glashouwer, Eric J.
Goodfellow, Marla J.
Grinold, Deanna M.
Gross, Christina L.
Halas, Hilary A. 
Hall, Ronda L.
Halquist, John M.
Hamlin, Jenna M.
Harper, Christopher J.
Ha':'eman, Catrina A.
Heiss, William C.
Hendrickson, Eric K.
Hensel, Stephanie B. 
Henshaw, Michael T.
Hepler, Timothy J.
Hinman, Donna L.
Howard, Shelley L.
Hruby, Julie A.
Huizinga, Brenda S.
Huttenga, Julie L.
Huyge, Elizabeth A.
ldziak, Amy L. 
Inman, Mike
Jackson, Angela R. 
Jasman, Sarah A.
Johnson, Margie L.
Jonas, Stuart C.
Jonkman, Stacey L.
Juskiewicz, Teresa A.
Kennedy, Kim A.
Killoran, Betty A.
Kimber, Eric J.
Klaasen, Michelle L.
Kline, Tamara S.
Kloppert, Angela L.
Klug, Kristin L.
Knibbe, Jeffry D.
Knibbe, Nora J.
Koelzer, James G.
Koetje, Ginger R.
Koets, Stephanie D.
Kopperl, Benjamin
Kopperl, Robert E.
Krause, Michael R.
Kroupa, Daniel R. 
hzm•qT tq•: 4E
gqJx:mT gvv ME
gqpvT Mv::GJvH 4E
gqHKv:T hG.wvH’Q ME 
gqzG:yvHT 5HGfGq cE 
gq•Hv:fvT hG.wvH’Q 8E 
gv:K G:pT Mz’Gv 4E 
gGyv:m'qT cy:GvK'pq 
gx:mx:T hq.q’q DE 
4qwz:mqT 8GB3x aE
4qGvHT Mx3: tE 
4fnqWHGmyvT a3qH’xWWv cE 
4fhqQT Mx3: aE
4fgqG:T hv::vW3 
4vz’v:wvHyT MvHv.Q tE 
4vz’v:wvHyT 1vyyQ 8E 
4vQvHT aqW3vHG:v 4E 
4vQ:vT 4Gf3v’’v gE 
4G’’vHT 8vBWv.wvH cE 
4G:vHT a3vHQ’ cE 
4GWf3v’’T a3HGKWG:q 
4x:mxzZT 9Gfx’v 4E
£ 4xxHvT 1qz’q Mx 
4xHHGKT 4Gf3qv’ /E
4Hx'T gG:mq tGq:v 
4z’mvHT Mq.vK !E 
9q•HxfpGT a3HGKWxB3vH cE 
9q•HxWT a3vHQ’ gE 
9v•Kx.T 5q.qHq hE 
9xHHGKT aqW3vHG:v sE 
9x•qpx•KpGT c:W3x:Q ME 
0v3H’T oHGf ME
0x.pvKT tq:Gv’ gE
0WWT 4Gf3v’v gE
0jvH3x’WT 5G.xW3Q 8E 
1qyvT 8fxWW gE
1qHHGK3T 4qHp 
1qQ.v:WT a3HGKWxB3vH 1E 
1v::QT 9q:fQ ME
1vWWvHKf3T 1q.v’q ME 
13G’’GBKT hv’’Q /E
1GvHfvT hv’’Gv 
1GpqqHWT tGHp 1E
1GBvT 9Gfx’v gE
1GBvT 5G.xW3Q sE
1GWKf3T /vwvffq gE 
1xKW3z.qT gG:mq 4E 
1zpKWqT hG.wvHv’Q cE 
1QBvHT 1q.v’q tE 
/qmGKqzKpqKT a3HGKWG:q gE
/q:jG’’vT 5vHHG 
/vq.K:QmvHT Mv::GJvH cE 
/vvmT c:mHvq 
/vvKvA/x:pT 9qx.G oE 
/vZJxHmT gG:mq gE
/Gf3vHT 8qHq 4E
/G:y’vHT MxKvB3 1E 
/GWWvHKmxHJT 4x’’Q cE 
/xyq’KpGT 83vHHQ gE 
/xyvHKT hHGKWG: gE 
/x.vQ:T aq.G’’q /E 
/xxpT Mq:vWWv hE
/xKv’T c:yGv gE
/zBvHWT tqjGm sE
8q:JxHmT 5G.xW3Q aE
8q:W G:GT gxzGK 5E 
8qz:mvHKT tqjGm ME 
8q•QvHT 9Gfx’v 
8f3qGw’vT Mz:v gE
8f3vHJJT eHGq: FE 
8f3G’’G:yvHT c.Q gE 
8f3.GmWT 5HGKWq tE 
8f3xx:3vG.T MxQfv oE 
8f3zKWvHT 83qHx: 4E 
8f3•q’’GvHT Mz’Gv 4E 
8vqH’vKT tqjGm ME 
83vH.q:T 8WvB3q:Gv tE 
8G.x:KT 4Gf3v’’v gE 
8.GWWvHT 2x:mq /E 
8Wq.BvHT a3HGKWG:v tE 
8Wq:’vQT 1v::Q DE 
8WvyG:pT 4qHp sE 
8Wv3xz•vHT gGKq cE
8WHxxT FG’’Gq. oE
8Wz’’T a3HGKWG:v eE
8zHG:vT 5G.xW3Q ME 
8•q:Kx:T eHGq: 1E 
8QWKv.qT tx:q’m oE
5q::T 1q.v’q cE 
5v:3xxBv:T Mz’Gq 8E 
5vHpvzHKWT Mq.vK 2E 
5G..vHT 8qHq gE
5xHv:T 9vq’ aE
5zH.v’’T 5vvK3q gE 
5zWW’vT 5vHHQ gE 
2q:ev::vpx.T gGq::v aE 
2q:mvH’qq:T tGq:v hE 
2q:mvH.qqKT Mx3: 5E 
2q:mvH•vHJT 8qHq ME 
2q:tQpT Mx:G gE
Dean's List 
Kudwa, Dawn M. 
Lafond, Lee J. 
Lake, Jennifer M. 
Larsen, Kimberly J.
Lauinger, Tricia A.
Lawrence, Kimberly S.
Lensink, Julie M.
Ligendz:a, Agnieszka
London, Kamala Y.
Mabunda, Sipho C. 
Maier, John D.
Mcfatridge, Charlotte A.
McKay, John C. 
McLain, Kenneth 
Meulenberg, Jeremy D.
Meulenberg, Peggy S.
Meyer, Catherine M.
Meyne, Michelle L.
Miller, September A.
Miner, Cheryl A.
Mitchell, Christina
Mondoux, Nicole M. 
Moore, Paula Jo
Morris, Michael R. 
Mroz, Linda Diane
Mulder, James E.
Nawrocki, Christopher A.
Nawrot, Cheryl L.
Newsom, Tamara K.
Norris, Catherine G.
Nowakowski, Anthony J.
Oehrl, Eric J. 
Oomkes, Daniel L. 
Ott, Michele L. 
Overholt, Timothy S. 
Page, Scott L. 
Parrish, Mark
Payment, Christopher P. 
Penny, Nancy J. 
Pettersch, Pamela J.
Phillips, Kelly R. 
Pierce, Kellie
Pikaart, Dirk P. 
Pipe, Nicole L. 
Pipe, Timothy G. 
Pitsch, Rebecca L.
Posthuma, Linda M. 
Puksta, Kimberely A.
Pyper, Pamela D.
Radisauskas, Christina L. 
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Ranville, Terri
Reamsnyder, Jennifer A.
Reed, Andrea
Reese-Ronk, Naomi E.
Rexford, Linda L. 
Richer, Sara M. 
Ringler, Joseph P.
Rittersdorf, Molly A.
Rogalski, Sherry L.
Rogers, Kristin L.
Romeyn, Camilla R.
Rook, Janette K. 
Rosel, Angie L. 
Rupert, David G. 
Sanford, Timothy C. 
Santini, Louis T.
Saunders, David J.
Sawyer, Nicole
Schaible, June L. 
Scherff, Brian W.
Schillinger, Amy L.
Schmidt, Trista D.
Schoonheim, Joyce E.
Schuster, Sharon M.
Schwallier, Julie M.
Searles, David J.
Sherman, Stephanie D.
Simons, Michelle L.
Smitter, Vonda R. 
Stamper, Christine D.
Stanley, Penny Y.
Stegink, Mark G.
Stehouwer, Lisa A. 
Stroo, William E. 
Stull, Christine B. 
Surine, Timothy J.
Swanson, Brian P.
Sytsema, Donald E. 
Tann, Pamela A.
Tenhoopen, Julia S.
Terkeurst, James V. 
Timmer, Sara L. 
Toren, Neal C. 
Turmell, Teesha L.
Tuttle, Terry L.
VanBennekom, Lianne C.
Vanderlaan, Diane K.
Vandermaas, John T.
Vanderwerf, Sara J.
VanDyk, Joni L. 
s F c u p W CH H b g
2q:dx’mvHT MxmG gE 
2q:1xBvHG:yT gv: cE 
2q:FQ3vT tqjGm cE 
2vHdz’KWT aHqGy eE 
2vH8’zGKT tv:GKv 4E 
2GfpvHKT MzmQ cE
2zT hqW3HQ: gE
Fq’WvHT /v:vv gQ::v 
FvmmvHT 4qHp FE 
F3GWJxHmT Mq.Gv eE 
FGmmGKT /xwvHW ME 
FGv’3xz•vHT MxQ oE
FGvKWT ex::Gv 8E
FGyyvHT Mv::GJvH gE 
FG’’qHmT Mz’Gv gE
FG..vHT D’q:mHq cE 
FGWW.q::T hG.wvH’Q cE 
FxxmT MvKKGfq 4E
FxxmKT dvqW3vH cE
LG.GKT c:yv’q hE
c:yv’T hG.wvH’Q 
cjqyG.xjqT 4qHG:q dE 
eq.qT hqQ oE
evHv:KT gGKq /E
exKf3T sHvyxHQ cE 
ez:G:yT gxHG cE
aq.Bwv’’T eqHwqHq ME 
aqKvQT c.wvH /E
aqKWG’’xT hqHv: gE 
aqzy3.q:T gGKq 4E 
a3zHf3T gvx:qHm hE
ax’vT 4v’q:Gv /E
tqjGKT tq•: 4E
tvkqyvHT tqjGm gE 
txq.wvHyvHT o’G'qwvW3 hE 
tQpKWHqT 9Gfx’v 4E
nvmGxT c’G 4E
nvv:KWHqT 4Gf3qv’ 1E
nxZT a3vHQ’ 4E
dq:Kx:T tvq: cE
dqHWT Djx::v 9E 
dqjvHmG:pT Mq:Gvfv cE 
dqjvHpq.BT Mv::GJvH eE 
dGmmv.qT Mz:v aE 
dx’KWvyvT MxQfv hE 
dzG'v:yqT Mq.vK /ET MHE 
Mx:vKT tvKWG:G gE
hx..vHT gGKq 4E
gv•GKT aqHHGv gE
gv•GWWT ev:kq.G: /E 
4qHvpT 1q.v’q 8E 
4qQ’vT /v:vv gE 
4fnqH’Q:T sHvyyxHQ 
0xKKvT aq’jG: gE 
1qKf3pvT tqjGm sE
1Q’vT 4GK3qQ’q dE 
/q.Kmv’’T 83vHHQ tE 
/Gy3WT hG.wvH’Q 8E 
/xvmvT a3vHQ’ gE 
8f3qqJK.qT hHGKWG gE 
83vH.q:T /vwvppq cE 
8p’v:qHT tGq:v 4E 
8Wqf3zHqT tqjGm 4E 
8Wvjv:KT MvJJHvQ 8E 
5Hq:T 0q:3 hE
5zG:KWHqT MxmQ oE 
2q:mv:wvHyT c.Q ME 
2q:mvH.qHpWT 8WqfQ /E 
2q:dvzjv’v:T 4qHp gE 
2q:FG:yvHmv:T 8qHq gE 
2xKWqmT dx’’Q ME 
Fq’pvHT 4v’GKKq 4E 
Fq’’T 4Gf3qv’ 5E 
FqH:vHT azHWGK aE 
FvKW3zGKT MvHv.Q tE 
FGvwv:yqT hqW3’vv: cE 
FGvHv:yqT gqzHq’ /E
0z•G:yqT 4Gf3v’’v gE 
1xHWv’’T 4v’q:Gv ME 
/q:Kx.T 83v’’vQ gE 
8WHqQT 5q:Qq ME
5G’GGT 4v’G:mq hE
FG’’xzy3wQT a3vHQ’ cE
tvpHqpvHT 8Wvjv: 4E 
2q:LvyvHv:T gGKq /E
Mv:Kv:T 5HxQ cE
exvHGyWvHT eHGmyvW ME 
tv:w’vQpvHT 5HqfQ gE 
tx::vH3qfpT hqHv: 8E 
o:mvT 2q’vHGv 8E 
gx3.q:T 4G:mG gE 
2q:txx.GpT gxHG eE 
2q:0HmvHT oHGpq gE 
Fv:W'v’T /v:vv 8E
s F c u w g
s F c I H Cu s g
s F b b u W CH H b g
s E Cu u g
B c S CH w h u g
Dean's List 
GRANDVILLE: 
VanHolder, Jodi L.
VanPopering, Len A.
VanWyhe, David A.
VerHulst, Craig B. 
Versluis, Denise M.
Vickers, Judy A. 
Vu, Kathryn L. 
Walter, Renee Lynne
Wedder, Mark W.
Whitford, Jamie B. 
Widdis, Robert J.
Wielhouwer, Joy E. 
Wiest, Bonnie S. 
Wigger, Jennifer L.
Willard, Julie L. 
Wimmer, Ylandra A.
Wittmann, Kimberly A.
Wood, Jessica M. 
Woods, Heather A. 
Zirnis, Angela K. 
Angel, Kimberly
Avagimova, Marina H.
Barna, Kay E. 
Berens, Lisa R. 
Bosch, Gregory A.
Buning, Lori A. 
Campbell, Barbara J.
Casey, Amber R. 
Castillo, Karen L.
Caughman, Lisa M.
Church, Leonard K. 
Cole, Melanie R. 
Davis, Dawn M. 
Dejager, David L.
Doarnberger, Elizabeth K.
Dykstra, Nicole M. 
Fedio, Ali M. 
Feenstra, Michael P. 
Fox, Cheryl M. 
Hanson, Dean A. 
Hart, Yvonne N.
Haverdink, Janiece A.
Haverkamp, Jennifer B. 
Hiddema, June C.
Holstege, Joyce K.
Huizenga, James R., Jr.
Jones, Destini L. 
Kommer, Lisa M. 
Lewis, Carrie L. 
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Lewitt, Benjamin R.
Marek, Pamela S.
Mayle, Renee L.
McFarlyn, Greggory
Oosse, Calvin L.
Paschke, David G. 
Pyle, Mishayla H.
Ramsdell, Sherry D.
Right, Kimberly S. 
Roede, Cheryl L.
Schaafsma, Kristi L.
Sherman, Rebekka A.
Sklenar, Diane M.
Stachura, David M.
Stevens, Jeffrey S.
Tran, Oanh K. 
Tuinstra, Jody E.
Vandenberg, Amy J.
Vandermarkt, Stacy R.
VanHeuvelen, Mark L.
VanWingerden, Sara L.
Vostad, Holly J.
Walker, Melissa M.
Wall, Michael T.
Warner, Curtis C.
Westhuis, Jeremy D.
Wiebenga, Kathleen A.
Wierenga, Laural R. 
Ouwinga, Michelle L.
Portell, Melanie J.
Ransom, Shelley L.
Stray, TanyaJ. 
Tilli, Melinda K. 
Willoughby, Cheryl A. 
Dekraker, Steven M.
VanZegeren, Lisa R. 
Jensen, Troy A. 
Boerigter, Bridget J.
Denbleyker, Tracy L.
Donnerhack, Karen S.
Ende, Valerie S.
Lohman, Mindi L.
VanDoornik, Lori B. 
VanOrder, Erika L.
Wentz.el, Renee S. 
B c u t h t P g
B c F w g
B c F w H c u p g 
B c x H b w w g 
B c x w Cu s x g 
B c L b H  R c F P g 
B b x R b F Cc g
B Cs B H c u p g
B CH H S c u g
B CH H x p c H b g
B h H H c u p g
/GffGT MqKx: 4E
eqHWv:T eHQq: 8E 
tvqzyzKWG:vT eHQq: ME 
dq..vH’vT c’’v: nE 
4vHWv:T c:: /E
hG:yT aqHHGv gE 
4faqHW3QT Mv::GJvH 5E
/Qq:T hv’’Q /E 
LG..vH.q:T 5xmm 4E
sHvwv:xpT tvwxHq3 ME 
hx:G:yT dvqW3vH tE
Mx3:KWx:vT hqW3’vv: gE 
/xQT Mv::GJvH 8E
Mx3:Kx:T 5qHq 8E 
gxyq:T gvq:: 
8.GW3T 4x:Gfq hE 
FxxmKT 8qHq ME
dxzKvT 8qHq3 gE
Mx:vKT MvJJHvQ aE
sxHmx:T tq:Gv’ eE
cyHq•q’T 8z:GWq 
c:mvHKx:T 4xHyq: cE 
c Hv:m Kv:T /Gfp cE 
exvHKv:T Mv::GJvH gE 
exz•.q:T 4v’GKKq cE 
eHvzpvHT tq:Gv’ 8E 
eHG:pKT 1qz’ ME 
aq’m•v’’T gGKq 4E 
aqH’T 4Gf3qv’ dE
a3qzT gvz:y 
oKCzGjv’T tGq:q 
nv3’GyT oHG: aE 
n’Gppv.qT tq:Gv’ ME 
sHqwx•KpGT hG. 
sHqQT 4Gf3v’’v 
szHq’T Mq:vW gE 
dqwvH’G:yT Mv::GJvH cE 
dq:Kx:T 13G’’GB 8E 
dv’mvHT hG. 
dv:K’vQT Mq.vK oE
dG’’T 2vHqq gE 
dG’’vwHq:mKT 53x.qK 9E 
dxBpG:KT hvHHG 8E 
MqfpKx:T dv:HQ gE
MqyvHT 4v’GKKq tE 
hq.BKT c’Gfv nE 
hx:Q:v:wv’WT Mz’Gv cE 
hHqyWT axHvQ gE
hzGBvHT 4v’GKKq hE 
gq:p3vvWT /xyvH aE 
gv3Gy3T 0Jv’Gq 
gxx .q:T Fv:mQ 8E 
4G’’vHT gG:mq nE 
9Gv:3zGKT a3HGKWxB3vH ME 
0jvHwvvpT a3HGKWxB3vH 
1vvHwx’WvT tq:Gv’ 8E 
1vWHxv’kvT gqzHq gE 
1vWHxv’kvT 8fxWW oE 
1GqyvWT 13G’GB 5E
1GvHfvT 4q.Gv 
1xvWT tq:vWWv cE 
/G:G:yvHT 4vHvmGW3 cE 
8f3zH.q:T evW3q:Q gE 
83GvHT /x:mq gE
8BqHpKT MvJJHvQ tE
8Wx:vT 9v’Kx: 
8WHqm’vQT eqHwqHq sE 
8WHqWWx:T Mx3: 8E 
5G..vHT 4qHQ oE 
2q:mv:wHG:pT hzHW tE 
2q:mvHwvvpT tq:Gv’’v /E 
2q:mvH3G’’T Mx: 4E 
2q:mvH.x’v:T gG:mq hE 
2q:x..v:T /3x:mq 8E 
2q:Lq’v:T Mx3: FE 
Fq3.3xJJT /Gf3qHm aE 
FqHHv:T gG:mq gE 
Fv’WvHKT hqHG cE
a3q:m’vHT 83vHQ’ gE 
dvqmG:yT Mz’Gq tE
LG:pT 4qHp cE
dqWJGv’mT 8qHq cE
1qj’qpT 4vyq: ME
hxK'q’G:KpGT c’vZ 4E
B h H H I g
B h H w g
B h H w h u g
B h R P Cu x g
B h D s B w h u g
Dean's List 
HANCOCK: 
HART: 
HARTLAND: 
HASL£IT: 
HASTINGS: 
HAZEL PARK:
HESPERIA: 
HIGHLAND: 
HILLMAN: 
HILLSDALE: 
HOLLAND: 
Ricci, Jason M. 
Barten, Bryan S.
Deaugustine, Bryan J.
Hammerle, Allen F.
Merten, Ann R. 
King, Carrie L.
McCarthy, Jennifer T. 
Ryan, Kelly R. 
Zimmerman, Todd M. 
Grebenok, Deborah J.
Koning, Heather D. 
Johnstone, Kathleen L.
Roy, Jennifer S. 
Johnson, Tara S.
Logan, Leann
Smith, Monica K.
Woods, Sara J. 
House, Sarah L. 
Jones, Jeffrey C. 
Gordon, Daniel B. 
Agrawal, Sunita
, Anderson, Morgan A.
Arendsen, Rick A. 
Boersen, Jenni fer L.
Bouwman, Melissa A.
Breuker, Daniel S.
Brinks, Paul J.
Caldwell, Lisa M.
Carl, Michael H. 
Chau, Leung
Esquivel, Diana
Fehlig, Erin C.
Flikkema, Daniel J.
Grabowski, Kim
Gray, Michelle
Gural, Janet L.
Haberling, Jennifer A.
Hanson, Phillip S.
Helder, Kim
Hensley, James E. 
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HOLLY: 
HOLT: 
HOLTON: 
HOPKINS: 
HOUGHTON: 
-more-
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Hill, Verna L.
Hillebrands, Thomas N.
Hopkins, Kerri S.
Jackson, Henry L. 
Jager, Melissa D.
Kamps, Alice F.
Konynenbelt, Julie A.
Kragt, Corey L. 
Kuiper, Melissa K.
Lankheet, Roger C.
Lehigh, Ofelia
Looman, Wendy S.
Miller, Linda F.
Nienhuis, Christopher J.
Overbeek, Christopher
Peerbolte, Daniel S.
Petroelje, Laura L.
Petroelje, Scott E.
Piaget, Philip T. 
Pierce, Mamie
Poet, Danette A.
Rininger, Meredith A. 
Schurman, Bethany L.
Shier, Ronda L. 
Sparks, Jeffrey D. 
Stone, Nelson
Stradley, Barbara G.
Stratton, John S. 
Timmer, Mary E.
Vandenbrink, Kurt D.
Vanderbeek, Danielle R.
Vanderbilt, Jon M.
Vandermolen, Linda K. 
Vanommen, Rhonda S.
VanZalen, John W.
Wahmhoff, Richard C'. 
Warren, Linda L.
Wolters, Kari A. 
Chandler, Sheryl L.
Heading, Julia D. 
Zink, Mark A. 
Hatfield, Sara A. 
Pavlak, Megan J. 
Koszalinski, Alex M. 
d x • q H m  aHHjl
B h E b H H g
B D p x h u g
B D p x h u W CH H b g
eqz.q:T hv:WKWx: tE 
sHvyxHQT tv::GK aE 
1qHpvHT cqHx: ME
8Wvjv:KT MvJJHvQ 4E
axxpT 8zKq: 4E 
hq’Wv:wqf3vHT c:mHvq 9E 
4qHxzmGKT dvqW3vH cE 
4G’GW'vHT Mv::GJvH ,E
e’xx.vHT /xyvH oE 
tv’G:vT cqHx: tE
cwHq.T cG.vv ME 
c.K.q:T 1q. 8E
eq.vKT 4Gf3qv’ 8E 
evHy3xHKWT a3qm /E 
eGvKwHxfpT 83vHQ’ /E 
ex’3zGKT a3HGKWxB3vH cE 
ex.T Mxv’ tE
eHG:pT 5HGfGq gE
ezW’vHT tx:q’m cE
aHz.wT 5v: gE
tvwxvHT 8qHq3 oE 
tvJxz•T MvHv.Q ME 
tvpx:G:yT 4v’GKKq hE 
txzy3WQT 5HqfvQ hE 
tzKWvH•G:p’vT 5q..Q cE 
tQpKWHqT 4qWW3v• cE 
nGK3vHT 4Gf3qv’ aE 
nx’pvHWT Mx3: tE 
sxxmyvHT 83GH’vQ cE 
sHq:WT 5vHHG gE
dqzBWT hHGKWGv 
dvHW'xyT MxmGv gE 
dx’.’z:mT 9q:fQ oE 
dx’WHxBT tqjGm ME
dz’KWT /qf3v’ hE
dzWKx:T c’GjGq 4E
hxxQT Mz’Gv cE
hxKWvHT hHGKWG: cE
hz:'GT 83qH’Q: nE 
gq.vQvHT tvwHq 8E 
4qHvfvpT eHqm’Q ME 
4vHp’vT /xwQ: hE
4vQvHT /qf3v’ gE 
0xKWvH3xzKvT tvwxHq3 cE 
1v’’T Mq.vK 8E
1vz’vHT oHG: /E
1GvWvHKT c:mHvq gE
1xKBGvf3T 5GvHq 8E 
1xWWvHT 4v’G:mq ME 
/qWvHG:pT gGKq cE 
8f3:QmvHKT gqzHq ME 
8f3HvGwvHT 8qHq3 hE 
8BHGpT 4qH’q ME 
8WvB3v:Kx:T Mq.vK hE 
5v:v’K3xJT eHGq: 1E 
53x.qKT Fv:mG hE 
53x.BKx:T /qf3v’ 4E 
-’wvHyT aqH.v: gE 
-:yHvQT /xwG: gE 
2q:mvyzf3WvT 83vHQ’ gE 
2q:mv:wvHyT 83vHG /E 
2q:mvH•q’T Mv::GJvH gE 
2vv:T 4x’’Q hE 
2v’mpq.BT tvwxHq3 gE 
2vHdqyvT gGKq tE 
2vH4qqKT 8qHq3 eE 
2xKwzHyT tGq::v 
2Hvmvjv’mT 1vWvH ME 
L’xW:GfpGT 8Wvjv: tE
Cp c g
CS H c I  t Cw I g 
Ch u Cc g
sz::T 9q:fQ cE
8f3qB.q:T dvGmG 4E
tvBxWWQT eHv:mq gE 
nqKWT Mv::GJvH 4E 
8BHqyzvT 9qW3q: oE
,8d1o4,9sl
k c t P x h u g
dv:mHqT MvJJHvQ 1E
exQvHKT Mv::GJvH 8E 
nGW'yvHq’mT 4qHfGq cE 
dvH'wvHyT hG. cE 
gxjvkxQT c:mHvq gE 
F3GWvT o’G'qwvW3 cE
k c x R b F g
k b u Cx h u g
tv’x:yT /x:mq gE
c’’T gGKq
cHv:mKv:T eHzfv 4E 
cWpG:Kx:T txzy’qK aE
cjG:pT tvwHq gE
eqyxfKGT 5GwxH 
eqHHT FG’’Gq. /E 
ev::G:yvHAa’vjvGq:mT hv’’Q ME 
evHyT 8Wvjv: tE
evzWvT Mv::GJvH 8E
Dean's List 
HOWARD Crrv: 
HOWELL: 
HUDSON: 
HUDSONVILLE: 
Bauman, Kentston D.
Gregory, DeMis C.
Parker, Aaron J. 
Stevens, Jeffrey M. 
Cook, Susan M.
Kaltenbacher, Andrea N.
Maroudis, Heather A.
Militzer, JeMifer I. 
Bloomer, Roger E.
Deline, Aaron D. 
Abram, Aimee J.
Arnsman, Pam S. 
Barnes, Michael S.
Berghorst, Chad R.
Biesbrock, Sheryl R.
Bolhuis, Christopher A.
Born, Joel D. 
Brink, Tricia L. 
Butler, Donald A. 
Crumb, Teri L. 
Deboer, Sarah E.
Defouw, Jeremy J.
Dekoning, Melissa K. 
Doughty, Tracey K. 
Dusterwinkle, Tammy A.
Dykstra, Matthew A. 
Fisher, Michael C.
Folkert, John D.
Goodger, Shirley A.
Grant, Terri L. 
Haupt, Kristie
Hertzog, Jodie L.
Holmlund, Nancy E.
Holtrop, David J. 
Hulst, Rachel K. 
Hutson, Alivia M. 
Kooy, Julie A. 
Koster, Kristin A. 
Kunzi, Sharlyn F.
Lameyer, Debra S.
Marecek, Bradly J.
Merkle, Robyn K. 
Meyer, Rachel L.
Oosterhouse, Deborah A. 
Pell, James S. 
Peuler, Erin R. 
Pieters, Andrea L. 
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IDA: 
IMLAY Crrv:
IONIA: 
ISHPEMING: 
' JACKSON: 
JASPER: 
JENISON: 
-more-
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Pospiech, Tiera S. 
Potter, Melinda J.
Raterink, Lisa A.
Schnyders, Laura J.
Schreiber, Sarah K.
Sprik, Marla J.
Stephenson, James K.
Tenelshof, Brian P.
Thomas, Wendi K.
Thompson; Rachel M.
Ulberg, c,armen L.
Ungrey, Robin L.
Vandeguchte, Sheryl L.
Vandenberg, Sheri R.
Vanderwal, JeMifer L.
Veen, Molly K.
Veldkamp, Deborah L.
VerHage, Lisa D.
VerMaas, Sarah B. 
Vosburg, DiaMe 
Vredeveld, Peter J.
Zlotnicki, Steven D. 
GuM, Nancy A. 
Schapman, Heidi M. 
Depotty, Brenda L.
Fast, JeMifer M.
Sprague, Nathan E. 
Hendra, Jeffrey P. 
Boyers, JeMifer S.
Fitzgerald, Marcia A.
Herzberg, Kim A.
Lovejoy, Andrea L.
White, Elizabeth A. 
Delong, Ronda L. 
All, Lisa 
Arendsen, Bruce M.
Atkinson, Douglas C. 
Avink, Debra L. 
Bagocsi, Tibor
Barr, William R.
BeMinger-Cleveland, Kelly J.
Berg, Steven D. 
Beute, JeMifer S. 
exx.KWHqT tvq: cE 
eHxxp3xzKvT hHGKWv: 4E 
a3zmQT /zKKv’’ ME 
aGy’vHT tGq:v ME
ax’’G:KT 1q.v’q oE 
axWWKT hv’’G ME
azHWGKT ev:kq.G: tE 
tvkx:yvT c:mHvq 4E 
tv•v:WT gQ:: cE 
tvQxz:yT MqQ:v 4E 
tGvpvjvHKT /qf3v’ 9E 
txfWxHT 5G.xW3Q sE 
txmyvT Mx3: 8E 
tQp3xzKvT sqHQ ME 
tQpKWHqT 8fxWW 4E 
o’mHvmT Mv::GJvH 
o’’G:yT 4qHp cE 
nq•fvWWT Djx::v hE 
n’vKvHT MxmG gE
nHvGT o:HGpq gE
sHvQT c:mHv• ME
dqyvHT tx:q’m cE 
dvp.q:T 83q::x: gE 
dv:HGfpKx:T 5xmm 
dxvpT tqjGm ME
dx’.q:T 5G.xW3Q oE 
dxxy’q:mT /vwvffq 8E 
dxjG:y3T 4qHfGq 8E 
dzv:vT 4Gpv cE
Mv:pKT tqHQ’ aE
Mx:vKT a’qzmGq gE
hqHv’T 4Gf3v’’v gE 
hv:Qx:T 4qHQ 
hGpT 1qz’ 
hzGBvHT eHqm ME
gqHKx:T o’G'qwvW3 
gGfqHGT eHGq: ME 
gzzHWKv.qT hqHv’ ME 
4vq:qT Mq:vW gE 
4vvzKv:T Mv::GJvH ME 
4xv’pvHT 83vHG gE 
4xvH’vHT 83qHx: cE 
4z’’T Mq:v’ 4E
9v’Kx:T 8WqfvQ /E 
0qW.v:T 53x.qK sE 
03’.q:T MqKx: dE
0.KT c:yv’q cE 
1q’.wxKT sHvyy cE 
13v:GZT 1q.v’q 1E
1HqWWT 5q.qHq tE
1HGfvT aqHHGv cE
/zKG:T 8fxWW tE
8qwxzHG:T evfpQ cE 
8f3GBBvHKT a3HGK gE 
8f3zKWvHT Fv:mQ 8E 
83v’vHT MqfCzv’G:v 4E 
83vBqHmT hv:mHq ME
83vHJJT hGqHHG: gE
8.GW3T /q:mQ /E
8WvHpv:T tq: sE
5vBqKWWvT 4Gf3v’’v 
53x.BKx:T hvGW3 /E i 
5GWzKT 4Gf3v’v /E
5xwG:T 5vHvKq 8E 
5HGv'v:wvHyT evW3 cE 
-HpK3zKT Mz’Gv oE 
2q:mvHpx’pT 5HqjGK /E 
2q:0’KWT MxmG gE
2q: 0jvH’xxBT 4qWW3v• ME 
2q:5G’T 8fxWW cE 
2q:5G..vHv:T oHGf tE 
2vH4qqKT a3HGKWG:v 4E 
FvwwT Mx3: 4E
FvGHT 5HqfG gE 
FvKWvH3zGKT hqQ’v:v 
FGvKWT Mvq: 4E
FG’’Gq.KT 4Gf3v’v gE 
FG’Kx:T cqHx: aE
Fx’JT 5Q’vH cE
FQ.qT Mz’Gq tE
eq.vWWT 5q..Q 4E 
sG’.xHvT dx’’Q cE
tvjv:BxHWT MqG.Gv gE 
n’vzHQT /vwvffq 8E 
dxvZz.T 4Gf3v’’v gE 
8.GW3T MxK3zq ME 
53x.BKx:T o’G'qwvW3 4E
4qfhv’’vHT 9qW3q: 5E
cJWx:T exwwGv ME 
c:mvHKx:T gQ:v’’v 8E 
aHxKwQT cBHG’ eE
nqKWT oHGpq ME
cH.KWHx:yT MvJJHvQ tE 
eq.vKT FG’.q hE
eHv.vHT tvwHq 8E
k h u b x W CH H b g
P c H c S c L h h g
P c H P c x P c g 
P b u w  t Cw I g
P b u w E h h p g
Dean's List 
Boomstra, Dean A. 
Brookhouse, Kristen M.
Chudy, Russell J.
Cigler, Diane J. 
Collins, Pamela E.
Cotts, Kelli J. 
Curtis, Benjami'! D.
Dejonge, Andrea M.
Dewent, LyM A.
Deyoung, Jayne M.
Diekevers, Rachel N.
Doctor, Timothy G.
Dodge, John S.
Dykhouse, Gary J.
Dykstra, Scott M.
Eldred, JeMifer 
Elling, Mark A.
Fawcett, Yvonne K.
Fieser, Jodi L. 
Frei, Enrika L. 
Grey, Andrew J. 
Hager, Donald A.
Hekman, Shannon L.
Henrickson, Todd
Hoek, David J. 
Holman, Timothy E.
Hoogland, Rebecca S.
Hovingh, Marcia S. 
Huene, Mike A. 
Jenks, Daryl C. 
Jones, Claudia L. 
Karel, Michelle L.
Kenyon, Mary
Kik, Paul
Kuiper, Brad J. 
Larson, Elizabeth
Licari, Brian J.
Luurtsema, Karel J.
Meana, Janet L.
Meeusen, Jennifer J.
Moelker, Sheri L.
Moerler, Sharon A.
Mull, Janel M. 
Nelson, Stacey R. 
Oatmen, Thomas G.
Ohlman, Jason H. 
Oms, Angela A.
Palmbos, Gregg A.
Phenix, Pamela P. 
Pratt, Tamara D. 
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JONESVILLE: 
KALAMAZOO: 
KALKASKA:
KENT Crrv: 
KENTWOOD: 
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Price, Carrie A. 
Rusin, Scott D. 
Sabourin, Becky A.
Schippers, Chris L.
Schuster, Wendy S.
Sheler, Jacqueline M.
Shepard, Kendra J. 
Sherff, Kiarrin L. 
Smith, Randy R. 
Sterken, Dan G. 
Tepastte, Michelle
Thompson, Keith R ..
Titus, Michele R. 
Tobin, Teresa S.
Triezenberg, Beth A.
Urkshus, Julie E.
Vanderkolk, Travis R.
VanOlst, Jodi L. 
VanOverloop, Matthew J.
VanTil, Scott A.
VanTimmeren, Eric D.
VerMaas, Christine M.
Webb, John M. 
Weir, Traci L.
Westerhuis, Kaylene
Wiest, Jean M. 
Williams, Michele L.
Wilson, Aaron C. 
Wolf, Tyler A. 
Wyma, Julia D. 
Barnett, Tammy M.
Gilmore, Holly A. 
Devenport, Jaimie L.
Fleury, Rebecca S.
Hoexum, Michelle L.
Smith, Joshua J.
Thompson, Elizabeth M. 
MacKeller, Nathan T. 
Afton, Bobbie J.
Anderson, Lynelle S.
Crosby, April B. 
Fast, Erika J. 
Armstrong, Jeffrey D.
Barnes, Wilma K. 
Bremer, Debra S. 
a3HGKWxB3vHT Mx’Q:: 
a’G:yvHT tGq:v 4E
r 8f3.GW'T 4qWW3v• 5E
axpvT tq: cE 
tzWf3vHT dvqW3vH 4E 
nG:m’vQT 1qWWG ME 
gG’’vQT tqjGm /E 
0wvHKWT hG.wvH’Q eE
H CW h u Cc g eHz.•v’’T dvqW3vH cE 
sv3HG:yvHT tx::q 8E 
hGHwQT Mz’Gv c:: 
gxyqKT 4 qGkxHGv cE
0’K'v•KpGT 4qHQ ME 
8qQ’xHT hHGKWGv hE 
83vv3q:T Mq:v oE
8zyyKT 8qHq3 8E 
53x.qKT a3qH’vK tE 
2qq:mHqyvHT 5v: eE 
2q:mvHjxxHmT 8q:mHq 8E 
FvHmx:T 4qWW3v• /E
H h E b H H g aqWWq:qf3T /qf3v’ gE 
axBv’q:mT hvjG: aE 
nHvv.q:T 5GJJq:Q 4E 
4xxHvT Mq.vK cE 
4z’’T 4Gf3qv’ cE 
4zHB3QT Mv::GJvH gE 
FGv’q:mT Mv::GJvH gE
P Cu t B b H h b g
FG’3x’WT 5x:Qq /E 
8f3.GvyvT eHv:mq /E
H D p Cu s w h u g
H D L b F u b g
evfpKWHx.T MzKWG: cE 
nxZT /vwvffq gE
4fsHvyxHT axHq gE
P Cu s x H b I g dvG’vHT MxKvB3 4E 1qjvQT 5x:Qq DE
H c Cu s x m D F s g 1’qfv•qQT c.Q gE H I h u x g 1’G:vT 8q:mHq ,E
H c P b  t Cw I g aqGHQT tqjGm ME S c u Cx w b b g axvT gqzHq gE
4QvHKT a3HGKWxB3vH
H c P b  h p b x x c g 8xzW3yqWvT hzHW ME Fq’WvHT hv’’Q 4E
H c P b W Cb E g 9Gv’Kx:T MxK3zq gE 4c9,85,6-ol exKq:GfT 5q..Q ME
H c S h u w g hv.BT c:mHv• aE S c R H b  t Cw I g 1qHyvx:T /xwQ: 4E
H c u x Cu s g aHx•:vHT sqwHGv’ eE 
dq•pG:KT c.Q gE
S c F u b g nHGW'T 4Gf3qv’ ME 
dq:m’G:T 1qWHGfp ME
MqwqHqT 4Gf3qv’ /E 
4ftx:q’mT cqHx: ME 
4xv::q:T 2GfpGv cE 
/vQ:qvHWT Mz’Gq 4E
dqKpG:T gGKq hE 
gx:y:vfpvHT Mv::q gE 
8WHxmWwvfpT Mx3: /E
8z’’Gjq:T Fv:mQ 8E 
-:mvH3G’’T /xwvHW 8E
S c F f D b w w b g 4f9qwwT 5qHq ME
S c F w Cu g dz:mvH.q:T 4v’GKKq 4
H c E F b u t b g Fq’WvHT sHvWf3v: 0E FQpKWHqT a3vHG /E
H c E w h u g 0mx::v’’T ax’’vv: oE S c F I x W CH H b g 4’vk:vpT hqHv: 4E
H b F h I g 2q:cjvHQT MxvKB3G:v S c x h u g a’qHpT eqHwqHq cE 
tHxKf3qT Mq.vK hE
H b z Cu s w h u g dzWf3G:KT 13G’’GB aE oqKW.q:T Mq:v’ 
o’W'HxW3T Mq.Gv ME
H Cu t h H u  R c F P g nq:K’x•T gqzHq oE 
nvHyzKx:T c.Q aE
gGBB:vHT c.Q gE 
83x•vHKT hGHp tE
'I 
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·Christopher, Jolynn Schmitz, Matthew T. 
Clinger, Diane M. 
Coke, Dan A. LIVONIA: Brumwell, Heather A.
Dutcher, Heather M. Gehringer, Donna S.
Findley, Patti J. Kirby, Julie Ann 
Lilley, David R. Logas, Marjorie A. 
Oberst, Kimberly B. 
Olszewski, Mary J. LoWELL: Cattanach, Rachel L.
Saylor, Kristie K. Copeland, Kevin C.
Sheehan, Jane E. Freeman, Tiffany M. 
Suggs, Sarah S. Moore, James A.
Thomas, Charles D. Mull, Michael A.
Vaandrager, Teri B. Murphy, Jennifer L.
Vandervoord, Sandra S. Wieland, Jennife_r L. 
Werdon, Matthew R. 
Wilhoit, Tonya R. LUDINGTON: Beckstrom, Justin A.
Fox, Rebecca L. 
KINCHELOE: Schmiege, Brenda R .. 
LUZERNE: McGregor, Cora L. 
KINGSLEY: Heiler, Joseph M. Pavey, Tonya Y. 
LAINGSBURG: Placeway, Amy L. LYONS: Pline, Sandra I. 
LAKE CrrY: Cairy, David J. MANISTEE: Coe, Laura L. 
Myers, Christopher 
LAKE ODESSA: Southgate, Kurt J. Walter, Kelly M. 
LAKEVI W: Nielson, Joshua L. MANISTIQUE: Bosanic, Tammy J. 
LAMONT: Kemp, Andrew C. MAPLE CrrY: Pargeon, Robyn M. 
LANSING: Crowner, Gabriel B. MARNE: Fritz, Michael J.
Hawkins, Amy L. Handlin, Patrick J. 
Jabara, Michael R. Haskin, Lisa K. 
McDonald, Aaron J. Longnecker, Jenna L.
Moerman, Vickie A. Strolltbeck, John R. 
Reynaert, Julia M. 
Sullivan, Wendy S. MARQUETTE: McNabb, Tara J. 
Underhill, Robert S. 
MARTIN: Hunderman, Melissa M. 
LAWRENCE: Walter, Gretchen . Wykstra, Cheri R. 
LAWTON: Odonnell, Colleen E. MARYSVILLE: Mlejnek, Karen M. 
LEROY: VanAvery, Joesphine MASON: Clark, Barbara A.
Droscha, James K. 
LEXINGTON: Hutchins, Phillip C. Eastman, Janel
Eltzroth, Jamie J. 
LINCOLN PARK: Fanslow, Laura E. Lippner, Amy L.
Ferguson, Amy C. Showers, Kirk D. 
-more-
S t m c Cu g
S b u  p h u g 
S b x Ct P g
S Cp p H b w h u g
S Cp p H b W CH H b g
S Cp H c u p g
S CH G h F p g
S h H Cu b g
S h u F h b g
S h u w c s D b g
S h F H b I g
S w l t H b S b u x g
G
S w l R H b c x c u w g
S D u Cx Cu s g
S D x P b s h u g
2xxHGvKT Mv::GJvH cE
dxvpKv.qT 4G:mQ ME
2q:0KKT 5HGfGq 4E
dxKpG:KT hqW3’vv: /E 
dzwwqHmT Mz’Gv gE 
8G.vHKx:T 53vHvKq gE
dv’.q:T gxHG cE
tvjHGvKT gGKq ME 
tHzvpvT 4qHQ ME 
Mq.vKT 4qyyGv ME 
8G.x:T /v:vv /E
eHqzKf3T /Qq: tE 
aq.Bwv’’T gvK’Gv gE 
4vG:3qHmWT 5HqfGv gE 
1JvJJvHT Mv::GJvH gE
eHxxpKT 1qGyv gE
2q:mvHpq.T 5HqfQ gE
MqHjGKT MqKx: eE 
1GWf3vHT 8WqfvQ /E
d:yw’qmvT tqjGm aE 
4vQvHT Mq: oE
8q:WxT a3vHQ’ eE
,H•G:T Mz’Gv cE
ofpvHWT dx’’Q 4E 
gqzHqT 5G.xW3Q 8E 
8qHqKT aQ:W3Gq 4E
4xHHGKT gGKq 4E
tqjGKT c:yv’q 8E
c:mvHKx:T aG:mQ cE 
eqHHvWWT gxHG cE
ex’T hv::vW3 ME 
aqWq’G:xT a3qm tE 
a3qHmT /xwvHW gE 
a3qzT 8WvB3q:Gv ME 
a3zmQT Mv::GJvH cE
ax’v’’qT tq:q 4E 
aHxKK.q:T hG.wvH’Q / 
tvkx3:T tv:GKv tE 
tv.G:yT 8qHq3 sE 
nqH.vHT 4Gpv hE 
nvHHv’’T Mq:Gfv gE 
n’vv:vHT hqHv: tE 
sG’’vWWvT /xwvHW ME 
sHq3q.T c:mHvq gE 
dqqKT a3q:mq /E 
dv:qyG:T Mz’Gv gE 
dvHwvHWT eHGq: hE 
dvH’vG:T tv:GKv gE 
dvHHx:T hv’’Q ME 
dv•GWWT 8fxWW cE 
dxxjvHT /qv 4E 
dxBBqT c:yv’q 9E 
Mq'm'QpT Mq.Gv gE 
hvHpKWHqT Mz’Gv cE 
4qGHvT 8zKq: 4E 
4Gppv’Kx:T 5HGK3q 4E 
4x:Kx:T 1qz’q /E 
4z’’q’’QT 4qzHvv: cE 
0’Kx:T nHGvmq 4E 
1qCzvWWvT 4qHp cE 
1qHpvHT 5G.xW3Q sE 
1qKqHv’qT c’GKx: 4E 
1xWWvHT a3vHQ’ gE 
8f3G’’vHT 5q..G ME 
8f3z’W'T gG’’Gq: 4E 
83HqzyvHT /v:vv oE 
8Wv3’vT c::vWWv hE 
8Wvjv:KT /GWq oE
8WzHHT dvqW3vH nE 
5Q’vHT gGKq eE 
2q:mvH’qq:T 2q’qHGv ME 
2xyv’T /xKv.qHQ eE 
FvqjvHT /vwvffq gE 
FG’Kx:T hv’’G /E 
FG’Kx:T gqzHGv cE 
Fx’WvHKT 4Gf3v’’v gE 
FxxmqHmT 8fxWW gE
ezH:KT 5vHHq 4E 
4Gppv’Kx:T hGHp tE 
8fxWWT eqHwqHq hE 
8vqKWHx.T MvJJHvQ gE 
8WqB’vT MvJJHQ gE
LqpT 8Wvjv: /E
u h F w B  S D x P b s h u g
Dean's List · 
McBAIN: 
MENDON: 
MESI K: 
MIDDLETON: 
MIDDLEVILLE: 
MIDLAND: 
MILFORD: 
MOLINE: 
MONROE: 
MONTAGUE: 
MORLEY: 
MT. CLEMENS: 
MT. PLEASANT: 
MUNISING: 
MUSKEGON: 
Voories, Jennifer A. 
Hoeksema, Mindy J. 
VanOss, Tricia M. 
Hoskins, Kathleen R.
Hubbard, JulieL 
Simerson, Theresa L. 
Helman, Lori A. 
Devries, Lisa J.
Drueke, Mary J.
James, Maggie J.
Simon, Renee R. 
Brausch, Ryan D.
Campbell, Leslie L.
Meinhardt, Tracie L.
Pfeffer, Jenni fer L. 
Brooks, Paige L. 
Vanderkam, Tracy L. 
Jarvis, Jason B. 
Pitcher, Stacey R. 
Engblade, David C.
Meyer, Jan E. 
Santo, Cheryl B. 
Irwin, Julie A. 
Eckert, Holly M.
Laura, Timothy S.
Sams, Cynthia M. 
Morris, Lisa M. 
Davis, Angela S. 
Anderson, Cindy A.
Barrett, Lori A. 
Bol, Kenneth J.
Catalino, Chad D.
Chard, Robert L.
Chau, Stephanie J.
Chudy, Jennifer A. 
-13-
NORTH MUSKEGON: 
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Colella, Dana M.
Crossman, Kimberly R. 
Dejohn, Denise D.
Deming, Sarah G.
Farmer, Mike K.
Ferrell, Janice L.
Fleener, Karen D.
Gillette, Robert J.
Graham, Andrea L.
Haas, Chanda R.
Henagin, Julie L.
Herbert, Brian K.
Herlein, Denise L.
Herron, Kelly J.
Hewitt, Scott A.
Hoover, Rae M.
Hoppa, Angela N.
Jazdzyk, Jamie L.
Kerkstra, Julie A.
Maire, Susan M.
Mikkelson, Trisha M.
Monson, Paula R. 
Mullally, Maureen A.
Olson, Frieda M.
Paquette, Mark A.
Parker, Timothy G.
Pasarela, Alison M.
Potter, Chery I L.
Schiller, Tammi J.
Schultz, Lillian M.
Shrauger, Renee E.
Stehle, Annette K.
Stevens, Rita E. 
Sturr, Heather F.
Tyler, Lisa B. 
Vanderlaan, Valarie J.
Vogel, Rosemary B. 
Weaver, Rebecca L.
Wilson, Kelli R. 
Wilson, Laurie A.
Wolters, Michelle L.
Woodard, Scott L. 
Bums, Terra M.
Mikkelson, Kirk D.
Scott, Barbara K.
Seastrom, Jeffrey L.
Staple, Jeffry L. 
Zak, Steven R. 
u c x B W CH H b g nG:p’vHT 83vHQ’ gE
u b E  b F c g eHz:qGKT aG:mQ gE 
8z’’Gjq:T MqKx: tE
u b E  B c W b u g nvHHqHGT 2G:fv:W ME
u b E c I s h g ev’’q.QT Mv::GJvH /E 
53x.BKx:T tq:Gv’ oE 
2q:8f3xGfpT dvqW3vH oE 
Fv’’KT 5HxQ cE
u b E m b F F I g 1G’’Gx:T 8fxWW nE
u CH b x g 4QvHKT tx:mG gE 
/vm.q:T 5vHHQ 
8vGm:vHT tq•: 4E 
8’QT MhqW3vHQ:
u h F w B R h F w g aHqpvHT dvqW3vH gE
u h F w B W C H H b g a’qHpT 4qHQ oE 
nG’pG:T Mx’vv: 
svWWGyT evW3 aE 
gv•GKT c.Q oE 
0Kwx.vT tvHvp ME
u h W Cg Mx3:Kx:T tqHv: aE
u D u Ct c g txmyvT 5Qv ME 
nxKWvHT 4qWW3v• cE 
dvfpKv’T Mz’Gv cE 
dvfpKv’T 83qHx: hE
0’Kx:T hGHp gE
/GyyKT hqHv: gE 
2q:oG'v:yqT 2x:mHq ME
0ho408l exHq•KpGT /vwvffq 8E 
FG:yT gGKq 4E
0985otl e’q:pT evWWG:q aE
h x t h p c g 4qftx:q’mT 4Gf3v’’v gE
h w Cx W CH H b g c’mvHKx:T Mz’Gv hE
h E h x x h g ex•.q:T c::v oE 
,HGK3T tv:vWWv 4E 
9Gv’Kv:T 5qHq hE 
8:QmvHT a3qH’xWWv gE
R c H S I F c g tv•vQT 9Gfx’v /E
R c F t B S b u w g LvWWv’.qGvHT 4qHW3q 4E
R b t P g dvyQq:T hqW3’vv: 4E
R b u w E c w b F g aHq•JxHmT /xKv 4E 
gv:W'T gQ:vWWv 4E
R b F F I g aHG.T tq•: /E 
nxHfvT tq•: cE
R b w b F x m D F s g eGvHQT axHG ME
R b w h x P b I g hHzKpGvT tqjGm 4E 
13G’’GBKT 9Gfx’v nE 
/xKvjvqHT hvHHG gE
1’ahn0/tl dqHW•GyT Fv:mQ tE 
gvqf3T ev:kq.G: ME
R Cb F x h u g aGf3v•Gf'T /xwvHW dE ,, 
5x.BKvWWT hG.wvH’Q cE
R Cs b h u g a3HGKW:vHT tvwwQ 8E
R Cu t P u b I g exvH.qT eHGq::v gE 
FqWpG:KT 4v’GKKq ME
1’558n0/tl az::G:y3q.T 8WqfGv gE
R H c Cu E b H H g 8vG’vHT sHvyxHQ cE
R H I S h D w B g Fx:yT Mv::GJvH cE
R h F w  B D F h u g dv:mHGfpT eHxxpv 4E
R h F w c s b g exx:vT c.Q ME 
tv’xwv’T c.Q ME 
tz:’qBT oHGf cE 
MvJJHGvKT 9Gfx’v 2 
Mx3:Kx:T MG’’ 4E 
8G.BKx:T Mv::GJvH oE 
8.GW3T 4Gf3qv’ 1E
R h F w H c u p g dxJJ.vQvHT hv’’Q 4E 
4G’’KT MvJJHvQ cE 
Fq’’qfvT 5x:Gq gE 
FGHW3T hv’’Q ME
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NASHVILLE: Finkler, Sheryl L. PALMYRA: Dewey, Nicole R. 
NEW ERA: Brunais, Cindy L. PARCHMENT: Zettelmaier, Martha M. 
Sullivan, Jason D. 
PECK: Hegyan, Kathleen M. 
NEW HAVEN: Ferrari, Vincent J. 
PENTWATER: Crawford, Rose M.
NEWAYGO: Bellamy, JeMifer R. Lentz, Lynette M. 
Thompson, Daniel .E.
VanSchoick, Heather E. PERRY: Crim, Dawn R.
Wells, Troy A. Force, Dawn A. 
NEWBERRY: Pillion, Scott F. PETERSBURG: Biery, Cori J. 
NILES: Myers, Dondi L. PETOSKEY: Kruskie, David M.
Redman, Terry Phillips, Nicole F.
Seidner, Dawn M. Rosevear, Kerri L. 
Sly, ]Katheryn 
PICKFORD: Hartwig, Wendy D.
NORTHPORT: Craker, Heather L. Leach, Benjamin J. 
NORTHVILLE: Clark, Mary E. PIERSON: Cichewicz, Robert H. II
Filkin, Joleen Tompsett, Kimberly A. 
Gettig, Beth C.
Lewis, Amy E. PIGEON: Christm,r, Debby S. 
Osborne, Derek J. 
PINCKNEY: Boerma, Brianne L.
Novi: Johnson, Daren C. Watkins, Melissa J. 
NUNICA: Dodge, Tye J. PITTSFORD: CuMingham, Stacie L. 
Foster, Matthew A.
Hecksel, Julie A. PLAINWELL: Seiler, Gregory A. 
Hecksel, Sharon K. 
Olson, Kirk L. PLYMOUTH: Wong, JeMifer A. 
Riggs, Karen L.
VanEizenga, Vondra J. PORT HURON: Hendrick, Brooke M. 
OKEMOS: Borawski, Rebecca S. PORTAGE: Boone, Amy J.
Wing, Lisa M. Delobel, Amy J.
Dunlap, Eric A.
ONSTED: Blank, Bettina C. Jeffries, Nicole V
Johnson, Jill M.
OSCODA: MacDonald, Michelle L. Simpson, Jennifer E.
Smith, Michael P. 
OTISVILLE: Alderson, Julie K. 
PORTLAND: Hoffmeyer, Kelly M.
Owosso: Bowman, Anne E. Mills, Jeffrey A.
Irish, Denette M. Wallace, Tonia L.
Nielsen, Tara K. Wirth, Kelly J. 
Snyder, Charlotte L. 
-mores 
R h x b u g
R F D p b u W CH H b g
f D Cu t I g
F c W b u u c g
F b c p Cu s g
F b p G h F p g
F Ct B H c u p g
F CW b F W Cb E g
F CW b x  k D u t w Ch u g 
F h t B b x w b F  B CH H x g
F h t P G h F p g
Lqwx.vQT hqHv:
1qBBqKT a3qm oE
cK3vHT MzKWG: FE
o:y’vT a3HGKWG:v 4E 
o:y’vT Mz’Gv cE 
Mv:pG:KT Fv:mQ 4E 
hq.BKT 2GfWxHGq gE 
4qHWG:T 1qz’ oE
4qQT 8Wvjv: 5E 
4fnqHHv:T eHGq: 4E 
9zWWT hv’’Q ME
FHGy3WT gvGy3 cE
4qQT 4Gf3v’v /E
4xHHGKT MvHv.Q 4E
dzJJKWzWWvHT gGKq cE
tq:Gv’KT Mv::GJvH 4E
n’GfpT Mv::GJvH cE
oGf3v:wvHyT o.G’Q ME 
FvG:wvHyT 8z'q::v gE
evHyT cqHx: 4E 
ex:GWqT 4qWW3v• tE 
eHG:m’vT 53vxmxHv ME 
tv:3xJT 4Gf3qv’ tE 
tx.wHx•KpGT 8zv oE 
txWQT a3HGKWxB3vH 5E 
nxHmT Mz’Gv cE
dvGK’vHT a3HGKWQ cE 
dGWf3fxfpT hvHHGKKq hE 
gqf3:GvWT hG.wvH’Q cE 
gvvT hQz:y dE 
4qHf3GmxT 9q:fQ 4E 
4xHyq:T tvwHq gE 
4xHHGKx:T c.Q gE 
9v’Kx:T eHv:mq hE 
1qHpvHT /Qq: sE 
8f3GHqmxT 4qW3v• 8E 
5x•:Kv:mT dvGmG ME 
FqHHv:T 8zKq: 8E 
Lz’’vHT gGKq eE
F h S b h g
F h I c H  h c P g
F D p I c F p g
xh D w B  m h c F p S c u g 
x c s Cu c E g
x c Cu w  t H c CF g
x c u p  H c P b g
x c F c u c t g
x c D s c w D t P g
x t B h h H t F c G w g
8a0552,ggol
x B b H m I g
x c D H w  xw b l S c F Cb g
x h D w B  B c W b u g
x h D w B s c w b g
x R c F w c g
8GvjT a3v:y gE
svHmKT c’vfGq cE
hqQT 5q..Gv gE
4qmGyq:T Mvq: oE
4qWWKx:T 4Gf3v’’v 4E 
FvmvBx3’T Fv:mQ oE
eGfpv’T Mv::GJvH /E
83vJJvHT c::v 4E
nGW'BqWHGfpT oHG: 4E 
4vQvHT hvHHG cE
4fgvxmT /xwG: ME
1x’’T gG:mq gE
8:x•T tGq:v hE
axxHv.q:T 1qWWG gE 
5Gvkv.qT 8qHq3 ME
hzQvHKT gGKq eE
eHxxpKT hHGKWv: aE
tqjGKT hQ’q 4E
0’GB3q:WT 8q:mHq 4E
eqG’vQT gGKq 4E
o’KvQT MzmGW3 4E
5q::vHT 9Gfx’v ME
c:mvHKx:T 9vKWq ME 
dGHKf3v:wvHyvHT Fv:mQ 8E 
/Gf3T Mx3: 4E
hz3:T o::mq ME
hq:mvKT 4qHp cE
aqHWvHT gq•Hv:fv FE 
4qHw’vT tx::q 
4Gfpq.T txwwGv gE
1xWvKT gQ:: tE
/zKKv’’T 53vHvKq 
8fxWWT 8zv cE
83v’:vHT oqH’v tE ,, 
8WHqWWx:T 4qHQ aE
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POSEN: Zabomey, Karen ROMEO: Siev, Cheng L. 
PRUDENVILLE: Pappas, Chad E. ROYAL OAK: Ger<ls, Alecia A. 
Kay, Tammie L. 
QUINCY: Asher, Justin W. Madigan, Jean E. 
Mattson, Michelle M.
RAVENNA: Engle, Christine M. Wedepohl, Wendy E. 
Engle, Julie A.
Jenkins, Wendy M. RUDYARD: Bickel, Jennifer R. 
Kamps, Victoria L.
Martin, Paul E. SOUTH BOARDMAN: Sheffer, Anne M. 
May, Steven T.
Mcfarren, Brian M. SAGINAW: Fitzpatrick, Erin M.
Nutt, Kelly J. Meyer, Kerri A. 
Wright, Leigh A. 
SAINT CLAIR: McLeod, Robin J. 
READING: May, Michele R. 
SAND LAKE: Poll, Linda L. 
REDFORD: Morris, Jeremy M. Snow, Diane K. 
RICHLAND: Huffstutter, Lisa A. SARANAC: Cooreman, Patti L.
Tiejema, Sarah J. 
RlvERVIEW: Daniels, Jennifer M. 
SAUGATUCK: Kuyers, Lisa B. 
RlvES JUNCTION: Flick, Jennifer A. 
SCHOOLCRAFT: Brooks, Kristen C. 
ROCHESTER HILLS: Eichenberg, Emily J. Davis, Kyla M. 
Weinberg, Suzanne L. Oliphant, Sandra M. 
ROCKFORD: Berg, Aaron M. SCOTTVILLE: Bailey, Lisa M. 
Boruta, Matthew D.
Brindle, Theodore J. SHELBY: Elsey, Judith M. 
Denhof, Michael D. Tanner, Nicole J. 
Dombrowski, Sue E.
Doty, Christopher T. SAULT STE. MARIE: Anderson, Nesta J.
Ford, Julie A. Hirschenberger, Wendy S.
Heisler, Christy A. Rich, John M. 
Hitchcock, Kerrissa K. 
Lachniet, Kimberly A. SOUTH HAVEN: Kuhn, Ennda J. 
Lee, Kyung H.
Marchido, Nancy M. SOUTHGATE: Kandes, Mark A. 
Morgan, Debra L.
Morrison, Amy L. SPARTA: Carter, Lawrence W.
Nelson, Brenda K. Marble, Donna 
Parker, Ryan G. Mickam, Dobbie L. 
Schirado, Mathew S. Potes, Lynn D. 
Townsend, Heidi J. Russell, Theresa 
Warren, Susan S. Scott, Sue A. 
Zuller, Lisa B. Shelner, Earle D. JI 
Stratton, Mary C. 
-more-
x R F Cu s  H c P b g
xw l t B c F H b x g
xw l t H c CF  x B h F b x g
xw l k c S b x g
xw l k h B u x g
xw l k h x b R B g 
xw b F H Cu s  B b Cs B w x g
eqpvHT 8zKq: cE xw b W b u x W CH H b g 5qwvHT 5HGfGq 4E
evfpT a3HGKWxB3vH ME 
ev:q•qQT azHWGK gE
5vzwvHWT 8qHq3 oE
evWWG:y3qzKT eHzfv cE xw D F s Cx g 1qBBqKT 9Gfx’v 4E
e’xpT om•qHm ME
ex•v:T /Gf3qHm 4 ET MHE
83z’W'T Mv::GJvH oE
tv3qq:T 4v’GKKq ME 8-9n,ogtl aqz'G’’xT 4Gf3qv’ ME
tv•GWWT MG’’ 4E 
tx::vHT gGKq 4E
53xH’vQT hHGKWGv cE
oG’vHKAhqHv’’T tv:xHq cE x E c F w L  t F b b P g Mx:vKT MvHv.Q 5E
dqyyqGT Mx3: ME 
dqyyqGT hqW3’vv: hE
» 8f3:vGmvHT 5HxQ cE
hqWWT gGKq cE 5oa-48odl aHz:pG’Wx:T tvwxHq3 gE
hGmmT Mv::GJvH 4E 
gqzwvHT 53vHvKq oE
8WxzWT 5q:Qq 4E
4f9GWWT gGKq cE 
4vK’vHT 8q:mHq gE
w B F b b  h c P x g tG:yvKT 4qHp gE
0’W3xJT aqHx’ cE 
0WWT MxQ 4E
w CR w h u g svH•vfpT tvq::q hE
1qHf3vWqT a3HGK w F c W b F x b  t Cw I g tG’’T evfpQ oE
5qQ’xHT 13G’GB 5E 4faGvqHQT 8Wvjv: aE
Fx’WvHT 4v’GKKq 8E 13v’BKT Mz’Gv 4E
Fxxm..T 4Gf3qv’ sE /xzK3T hHGKWG:v /E
LGvW’x•T 83vHHG gE 
4xHHGKx:T gxHG hE
8vqHKT tvwxHq3 gE 
8Wx’W'T 83vHHQ gE
ev’q:mT txzy’qK 4E
w F b u w h u g sxHpGv•Gf'T eHGq: tE
4qfhv:'GvT MvKKGfq dE w F h I g sHqjv’T hG.wvH’Q cE 
1qfp’qT 8zKq: gE
gqJHv:GvHvT tvwxHq3 /E 
eGK3xBT 8WqfG /E
8.GWWvHwvHyT hqW3’vv: g 
8'vJGT gG:mq /E
hz.f'T hqHv: gE w E Cu  H c P b g /Gf3qHmKT c.Q ,E
4xxHvT 4qHfG 4E 2q:mv:wvHyT Mv::GJvH gE
cm’vHT hv’’Q /E w E Cu Cu s g 9G’vKT a3vHQ’ tE
dqyv.q:T o’G'qwvW3 cE *
dx’.vKT c.wvH tE 
Mx3:KWx:T Mx3: oE
D u Ch u  H c P b g exQ’vT 9xv’ ME
-:yvHT aqKKx:mHq hE D w C t c g 1vHHG:T tqjGm aE
5vH.G:GT 5HqfQ cE 
tGB.q:T c.Q gE
W c x x c F g 83x’WQT tq:Gv’ tE
nz’Wx:T eHGq: ME W Ct P x m D F s g sHvv:•q’mT dvqW3vH gE
4G::GfpT /vwvffq cE Lv3HT gxHvWWq gE
1Hv:WGKKT hHGKWG: oE
Fqy:vHT hqW3’vv: ME E c H P b F g c:mvHKx:T tvwwGv 8E
Fx’WKf3’qvyvHT 8zKq::v cE ezHmGfpT 4qHp tE 
a’xW3GvHT aqHx’v gE
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SPRING LAKE: Baker, Susan A. STEVENSVILLE: Taber, Tricia M. 
Beck, Christopher J. Teubert, Sarah E. 
Benaway, Curtis L. 
Bettinghaus, Bruce A. STURGIS: Pappas, Nicole M. 
Blok, Edward J. Shultz, Jennifer E. 
Bowen, Richard M., Jr. 
Dehaan, Melissa J. SUNFIELD: Cauzillo, Michael J. 
Dewitt, Jill M. Thorley, Kristie .A. 
Donner, Lisa M. 
Eilers-Karell, Denora A. SWARTZ CREEK: Jones, Jeremy T. 
Haggai, John J. Schneider, Troy A. 
Haggai, Kathleen K. 
Katt, Lisa A. TECUMSEH: Crunkilton, Deborah L. 
Kidd, Jennifer M. Stout, Tanya M. 
Lauber, Theresa E. 
McNitt, Lisa A. THREE OAKS: Dinges, Mark L. 
Mesler, ,Sandra L. 
Olthof, Carol A. TIPTON: Gerweck, Deanna K. 
Ott, Joy M. 
Parcheta, Chris TRAVERSE Crrv: Dill, Becky E. 
Taylor, Philip T. McCleary, Steven C. 
Wolter, Melissa S. Phelps,' Julie M. 
Woodrum, Michael G. Roush, Kristine R. 
Zietlow, Sherri L. Sears, Deborah L.
Stoltz, Sherry L. 
ST. CHARLES: Morrison, Lori K. 
TRENTON: Gorkiewicz, Brian D. 
ST. CLAIR SHORES: Beland, Douglas M. 
MacKenzie, Jessica H. TROY: Gravel, Kimberly A.
Packla, Susan L. 
Sr. JAMES: Lafreniere, Deborah R. Smitterberg, Kathleen L. 
Szefi, Linda R. 
Sr. JOHNS: Bishop, Staci R. 
Kumcz, Karen L. TWIN LAKE: Richards, Amy I. 
Moore, Marci M. Vandenberg, Jennifer L. 
Sr. JOSEPH: Adler, Kelly R. TwlNING: Niles, Cheryl D. 
Hageman, Elizabeth A. 
Holmes, Amber D. UNION LAKE: Boyle, Noel J. 
Johnston, John E. 
Unger, Cassondra K. UTICA: Perrin, David C. 
STERLING HEIGHTS: Termini, Tracy A. VASSAR: Sholty, Daniel D. 
Dipman, Amy I:.. 
Fulton, Brian J. VICKSBURG: Greenwald, Heather L. 
Minnick, Rebecca A. Zehr, Loretta L. 
Prentiss, Kristin E. 
Wagner, Kathleen J. WALKER: Anderson, Debbie S. 
Woltschlaeger, Susanne A. Burdick, Mark D.
Clothier, Carole L. 
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Eiland, Jamarl L. Fry, Keith A. 
Frazine, Linda M. Pugh, Jacqueline M. 
Glovak, David M.
Goerbig, Anne M. WEST OLIVE: Baehre, Jennifer L.
Grelecki, Lisa M. Brinks, Kristen 
Haskins, Donald R. Carrell,. Lori A.
Hey, Robert J. Hansen, Daniel G.
Huffman, Jill A. Judovics, Brett .A. 
Kimber, Alan A. Modderrnan, Daniel J.
Koning, Elizabeth A. Post, Mandy A. 
Magers, Kerry A. Prince, Laurie J. 
Olsen, Ramona K. Todd, Melissa D. 
Osborn, Carolyn M.
Osbourne, Katherine A. WESTLAND: Gentz, Julie M.
Pawloski, Joan Machniak, Catherine A. 
Pruitt, Deborah A. Strehl, Derek M. 
Rentfrow, Benjamin E.
Sagorski, Anthony N. WESTPHALIA: Bauer, Stanley G. 
Thibideau, Tangela A.
Trimpe, Darcy M. WHITE CLOUD: Baker, Suzanne M.
Urlaub, Carl E. Eggleston, Katherine J.
Urlaub, Lisa M. Stults, Paula C.
Wiser, Julie K. Zweigle, Aimee C. 
WALKERVILLE: Bettys, Debra M. WHITEHALL: Gleason, Mary B. 
Forner, Jeffrey Shalifoe, Wendy L.
Slater, Jennifer L. 
WARREN: Cleary, Denise A.
Pilarski, Cheryl A. WHITMORE LAKE: Schneider, Wayne A. 
Tetzlaff, Amy L.
VanHoet, Sheryl L. WYOMING: Arends, Kenneth M.
Armstrong, Brandon J.
WASHINGTON: Bjorkman, Laura A. Barr, Patricia A. 
Basler, Gina M.
WATERFORD: Hood, Amy L. Beardsley, Amy C.
Lyon, Carly M. Begley, Heather I.
Wassemiller, Paula F. Bieber, Robyn M.
Bierenga, Sara F.
WATERVLIET: Johnson, Tina L. Blaylock, Genelle M.
Kabel, Thomas A. Bouwkamp, Christina I.
Bukaweski, Teresa A.
WAYLAND: Foote, Keith D. Commire, Veronica L.
Kloska, Cheryl A. Crooks, Erik J. 
Laker, Kelly J. Crosby, Jean Ann
Damaska, Dana L. 
WAYNE: Wensko, Dawn L. Dearman, Robert 
· Delcastillo, Vivian M.
WELLSTON: Wood, Heather L. Eaton, Shannon L.
Edinger, Julie A.
WEST BRANCH: Bak, Sheila H. Engbers, Todd D. 
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·Frantz, .Michael E.
Gamelin, Pamela K. 
Garn, Denise M. 
Gibson, Kala J.
Goodenow; Gretchen S.
Haight, Heiko C. 
Hale, Ryan C. 
Hamilton, Monica L.
Hamilton, Robert A.
Hefferan, Tara L.
Hemmes, Marcia K. 
Hiemstra, Lisa D. 
Hubers, Tami L. 
James, Amy P. 
Jernigan, Bradley P.
Kadzban, Cindy A.
Klaassen, John A. 
Kleyn, Daniel
Kovacs, Marline S. 
Lentz, Robert S.
Lewakowski, Benjamin D.
Lohman, Amy S. 
Lynema, Pamela J.
Marshall, Paula R.
Mathieu, Gregg
Matz, Melissa M. 
Mayo, Staci D. 
McClure, Joel G.
McMeeken, Tonya J.
Miller, Robin S.
Montgomery, Carrie L.
Moore, Carolyn D.
Mulder, Jennifer E. 
Orrell, Sherri L. 
Postma, Debra Jane
Powers, Jennifer E. 
Price, Dwight E.
Richardson, Elain M.
Rodriguez, Paul 
Rosin, Jill R. 
Ross, Urminda S. 
Rowe, Stephen H.
Schober, Darrin A.
Schultz, Jennifer L.
Shearer, Laura L. 
Sheeran, Kelli A. 
Slagter, Renee C. 
Smith, Rebecca S. 
Sulaski, Melissa A. 
Sullivan, Lani L. 
ZEELAND: 
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Sytsma, Michelle A. 
Tajima, Tetsuko
Tift, Lori L. 
VanBoven, Jody L.
VanDam, Scott G.
Vanderploeg, Tracy J.
Vanse, Jennifer S. 
Waalkes, Sheryl K. 
Walker, Amy H. 
Washer, Angela K.
Wilkinson, Melanie J.
Wolford, Gail S. 
Bellman, Rachel. A. 
Berens, Krissandra
Boeve, Wallace D.
Broersma, Cara J. 
Brower, Steven J. 
Brown, Dawnna L.
Brummel, Tammi L. 
Carson, Douglas
Chov, Sen H. 
Deboer, Richard L.
Disselkoen, Linda S.
Fitzgerald, W. Scott 
Hathaway, Lisa D.
Haveman, Melissa A.
Haveman, Renee J.
Huizenga, Michelle R. 
Janssen, Lynnea D. 
Lake, Sandra J. 
Lievense, Cathleen G.
Marsh, Michelle M.
Michmerhuizen, Michael H.
Myaard, Tara L. 
Palmbos, Michelle
Tesmer, Melissa L.
VanHaitsma, Michael D.
Visser, Ann E. 
Wieting, Troy
Yik, Ying C. 
Yonker, Brenda M. 
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ORMOND: 
BATAVIA: 
CHI AGO: 
CRYSTAL LAKE: 
ELK GROVE:
GLEN ELLYN: 
LoMBARD: 
PARK RIDGE: 
ELKHART: 
GARY: 
HOBART: 
LoWELL: 
MI HIGAN CITY: 
MI HIGAN CrrY: 
MENTOR: 
-19-
OTHER STATES 
- Florida -
Gould, Yvonne E. 
- Illinois -
Maiorella, Paula K.
Roehl, Monique M.
Trembly, Brian F.
Goolish, Kimberly A.
Bristol, Steve J.
Morgan, Kelly M.
Fronczak, Kirsten
Kinzler, Jason J. 
- Indi n -
Anthony, Lashonda R.
Castaldi, Anthony
Labuda, Bernadette M.
Hamann, Amy R.
Kassal, Sarah E. 
- Ohio -
Shope, Paul M. 
-END-
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Work of Renowned Photographer, Plowden, Featured at GVSU Gallery 
The Calder Art Gallery at Grand Valley State University 
(GVSU) will host the first exhibit based on the newest book by 
nationally recognized photographer David Plowden. Entitled "The 
End of an Era," the exhibit will be on display in the Calder 
Gallery in the Calder Fine Arts center on the Allendale campus 
from February 8 through March 3. 
The exhibit on the Allendale campus is composed of 
photographs of steamships plying waterways across the country 
over a seven-year period. Many of the photos appear in the book, 
which was released in November. Plowden's book and the exhibit 
chronicle the demise of the steamship industry, which 
characterized 19th and early 20th century transportation. 
Plowden's fascination with steamships began as he watched the 
vessels travel the East River near his boyhood home. 
A student of Minor White who was influenced by Walker Evans 
and o. Winston Link, Plowden is the recipient of a Guggenheim 
Fellowship, a commission by the Smithsonian Institution, and 
numerous-grants and fellowships from organizations such as· the 
Chicago Historical Society, the Iowa Humanities Board and the 
National Endowment for the Humanities. In addition, Plowden has 
taught at GVSU, and at universities in Iowa, Illinois, and 
Maryland. Plowden's work has been exhibited in the Smithsonian 
-more.: 
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Plowden's Work at GVSU -2- January 22, 1993 
Institution, New York's Metropolitan Museum of Art and Witkin 
Gallery, the Art Institute of Chicago, and many other galleries 
and museums. Plowden has also written and co-authored dozens of 
articles and books on photography. 
The Calder Gallery exhibit is open free to the public Monday
through Wednesday from 10 a.m. to 5 p.m., Thursdays from 10 a.m. 
to 7 p.m., and Fridays from 10 a.m. to 5 p.m. More information 
concerning the exhibit may be obtained by calling the GVSU Arts 
Hotline at (616) 895-3206, or the office of the School of 
Communications at 895-3668. 
After March 8, the exhibit will be featured in galleries and 
museums across the Great Lakes region. The project is coordinated 
by GVSU and the Muskegon Museum of Art, the last site of the 
exhibit. Representatives of maritime organizations or museums who 
are interested in hosting the exhibit should contact Al Kochka at 
the Muskegon Museum of Art at (616) 722-2600. 
-END-
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GVSU Hosts Videoconference on Motivation and Productivity 
On Friday, February 26, Grand va-lley State University (GVSU) 
will ost a live, interactive videoconference to provide 
education and business professionals with a new management theory 
for improving motivation and productivity among students or 
employees. Entitled "Creating Learning organizations: Growth 
Through Quality," the conference will be eld on from 11:30 a.m. 
to 1 p.m. at the GVSU Eberhard Center, 301 West Fulton. 
T e program features Peter Senge, Director of the 
organizational Learning Center at the Massachusetts Institute of 
Technology's Sloan Sc ool of Management, and author of "T e Fifth 
Disci line: T e Art and Practice of the Learning.Organization." 
senge will discuss ow this new management p ilosophy may be used 
in both schools and businesses to create long-term goals, shared 
vision, and a learning culture that increases achievement among 
students, employees, and managers. 
T e program also features a special appearance by 
international management expert w. Edward Deming, founder of the 
quality movement in Japan and the United states. Ot er panelists 
who will answer questions from the audience via satellite 
include: Linda Hammond, Directo! of the National Center for 
Restructuring Teaching and Learning, Teacher's College, Columbia 
University; Robert Peterkin, Director of the Urban 
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GVSU Videoconference -2- January 26, 1993 
Superintendent's Program, Harvard University~ and Mic ael 
Timpane, P:i::esident of Teacher's College, ~olumbia University. 
In addition to the panelists' discussion, the program will 
include a videotape presentation ighlighting businesses and 
schools which are currently reorgani ing to better implement the 
new management p ilosophy. 
"T e live videoconference, combined with the local 
activities sponsored by Grand Valley, make this an ideal 
professional development program for teaching and business 
professionals," said Norm Woodin, GVSU Director of Regional 
Programs. 
T e program is presented by the Associated Distributors' 
Foundation, T e National Education service Foundation, and the 
PBS Adult Learning Sate lite Services, with support from a
variety of educational and business organizations. 
Registration for the videoconference must be made by
February 19. T e program costs $25 per person. C ecks, payable to 
Grand Valley state University, s ould be sent to the Regional 
Programs Office, Grand Valley State University, 301 West Fulton, 
Grand Rapids, 49504. To register by p one, or to obtain more 
information, call the Regional Programs Office at (616) 771-6610. 
Grand Valley State University offers undergraduate and 
graduate degrees at its Allendale and Grand Rapids campuses. 
Programs are also offered in Holland, Muskegon, and other west 
Mic igan communities. 
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GVSU Hosts Public Lectures by Holocaust Expert 
Grand Valley State·university (GVSU) will host two free 
public lectures by the prominent Nazi Holocaust expert Michael 
Marrus on Monday, February 15. 
Marrus, a professor of history at the University of Toronto, 
will present a lecture entitled "The Nazi Perpetrators  at 12
noon in Room 102 of Manitou Hall on the Allendale campus. A 
second lecture, entitled "Auschwitz: Past Present and Future," 
will be presented at 7 p.m. in Room 215 of the ~vsu Eberhard 
Center, 301 West Fulton  
Marrus is the author of noted works on the Holocaust, 
including, "Vichy France and the.Jews," "The unwanted," and "The 
Holocaust in History." He received his M.A. and Ph.D. degrees 
from the university of California at Berkeley and has lectured in 
North America, Europe, and Israel. A fellow of the Royal Canadian 
Society, Marrus has been a Guggenheim Fellow and a visiting 
fellow of St. Anthony's College, Oxford. 
The lectures are sponsored by GVSU's Social Sciences 
Division and Joseph Stevens Freedom Endowment. 
For more information, contact William Baum, professor of 
political science, at: 895-3443. 
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For information on sporting events, call the Sports Hotline at (616) 895-3800. For 
confirmation of music, theater, and art events, call the Arts Hotline at (616) 895-3610. Calder
Gallery hours are 10 a.m. to 5 p.m. Monday through Friday (until 7 p.m. on Thursdays). 
Monday, March 1 - Wednesday, March 3 
Art exhibit: "The End of an Era." Steamship photographs by David Plowden. 
Thursday, March 4 - Sunday, March 14 
Baseball. Spring training, Boca Raton, Florida. 
Thursday, March 4 
4 p.m.: Men's and women's track. GVSU at Saginaw Valley Invitational, University Center.
8 p.m.: Concert, Symphonic Wind Ensemble, Ellen Pool, conductor. Free. Louis Armstrong 
Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Friday·, March 5, and Saturday, March 6 
· 10 a.m.: Wrestling. GVSU at NCAA Division II National Tournament; Brookings, South
Dakota. 
5 p.m.: Women's basketball. GLIAC Tournament. Location TBA. 
TBA: Softball. GVSU at West Georgia College tournament, Carrolton, Georgia. 
Monday, March 8 - Friday, March 12 
TBA: Softball. Spring games, Fort Myers, Florida. 
Tuesday, March 9 
10 a.m.: Men's and women's swimming. GVSU at NCAA II Diving Qualification meet,
Canton, Ohio. · 
Wednesday, March 10 - Saturday, March 13 
10 a.m.-7 p.m.: Men's and women's swimming. GVSU at NCAA ii Nationals at Canton, 
Ohio. 
Friday, March 12, and Saturday, March 13 
TBA: Men's and women's track. GVSU at NCAA Division II Indoor Nationals, Vermillion, 
South Dakota. 
Monday, March 15 - Friday, April 2 
The Calder Gallery in the Calder Fine Arts Center presents the Art and Design Department 
"Student Juried Exhibition." 
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March. Calendar  February 15, 1993 
Monday, March 15 
5-7 p.m.: Opening reception for the Art and Design Department exhibit. Calder Gallery in the
Calder Fine Arts Center. 
Thursday, March 18 
6 p.m.: Men's and women's track. Grand Rapids Area Indoor Championship at GVSU.
Saturday, March 20 
l p.m.: Softball. Tri-State University at GVSU. 
Sunday, March 21 
l p.m.: Baseball. GVSU at Aquinas. 
Monday, March 22 
3:30 p.m.: Softball. Spring Arbor College at GVSU. 
Tuesday, March 23 
12 noon: The Lunchbreak Series presents Mark Morton, bassist. Cook-DeWitt Center.
Thursday, March 25 
3:30 p.m.: Softball. GVSU at Alma College. 
4 p.m.: Men's and women's track. GVSU vs. Hope and Southwestern, at Dowagiac. 
8 p.m.: Play: "The Winter's Tale," by William Shakespeare. Tickets: general admission, $5;
university students, $3; high school, handicapped, senior citizens, $1. Louis Armstrong
Theatre, Calder Fine Arts Center. · 
Friday, March 26 and Saturday, March 27 
TBA: Softball. GVSU at Indy Collegiate Classic; Indianapolis, Indiana. 
Friday, March 26 
2 p.m.: Baseball. GVSU at Aquinas. 
8 p. m.: Play: "The Winter's Tale," by William Shakespeare. Tickets: general admission, $5;
university students, $3; high school, handicapped, senior citizens, $1. Louis Armstrong
Theatre, Calder Fine Arts Center. , 
8 p.m.: Concert. Music in Motion, Marguerite Vanden Wyngaard, director. Free. Cook-DeWitt
Center. 
Saturday, March 27 . 
11 a.m.: Men's and women's track. GVSU at Huntington Relays, Huntington, Indiana. 
l p.m.: Baseball. GVSU at Central, Mt. Pleasant. 
8 p.m.: Play: "The Winter's Tale," by William Shakespeare. Tickets: general admission, $5;
university students, $3; high school, handicapped, senior citizens, $1. Louis Armstrong
Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Monday, March 29 
12 noon: The Lunchbreak Series presents Oliver Jones, jazz pianist. Cook-DeWitt Ce!lter. 
8 p.m.: GVSU Chamber Orchestra. Free. Cook-DeWitt Center. 
Wednesday, March 31 
3:30 p.m.: Softball. GVSU at Aquinas College. 
-END-
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$269,000 Grant to GVSU Water Resources Institute is Second 
Awarded by the W.K. ·Kellogg Foundation 
The Grand Valley state University Water Resources Institute 
(WRI) has received a. $269,000 grant from the W.K. Kellogg 
Foundation to continue the institute's work on groundwater 
research and rotection. 
The ·grant, the second awarded to the WRI by the W.K. Kellogg 
,Foundation, will enable the Water Resources Institute (WRI) to 
ex and u on its groundwater studies conducted over the ; ast four 
years, during which time it has served as a Regional Center for 
the-Groundwater Education in Mic~igan (GEM) rogram. GEM was 
originally established at the ~I by a 1988 W.K. Kellogg 
Foundation grant. As a regional center for GEM, the WRI 
furnishes valuable groundwater information to state and municipal 
agencies, area consultants, and others. Business and industry 
·also use groundwater information gathered by the WRI. 
The new grant, covering a three-year eriod, will fund the 
creation of technical assistance for groundwater rotection and 
the development of com uterized groundwater rotection 
information modules . These two activities will em loy all o"f the 
data the WRI has collected since GEM began, including its 
groµndwater information system. This system contains information 
about the quality and availability of groundwater and is based on 
-more-
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data gathered on more than 20,000 wells in a six-county area. 
The WRI has received numerous requests for groundwater 
information from local government, business and industry 
representatives, indicating a high demand for technical 
assistance to serve immediate needs and to address existing 
roblems in the area. The six-county area currently served by the 
WRI groundwater initiative includes: Kent, Lake, Muskegon, 
Newaygo, Oceana and Ottawa counties. Technical assistance 
~ rovided to government and industry leaders may include 
activities such as workshops and training sessions; the 
roduction of data, ma sets a ropriate for s ecific roblems 
and issues as they arise, and a summary report on the WRI 
technical assistance rogram for groundwater rotection. 
The second em hasis of the new grant will be to support the 
development of groundwater information modules., com uter-assisted 
rograms for lanning activities to rotect groundwater from 
contamination. Three categories of information modules will be 
developed. The first module will rovide users with basic 
groundwater information through a self-paced instructional 
rogram; another will rovide users with s ecial ma s describing 
roblems and o ortunities unique to the user's location, and a 
third module will rovide users with the tools needed to e~form 
their own groundwater analysis. 
The W. K. Kellogg Foundation was founded in 1930 to help 
eo le help themselves. As a rivate grant making foundation, it 
rovides seed money to organizations and institutions that have 
-more-
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WRI Receives Kellogg Grant -3- February 15, 1993 
identified roblems and have designed constructive action 
' . 
rograms aimed at solutions. A majority of the Foundation's 
grantmaking is focused on the areas of youth; leadership; 
hilanthropy and volunteerism;. community-based, roblem-focused 
-health services; higher education; food systems; rural 
development; groundwater resources (in the Great Lakes area); and 
economic development (in Michigan). Programming riorities 
concentrate grants in the United States, Latin America and the 
carribean, and southern Africa. 
Founded in 1986, the Water Resources Institute is GVSU's
first research organization. The WRI is com osed of faculty from 
biology, chemistry, geology, natural resources management and_ 
related disciplines. The goal of the WRI is to reserve, rotect 
and enhance water quality in the Great Lakes and beyond. The WRI 
is based on the Allendale cam us of GVSU, near the banks of the 
Grand River and some 15 miles from the shore of Lake Michigan. 
For more information on the water Resources Institute at Grand 
Valley state University, call: (616) 895-3749. 
-END-
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1992 FALL GVSU GRADUATES 
Grand Valley State University announces the graduation of the following students who
graduated at the conclusion of the fall semester. 
ADA: Ebling, Aaron N. BS BERRIEN 
Gell, Anne V. MBA SPRGS: Perry, Bonnie). 
ALLEGAN: Pawlowski, Rebecca L. BS BEULAH: Tonnemacher, Marc A. 
ALLEN PARK: Johnson, Kathleen S. BS BIG RAPIDS: Buist, Christina 
Weise, Sarah A. BS 
BOYNE CITY: Shields, Jennifer L. 
ALLENDA E: Alderink, Chadham Dwight BS 
Beethem, Julie M. BS BRIGHTON: Mostowy, Kimberly H. 
Brown, Darrel E. BBA Mussatto, Michelle A.
Frick, Angela L. BS 
Haack, Karen R. BS BROOKLYN: Bolda, Tiffany B. 
Muller, Carol L. BS 
Poole, Kecia K. BS BYRON 
Shepherd, Dawn M. BA CENTER: Cassidy, William R. 
Thompson, Valencia D. BS Kenyon, Virginia M.
Valentine, Michael J. BS Lutz, Lynda B. 
ANN ARBOR: Greiner, Ronald E. MED CADILLAC: Perrin, Julia M. 
Solari, Anne M. BS 
CALEDONIA: Begg, Rodgine 
ATLANTA: Newsted, Jacqueline A. BS Postma, Steven J.
BAILEY: Holmes, Scott G. BS CASNOVIA: Winell, Sheree L. 
BAY CITY: Wetters, Dina M. BA CEDAR 
SPRINGS: Benham, Lisa L. 
BEAR LAKE: Richmond, Renee A. BBA Harthom, James L.
BELDING: Simmons, Michael S. MED CHARLOTTE: Kelly, Michael S. 
BELMONT: Purcey, Richard L. BBA COLOMA: Kreitner, Karen E. 
Bollinger, Patricia L.
-more-
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GVSU Graduates 2 February 25, 1993 
COMSTOCK Grand Haven Foutz, Stephen E. BS 
PARK: Gloeckner, James A. BBA ( continued) Klein, GarY, D. BS 
Hoffman, James. A. MBA Radikopf, Gregory S. BBA 
Lorenz, Ladd M. BS Saunders, Shelly L. BS 
McKinley, Christine M. MED Wiles, Kristen C. BBA 
Wilkins, Ralph BBA Wilhelm, Carol L. MED 
CONSTANTINE: Benner, David P. BBA GRAND LEDGE: Baker, Kathleen C. BS 
Moritz, Randall' C. BS 
COOPERSVILLE: Detweiler, Evan J. BS 
Sadler, Terri L BS GRAND RAPIDS: Advocaat, Gregory K. MBA 
Steffes, Merlin G. BS Allen, Joy L. BA 
August n, Jeffry L. BS 
CUTLERVILLE: Stanek, Elizabeth L. BBA Baar, Robert S. BSN 
Baker, Dianna BSN 
DEARBORN: McIntosh, Matthew;D. BS Barnes, Beatrice BS 
Bernhardt, Barry A. BS 
.DETROIT: Miller, Joseph C . BA Bockheim, Gregory E. BS 
Bohn, Deborah BS 
DOUGLAS: Fitzgerald, Dennis J. BA Boone, Jesse D. BBA 
Fitzgerald, Dennis J. BS Borre, Jill C. BBA 
Hager, Dan G. BS Breen, Beverly A. MED 
Wood, Jeannie L. BS Brooks, Lisa M. BBA 
Burley, Karin M. BS 
DOWAGIAC: Casey, Jerry E. BS Bust, Renee A. BSN 
Casey, Amber R. BS 
EASTMANVILLE: Hoogerhyde, Jason S. BBA Chabitch, Tina. L. BBA 
Charleston, Carolyn L. . BS 
EVART: Jenks, Chris D. BS Christensen, Bradley J. BBA 
Clark, Judith A. BA 
FARMINGTON Colegrove, Charles P. BBA 
HILLS: Gesund, Todd M. BBA Deboer, Diane C. MED 
MacDonald, Carmen M. BA Devries, Kathryn S. BS 
Domeier-Gerke, Wendy M. BS 
FLUSHING: Norko, Pamela BSN Doornbos, Joy A. MED 
Emond, Susan M. BS 
FOWLER: Koenigsknecht, Melinda L. BS Farmer-Crosby, Amy L. BS 
Weber,·Edward T. BS Fellows, Susan K. BSN 
Fessenden, Chad M. BS 
FRANKFORT: McNeal, Ronald L. BS Fisher, Meagan M. BS 
Fitzgerald, William W. BS 
FRASER: Schafer, Brett R. BS French, Nancy Z. MS 
Gambino, Joelle L. BSN 
FREMONT: Holmberg, Todd R. BS Garvey, David L. BS 
Lawton, Michael T. MBA Gundry, Jonathan S. BA 
Stratton, Brianna M. BS Harkema, Jillaine R. BS 
Havican, Eric M. BSN 
FRUITPORT: Simoni, Bethany M. BS Hemphill, Teana BS 
Hensel, Bruce E. MBA 
GRAND Hensel, Stephanie B. BSN 
HAVEN: Davis-Replogle, Tracey L. BA Holmquist, Todd W. BA 
Doran, Janice A. BA Holquist, Lisa A. BS 
Ferrell, Lara J. BA Hoogeboo , Karen A. MBA 
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Grand Rapids Hoover, David M. BBA Grand Rapids Weaver, JeMifer M. BSN 
( continued). Johnson, Kymberly L. BBA ( continued) Winkle, David A. BA 
Jongsma, Michelle L. BSN Wirrick, Y.voMe R. BS 
Julien, Michelle L. BBA Wodarek, Jodi L. BBA 
Kaiser, Susan M. BA Wright, Kristin M. BSN 
Keegstra, Douglas E. MBA Wynsma, Jamie A. BBA 
Keller, Mary E. BS York, Tammy L. BSN 
Ketchapaw, DeaMa K. BS Zarzecki, Lori J. BS 
Korte, Michael R. BS 
Kottutt, Koggo S. MBA GRANDVIL E: Baker, Lisa M. BSN 
Kowalski, John R. BS Barna, Kay E. BS 
Kragt, Jane L. BBA Bloem, Sandra BBA 
Krum, Kevin E BS Cook, David A. MBA 
Kuiper, Shirley T. BBA Dimas, Kimberly S. BSN 
Livingston, John D. BS Elkowitz, Karen B. BS 
Majchrzak, Martin R. BBA Fedio, Ali M. BS 
Malan, Jerry S. BBA Hall, Amy L. BA 
Marlett, Cynthia T. BBA Havican, Craig P. BSN 
Mc nt re, Charles W. BS Hiltz, Charles J., II BS 
Middleton, Grant BS Houran, Kristine L. BBA 
Miller, Kathleen L. MSN Martini, Patricia A. BS 
MiMema, Patricia M. BS Schmidbauer, Amy G. BSN 
Morris, Michael G. BS Smith, Paul W. MST 
Morris, Michael R. BBA Stevens, Jeffrey S. BBA 
Mroz, Linda Diane BS Winkelman, John H. BA 
Nelson, David D. BS ZakfZewski, Pc:te J. BS 
Nelson, Stacey L. BS 
Neorr, Kristine D. BBA GRAYLING: McLaughlin, Christine D. BA 
NeumaM, Barbara A. BA 
Norris, Catherine G. BME HAMILTON: Boerigter, Bridget J. BS 
Pack, Kathryn S. BSN Dubbink, Kevin MBA 
Parks, Thomas J. BS 
Payment, Christopher P. BBA HARRISON: Benser, Renee D. MED 
Pfaff, Kirt T. MED 
Pintar, Jeffry A. BS HART: Merten, AM R. BS 
Rand, Gerald F. BS 
Ranville, Terri BFA HARTLAND: Rentola, SuzaMe B. BS 
Reamsnyder, JeMifer A. BSN 
Ringler, Andrea H. BBA HASTINGS: Clapp, Sarah BA 
Rittersdorf, Molly A. BS 
Rosales, Claudia S. MED HESPERIA: Fritz, Robert D. BBA 
Sanderlin, Kierk H. BS 
Schmitt, Robin S. BBA HOLLAND: Agrawal, Sunita BBA 
Schoonheim, Joyce E. BA Amaya, AMa B. BS 
Spencer, Penelope S. BS Breuker, Daniel S. BBA 
Stanish, Heidy E. BA Byrne, Robert W. BBA 
Terkeurst, James V. BS Cupery, Hendrina M. BSN 
Tolly, Donald J. BS Doornewerd, Jean M. MED 
Toohey, Paul BA Dykstra, Mary A. MED 
Visser-Mur hy, Yolanda BS Esquivel, Diana BA 
Walter, Matthew M. BA Getz, Catherine A. MBA 
Walter, Renee LyMe BS 'Grill-Ewing, Stacy M. MHS 
Watterworth, Earle J., III BS Heidema, Janet L. BS 
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,] 
Holland Janisse, Renee P. BBA Kentwood Vaandrager, Teri B. BSN 
(continued) Krause, Karlene C. BS ( continued) Wessels, John E. MBA 
Leppink, Steven James MBA 
Schoenhoff, Peter A. MBA KINGSLEY: Travis, Randy D. BBA 
Villanueva, Kimberly L. BSN 
Voss, Lisa A. BS LAING BURG: Warfle, Timmothy L. BBA 
Wood, Dennis Lee MBA 
LAKE Crrv: Schluentz, Dan J. BS 
HUDSONVILLE: Ludema, Sharon K. MED 
Miedema, David S. BBA LAMBERTVILLE: Campbell, Marcy E. BS 
Pleiness, Ross A. BS 
Teichert, Timothy R. BBA LANSING: Hill, Marilorene MED 
Tooker, Traci M. BS Rubio, Cindy J. BA 
Venema, Jeffrey A. BBA Sullivan, Wendy S. BA 
Verhage, Lisa D. BSN Wahl, Patricia M. BSN 
JACKSON: Sanders, Teresa L. BS LAPEER: Hodge, David P. BSE 
Bowman, David E. MBA 
Bredeweg, Rick L. BBA LELAND: Munoz, Gwendolyn G. BS 
Deyoung, Jayne M. BA 
Dood, Lori S. BS LIVONIA: Nagorka, Laura M. BBA 
Frei, Enrika L. BBA Sakstrup, Jody J. BS 
Hurd, Phyllis BSN 
Lyon, Susan K. BS LOWELL: Heikkila, Diane M. MED 
Parizon, Leah T. BS Lavelle, Susan L MED 
Riker, Shalyn M. BS Peter,, Gregg E. MBA 
Schuster, Wendy S. BBA Thompson, Shaun M. BBA 
Sheren, Christine A. BSN 
Smith, .Randy R. BBA LUPTON: Esch, Linda M. BSN 
Smith, Tracy L. BS 
Tiesma,_ Suzanne J. BS MADISON 
Vanderjagt, Robyn S. BSN HEIGHTS: Kwiek, Ilona H. BS 
Wagner, Sheryl A. BSN 
Wilson, Aaron C. BBA MANCELONA: Bullen, Kathryn A. BSN 
Wilson, Alice N. BSN 
Wondergem, Scott A. BS MANISTEE: Janowiak, Cathy M. MED 
KALAMAZOO: Anderson, Christa BSN MAPLE CITY: Kramer, Ronald J. MED 
Devenport, Jaimie L. BSN Pargeon, Roark V. BS 
Mayeda, Bruce M. BS 
Rieth, Rodney MST MARNE: Kline, Thomas W. BBA 
Russell, Tracey Y. BS 
MARQUETTE: Tuffelmire, Tracy L. BA 
KENTWOOD: Bykerk, Gerald P. BBA 
Colman, Roger C. MBA MEARS: Ritter, Alan J. MED 
Cooke, Scott J. BBA 
Dykema, Randy BS MICHIGAN 
Hadella, Paul A. BS CENTER: Chalfant, Tyler W. BS 
Henry, Rhonda M. BSN 
Kadau, Steven J. MED MIDDLEVILLE: Martinez, Kevin T. BBA 
Mack, Kristal D. BS 
Munn, Jane MED MILFORD: Peitz, Carolyn M. BS 
Reed, Mary J. MST 
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I.: 
MONROE: Pitcher, Stacey R. BS PETERSBURG: Zibbell, Kerri L. BA 
MONTAGUE: Dahl, Jill BS PIERSON: Heimbecker, Teri S. BS 
MORRICE: Sinn, Gregory BS PLAINWELL: Mattson, Nathan C. MST 
MUSKEGON: Baker, Teresa K. MBA PLYMOUTH: Hooper, Barbara L. MSN 
Boeskool, Troy E. BS 
Botko, Denise E. BA PORTAGE: Delobel, Amy J. BBA 
Bowen, Walter A. MBA Fritz, Donna BS 
Coffey, Linda S. MED 
Dykema, Kelley J. BS PORTLAND: Dula, Dana K. MED 
Farmer, Mike K. BBA 
German, Thomas J. BS PULLMAN: Polk, Tammy J. BA 
Grennan, Daniel J. BBA 
Grunstra, Eileen A. MSN RICHMOND: Keller, Theresa L. BSN 
Hill, Brian L. BBA 
Huber, Hilary J. BBA ROCHESTER: Gremel, Kerry L. BS 
Kirks, Sharon Y. BA 
Landon, Linda S. BBA ROCKFORD: Buford, Richard M. BBA 
Lenkiewicz, Keri A. BA Lowe, Lynann K. BS 
Lowing, Laura BS Matthews, Robert MST 
MacKenzie, Kimberly A. BBA Oldenburg, Ruth A. BFA 
Osborn, Gordon P. BA Poad, Jennifer C. BBA 
Philips, Robert W. MED Popma, Susan K. BS 
Schultz, Lillian M. BA 
Stevens, Rita E. BA ROMEO: Bacon, Cherrie N. BA 
Thomas, Kathleen A. BSN 
Thompson, Betsy A. MED ROMULUS: Lyles, Kimberly BS 
Tisch, Gerald A. BBA 
Wasilewski,. Mike S. BS ROYAL OAK: Kay, Tammie L. BBA 
Wimpee, Susan L. BSN Morgan, Kathleen A. BBA 
Wisniewski, David J. MBA 
SANFORD: Higgison, Connie L. BA 
NORTH 
MUSKEGON: Patrick, Rhonda S. BS SCOTTVILLE: Wright, Nadene M. BS 
NEW ERA: VanDuinen, Elizabeth C. · BSN SHELBY 
TOWNSHIP: Barli, David J. BS 
NEWAYGO: Belew, Scott MED Zurk, Kimberly A. BS 
NORTHVILLE: Cooper, Kristin K. BA SOUTHFIELD: Brookins, Lisa A. BS 
NUNICA: Olson, Kimberley J. BBA SOUTHGATE: Ferencz, Brian K. BA 
ORLEANS: Robinson, Jill A. BA SPARTA: Dunn, Mark D. BBA 
Marble, Donna BS 
Owosso: MacKersie, Todd G. BBA Robinson, Carol Ann BSN 
Russell, Theresa BSN 
OXFORD: Bremer, Amy J. BA 
SPRING LAKE: Donnc:r, Lisa M. BS 
PERRY: Polhemus, Kenneth R. BS Holman, Marc R. BS 
Hylen, Daniel John, Jr. BS 
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GVSU Graduates 6 February 25, 1993 
Spring Lake McNitt, Lisa A. BS WEST OLIVE: Moore, Thomas A. MBA 
( continued) Porter, Dwayne D. BS 
Rumptz, Anne P. MBA WESTLAND: Gentz, Julie M. BS 
ST. CHAR ES: Morrison, Lori K. BS WHITE CLOUD: Stults, Paula C. BS 
ST. CLAIR WHITE LAKE: Hickson, Kimberly M. BA 
SHORES: Chaffee, Rhea BS 
WYOMING: Benner, Garry E. MBA 
ST .JOHNS: Heibeck, Cara M. BS Brower, Mary J. BSN 
Moore, Marci M. BSN Crooks, Erik J. BS 
Dent, Andrew D. BS 
STANTON: Neitzel, Michele R. BS Dykhuis, Theresa A. BBA 
Fisk, Jodie L. BBA 
STE LING Gamelin, Pamela K. BA 
HEIGHTS: Croff, Jeffrey M. BBA Goodenow, Gretchen S. BS 
Heinl~, Christine M. BS 
STEVENSVI LE: Wright, Patrick D. BS Ickowski., James J. BS 
Johnson, Dale A. BS 
SUTTONS BAY: Nelson, Kirsten L. BS Koenes, Judy L. BBA 
Koenes, Randall MBA 
TEMPERANCE: Spice, Sara J. BA Miersma, Carlyle D. BS 
Swan, Kelly R. BS Noorman, Greg BBA 
Skinner, Laura R. BBA 
THREE OAKS: Dinges, Mark L. BA Washer, Angela K. BSN 
Winer, Mary M. BS 
TRAVERSE Yax, Jeanine BS 
CITY: Roberts, Wayne D. MST 
Vaughan, Kristen E. BS ZEELAND: DeWeerd, Scott A. BBA 
Waite, Pamela J. BS Maloney, Michelle L. BS 
VanHaitsma, Michael D. BS 
TROY: Albertson, Lynn S. BS 
Packla, Susan L. BS Other States 
VICKSBURG: Pervanger, Dorothy MST CALIFORNIA: 
Carlsbad Golden, Mathew BBA 
WEST Perris Coleman-Ford, Tammy S. BS 
BLOOMFIELD: Marston, Sandra L. BS 
ILINOIS: 
WALKER: Dobbs, Susan L. BS Bloomingdale Walcott, Tobin R. BS 
Donahue, Ruth A. BA Chicago Case, Lynn A. BS 
Lucas, Tammy S. BS Chicago Weiss, Karen B. MED 
Rentfrow, Benjamin E. BS Morton Grove Dietz, Michael F. BBA 
WATERFORD: Hood, Marc A. BS KENTUCKY: 
Masuch, Frances K. BA Lexington Poole, Raelynn BS 
WATERV IET: Tavolacci, Bridget L. BS MINNESOTA: 
Minneapolis Mullins, Jack E. MED 
WAYLAND: Hennip, Robert J. MBA 
NEW JERSEY: 
WEBBERVI LE: White, Bruce W. BS Plainsboro Dhingra, Rajan S. MBA 
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GVSU Math and Science Dean, Douglas Kindschi, Elected President 
of Michi an Academy of Science, Arts and Letters 
Douglas Kindschi, Dean of Science and Mathematics at Grand 
Valley state University {GVSU), was elected resident of the 
Michi an Academy of science, Arts and Letters during the 
organization's annual meeting ·on Friday, March 5. 
Kindschi has been a member of the Academy for 10 years, 
servin~ on its executive committee for six years  Last year, he 
served as resident-elect. He currently chairs the Academy's 
Centennial Committee. 
The academy has more than 700 member~ com rised of 
rofessionals from the ublic and rivate sector, includin  
business, industry, and government. The Michi an Academy of 
Science, Arts and Letters is affiliated with the National 
Association of Academies of Science. 
Kindschi joined GVSU in 1976 as Dean of the Kirkhof College. 
In 1982 he was a pointed Dean of the Division of Science and 
Mathematics. Kindschi obtained both his doctorate and master's 
degrees in mathematics from the University of Wisconsin. 
-END-
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GVSU Nursing Faculty Member Discusses 
Health care Reform With Hillary Rodham Clinton 
Patricia Underwood, Ph.D., R.N., associate professor of 
nursing and raduate nursing program coordinator, at Grand Valley 
state University's {GVSU) Kirkhof School of Nursing, met with 
Hillary Rodham Clinton and five key members of President 
Clinton's Task Force on Health Care Reform on March 3. 
Underwood was one of 30 nurses from throughout the nation 
who were invited to participate in a health care reform dialogue 
at the White House. 
"It was a very exciting opportunity to frankly discuss our 
concerns regarding health care reform with Ms. Clinton," said 
Underwood. 
The President of the Michigan Nurses Association, Underwood 
took part in discussions based on the A enda for Health care 
Reform, co-authored by the American Nurses Association. Underwood 
said she was ratified to learn that Hillary Clinton concurred 
with the association's areas of emphasis on the importance of 
accessibilit , qualit , and cost containment. 
The roup of nurses also discussed the importance of a
health care model which establishes primary care as the ateway 
to health and which provides consumer-focused, universal access 
for all. 
-more-;-
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Health Care Reform 
Underwood has been on the faculty of the GVSU Kirkhof School 
of Nursing since 1988. In addition- to coordinating. the raduate 
nursing program she also teaches raduate nursing courses. 
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GVSU Hosts Ninth Annual Science Olympiad 
students from more than 87 west Michigan middle and high 
schools will be given the opportunity to expand their knowledge 
of science and mathematics at the Ninth Annual Science Olympiad 
at Grand Valley State University (GVSU) on Saturday, March 27. 
Between 9 a.m. and 5 p.m., some 1,500 students from three 
counties will take part in a variety of activities demonstrating 
science and mathematics principles. The activities will be held 
in a number of facilities on GVSU's Allendale campus and are 
supervised by 60 GVSU faculty and other science professionals who 
are among a total of more than 350 volunteers. These volunteers 
'include GVSU students, parents and teachers from participating 
schools, and industry representatives. 
Mary Ann Sheline, special projects coordinator, GVSU science 
and mathematics division, says the events are designed to 
encourage an awareness of the applications of science and 
mathematics. 
"Some students view math and science as difficult subjects 
irrelevant to what they will do later in life. GVSU hosts the 
Science Olympiad to take them out of the classroom and show them 
that math and science learning can be fun and that both apply to 
every day situations." 
Nancy Shontz, associate professor of biolog , has been a 
-more-
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GVSU Science Olympiad -2-
Science Olympiad volunteer for several years. 
"A great deal of emphasis is put on athletics, and athletes 
frequently receive recognition for their achievements," said 
Shontz. "The Science Olympiad gives students who aren't 
athletically inclined an opportunity to excel and to experience 
the same kind of team spirit, and to be recognized just as 
student athletes are," she said. "The Olympiad also poses a 
challenge to students whose everyday studies are not especially 
challenging. Even students who are not particularly interested in 
science find that it can be fun and exciting," added Shontz. 
Each participating school may send a team of up to 15 
students to compete in events such as the aerodynamics contest in 
which teams compete to see which device, of the teams' own design 
and construction, can.stay aloft the longest. Other activities 
include trajectory contests in whic~ participating teams design, 
build and calibrate devices to shoot tennis balls at targets. 
Another event, Write It--Do It, helps participants build 
communication skills. A team member prepares written instructions 
for the construction of an original device and his or her 
teammates attempt to build it. 
The Science Olympiad at Grand Valley has been the largest 
regional competition in the country for eight consecutive years. 
Awards are given to individuals taking first through fifth place, 
and teams placing first through seventh. Winners will compete at 
the state level at Michigan state University on April 23, where 
professor Shontz will serve as an event supervisor. 
-more-
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For more information on the regional Science Olympiad'at 
Grand Valley State University, call Mary Ann Sheline at: (616) 
895-2265. 
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G SU Sponsors West Michigan Tourism Update, April 8 
Grand alley State University's (G SU) Hospitality and 
Tourism Management program will host the Annual West Michigan 
Tourism Update on Thursday, April 8, at the G SU Eberhard Center 
on the Grand Rapids campus. 
The program is designed to provide tourism professionals 
with an update on the state of tourism in Michigan and 
information concerning the factors and forces that affect the 
tourism industry. Packaging west Michigan tourism for 
international markets and the role of tourism in setting public 
policy are among the topics the program will focus on. 
Registration will begin at 8:30 a.m. The first speaker, 
State Representative Robert Breckenridge, will present a lecture 
entitled the "Task Force on Tourism" at 9 a.m. 
From 10 to 11:10 a.m., two lectures will be given. Fred 
Bevis, G SU professor of biology, will speak on "Adventure Travel 
and the Environment." He will be followed by Mark Luttenton, G SU 
professor of biology, who will speak on "Eco-Tourism and 
Environmental Concerns." 
At 11:20 a.m., Gary Fischer, president of the West Michigan 
Tourist Association, will present a lecture entitled "West 
Michigan Travel Trends Analysis." 
During the luncheon which begins at 12:15. p.m., Jonathan 
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Tourism Update -2- March 16, 1993 
White, G SU professor of criminal justice  will present the 
keynote address entitled "Terrorism and Tourism." 
Following the luncheon, Donald Holecek, Director, Travel, 
Tourism and Recreation Resources Center, Michigan State 
University, will present a lecture on "Tourism Employment 
Analysis." 
At 2:30 p.m., Thomas Altemus, Director of the Michigan 
Travel Bureau, will present a lecture entitled "Packaging 
Michigan Travel Products." 
concluding remarks will be presented at 4 p.m. by Gary Page, 
G SU associate professor of hospitality and tourism management. 
Anyone who wishes to participate in the conference must 
register before April_2. The cost for the conference is $49. For 
conference participants who wish to take part in a tour of Grand 
Rapids and a reception offered on Wednesday evening April 7, the 
cost is $65. 
To register, or to obtain more information about the 
conference  call the G SU Hospitality and Tourism Management 
Program office at: (616) 895-3118. The G SU Eberhard Center is 
located at 301 West Fulton in downtown Grand Rapids. 
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GVSU Theatre Department Presents Shakespeare's The inter's Tale 
The theatre department at Grand Valley State University 
(GVSU) will present eight performances of William Shakespeare's 
The inter's Tale, at the Louis Armstrong Theatre, March 25
through April 3. The theatre is located in the Calder Fine Art 
Center on the Allendale campus. 
The comedy pits a jealous king against his lovely wife and 
his childhood friend. In a fit of rage, the king banishes the 
pair and his own innocent child from the court. The journey from 
the harsh court of Sicilia to reconciliation takes them through 
idyllic countryside where a they encounter a romantic couple, a
jolly rogue, a kindly shepherd, a fool, and a wise clown. 
The performances are directed by Laura Gardner Salazar; 
professor of communications. The kings are played by seniors M. 
Gibran Miller of Rockford and Mark Brock from Detroit. Tanya Eby, 
a sophomore from Coopersville, appears as the queen. 
Performances are scheduled to be held at 8 p.m. on March 25, 
26, and 27, with a 2 p.m. matinee performance on March 28. A 
special performance for high school students will be held on
March 31 at 10 a.m. Reservations for the performance on March 31
are necessary, as a limited number of seats will be avai able for 
the general public. April performances are scheduled for 8 p.m. 
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The Winter's Tale -2- March 17, 1993 
on April 1, 2, and 3. 
Tickets cost $3 for seniors and students, and $5 for the 
general public. For more information, or to reserve seats for the 
March 31 matinee performance, call the GVSU School of 
Communications office at 895-3668. 
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GVSU Lecture Series Focuses on Race, Gender, and Religion 
- The Grand Valley State University (GVSU) Socia  Sciences 
Division is hosting a series of three lectures on gender and 
muticultural issues beginning Friday, March 26. The lectures are 
coordinated by the division's Multicultural Affairs Committee and 
the public is invited to attend any or all of the lectures free 
of charge. 
The first lecture, entitled "Slave Narratives: Rediscovering 
Blackness," will be presented twice by Joseph Brown, Ph.D., on 
March 26. The first lecture will.be held from 11 to 11:50 a.m. 
and the second presentation will be held from 2 to 2:50 p.m. Both 
lectures will be given in Room 176, Lake Michigan _Hall. Brown is 
a professor of English and African American studies at Xavier 
University in New Orleans: He has drawn national acclaim for his 
use of drama and music in his presentations on this topic. Brown 
holds a doctorate in African American literature and drama from 
Yale University. He chairs the National Black Catholic Institute 
and is one of 12 African American Jesuit priests. 
The second lecture, entitled "The African-American Religious 
Experience and Its Interdisciplinary Insights," will be presented 
by Nathan Jones, Ph.D., on Thursday, April 1, from 1 to 2:15 p.m. 
in Room 102, Manitou Hall. Jones is a visiting assistant 
professor of Theology at Loyola Marymount university, Los 
-more-
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GVSU Hosts Lectures -2- March 18, 1993 
Angeles. He holds a doctorate in theology from the Union 
Institute, Cincinnati, and has 15 years experience in pastoral 
ministry, university teaching, and publishing. Jones also serves 
on the faculty of the Institute for black Catholic Studies at 
Xavier University and is an active voice in the development of 
leadership among African American Catholics. 
The third lecture, entitled "Political Correctness: Race .and 
Gender," will be presented by Shawn Copeland, Ph.D., on Tuesday, 
April 13, from 1 to 2:15 p.m. in Room 105 AuSable Hall. Copeland 
is an assistant professor of Theology and Black studies, Yale 
University Divinity School. She holds a doctorate in systematic 
theology from Boston College where she was a University Fellow. 
Copeland was also named a Danforth Graduate Fellow, and holds 
many other awards and honors. A lectµrer and published author, 
Copeland is a member of The Catholic Theological Society of 
America and The American Academy of Religion. 
All of the buildings where the lectures will be held are 
located on the Allendale campus of Grand Valley State University. 
For more information on this lecture series, call the GVSU social 
Sciences office at 895-2291. 
Grand Valley State University offers 76 undergraduate and 
graduate degree programs at its Allendale and Grand Rapids 
campuses. Courses are also offered in Muskegon, Holland and other 
west Michigan communities. 
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GVSU Hosts Van Andel Pipe Organ Series, April 6, 13, and 20 
Grand Valley State University (GVSU) will host the van Andel 
Pipe Organ Series, three concerts held at 1·2 noon on the first 
three Tuesdays in April, in the Coo DeWitt Center on the 
Allendale campus. The concerts are open to the public free of 
charge. 
The first .concert in this series, to be held at 12 noon on 
Tuesday, April 6, will feature Troy Carpenter, organist and 
choirmaster at the Central United Methodist Church in Mus egon. 
Carpenter will perform Bach's Prelude and Fugue in C Minor; 
Handel's Concerto #1 in G and Andante; Mendelssohn's Sonata No. 
2 in C Minor; Schumann's Sketch in D-Flat; Franck's Pastorale; 
and Gigout's Toccata. 
Carpenter directs four vocal choirs and four handbell choirs 
at the Mus egon church, in addition to playing the organ for all 
\ 
church services and administering the entire music program. He 
·also directs the Cosmopolitan Male Singers and teaches organ at 
Mus egon Community College. carpenter holds bachelor's and 
master's degrees in music from Ball state University and a Sacred 
Music Master's degree from Union Theological Seminary in New Yor  
City. 
The second concert in the series, to be performed on 
Tuesday, April 13, will feature John Mattson, Minister of Music 
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at Samuel Lutheran Church, Mus egon. Mattson will perform Purvis' 
Vexilla,Regis; Walther's Concerto in B Minor; Franck's Cantabile; 
and Bach's Prelude and Fugue in D Major. 
Mattson holds a bachelor's degree in vocal music education 
from Augsburg College~ Minneapolis. He is a former dean of the 
Mus egon-Lakeshore Chapter of the American Guild of Organists. 
Mattson also serves as the ·conductor of the Celebration Singers, 
a community women's choir. 
The third organ recital will be held on Tuesday, April 20, 
and will feature James Culver. The concert will include Culver's 
composition, A Short Fanfare; Bach's Toccata and Fugue in D 
Minor, S.565; DaCosta's Prai e from "Spiritual Set;" Albright's 
Pneuina; Distler's Toccata from "Dreissig Spielstucke," and 
Alain's Petite Piece from "L'Oeuvre d'Orgue;" and Vierne's Final 
from "Symphonie I .. " 
Culver is Minister of Music at Fountain Street Church in 
Grand Rapids, where he directs two choirs, conducts major wor s 
for chorus and orchestra, performs as an organist, and serves as 
a choral adjudicator at festivals. He is a published composer of 
sacred and secular wor s. Culver holds a Bachelor of Music 
Education degree from Illinois Wesleyan University and Master of 
Arts and Doctor of Musical Arts degrees from the University of 
Iowa. 
The custom-made 22~rank Reuter pipe organ was donated to 
Grand Valley State University in 1991 by Jay and Betty·Van Andel 
of Grand Rapids. The organ was built especially for the Coo -
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Van Andel organ series -3- March 19,1993 
DeWitt center, a 250-seat multipurpose performing arts facility. 
For information on this series, theatrical and other musical 
performances, call the Arts Hotlirie at: (616) 895-3610. 
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For information on sporting events, call the Sports Hotline at (616) 895-3800. For
confirmation of music, theatre, and art events, call the Arts Hotline at (616) 895-3610. Calder
Gallery hours are 10 a.m. to 5 p.m. Monday through Friday (until 7 p.m. on Thursdays). 
Thursday, April 1 
12 noon: Lunchbreak. GVSU Faculty String Quartet. Free. Cook-DeWitt.Center. 
1 p.m.: Lecture. "The African-American Religious Experience and Its Interdisciplinary 
Insights," by Nathan Jones. Free. 102 Manitou Hall. 
8 p.m.: Play: The Winter's Tale, by William Shakespeare. Tickets: general admission, $5; high
school and university students, $3. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center,
Friday, April 2 ' 
8 p.m.: Play: -The Winter's Tale, by William Shakespeare. Tickets: general admission, $5; high
school and university students, $3, Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center.
Saturday, April 3 
11 a.m.: Men's and women's track, GVSU at Manchester Relays, Huntington, Indiana. 
1 p.m.: Baseball. GVSU at Northwood University, Midland. 
8 p.m.: Play: The Winter's Tale, by William Shakespeare. Tickets: general admission, $5; high
school and university students, $3. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Sunday, April 4 
1 p.m.: Baseball. GVSU at Northwood University, Midland. 
1 p.m.: Softball. Lake Superior State University at GVSU, 
3 p.m.: Concert: combined Choral and University-Community Orchestra, Ellen Pool and Lee 
Copenhaver, conductors, Free. First Park Congregational Church, Grand Rapids. 
Monday, April S - Friday, April 30 
Art exhibits by Bachelor of Fine Arts students, Calder Gallery, Calder, Fine Arts Center, 
3:30 p.m,: Softball. GVSU at Madonna University, pvonia, 
Tuesday, April 6 
12 noon: Lunchbreak. The Afro-American Studio Theatre presents "This, That, and the Other!" 
Free. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
12 noon: Van Andel Pipe Organ Concert Series: Troy Carpenter. Free. Cook-DeWitt Center. 
4 p.m.: Baseball. Hope College at GVSU. 
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April Calendar - GVSU 
· Wednesday, April 7 
12 noon: Lunchbreak. The Early Music Ensemble, music and history of early times. Free.
Cook-DeWitt Center. 
2 p.m.: Baseball. Ferris at GVSU. 
3 p.m.: Men's tennis. 
8 p.m.: Concert: Studio Jazz Orchestra and Small Jazz Ensembles, Daniel Kovats, conductor. 
$1 admission. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Friday, April 9 . 
3:30 p.m.: Softball. GVSU at Tiffin University, Tiffin, Ohio. 
5-7 p.m.: Closing reception for student art exhibit. Calder Gallery, Calder Fine Arts Center.
Saturday, April 10 
11 a.m.: Men's and women's track. Grand Valley Invitational._ 
11 a.m.: Men's tennis. Saginaw Valley State University at GVSU. 
1 p.m.: Baseball. GVSU at Wayne State, Detroit. 
1 p.m.: .Softball. GVSU at Ashland College, Ashland, Ohio." 
Sunday, April 11 
1 p.m.: Baseball. GVSU at Wayne·state, Detroit. 
Tuesday, April 13 . 
12 noon: Van Andel Pipe Organ Concert Series: John R. Mattson. Free. Cook-DeWitt Center. 
1 p. m.: Lecture. "Political Correctness: Race and Gender," by Shawn Copeland. Free. Room 
105, Au Sable Hall. 
3 p.m. (CST): Softball. GVSU at Loyola University, Chicago. 
4 p.m.: Baseball. Calvin College at GVSU. 
Wednesday, April 14 
3 p.m.: Men's tennis. Hillsdale College at GVSU. 
3:30 p.m.: Softball. GVSU at Aquinas College .. 
Thursday, April 15 
3:30 p.m.: Softball. Saginaw Valley State University at GVSU. 
4 p.m.: Baseball. Grand Rapids Baptist College at GVSU. 
8 p.m.: Concert: Symphonic Wind Ensemble and Concert Band, Ron Hornish, conductor. Free.
Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. · 
Friday, April 16 
3 p.m.: Men's tennis. GVSU at Oakland University, Rochester. 
5-7 p.m.: Closing reception for student art exhibit. Calder Gallery, Calder Fine Arts Center.
Saturday, April 17 
11 a.m.: Men's and women's track. GVSU at Saginaw Valley State University. 
1 p.m.: Men's tennis. GVSU at Wayne State University. 
1 p.m.: Softball. GVSU at Hillsdale College. 
1 p.m.: Baseball. Oakland University at GVSU. 
Sunday, April 18 
1 p.m.: Baseball. Oakland University at GVSU. 
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April Calendar - GVSU 
Monday, April 19 . 
4 p.m.: Softball. Lewis University at GVSU. 
T.B.A.: Softball. GVSU at Indianapolis Classic. 
Tuesday, April 20 
12 noon: Van Andel Pipe Organ Concert. Series: James Culver. Free. Cook-DeWitt Center. 
Wednesday, April 21 · 
1 p.m.: Baseball. GVSU at Michigan State University. 
3:30 p.m.: Softball. Adrian College at GVSU. 
8 p.m.: Concert featuring Chamber Winds, Brass Ensemble, Chamber Brass, Percussion 
Ensemble; Ron Hornish, director. Free. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Thursday, April 22 
4 p.m.: Baseball. Aquinas College at GVSU. 
Friday, April 23 
9 a.m.: Men's tennis. GVSU at GLIAC Tournament, Midland. 
11 a.m.: Men's and women's track. GVSU at Hillsdale Relays. 
3:30 p.m.: Softball. GVSU at Northwood University,.Midland. 
5-7 p.m.: Closing reception for student art exhibit. Calder Gallery, Calder Fine Arts Center. 
Saturday, April 24 
9 a.m.: Men's tennis. GVSU at GLIAC Tournament, Midland. 
11 a.m.: Men's and women's track. GVSU at Hillsdale Relays. 
1 p.m.: Baseball. GVSU at Saginaw Valley State University. 
Sunday, April 25. 
1 p.m.: Baseball. GVSU at Saginaw Valley State University. 
1 p.m.: Softball. Wayne State University at GVSU. 
Wednesday, April 28 · 
2 p.m.: Baseball. Northwood University at GVSU. 
Friday, April 30 
3:30 p.m.: Softball. GVSU at Ferris State University. 
5-7 p.m.: Closing reception for student art exhibit. Calder Gallery, Calder Fine Arts Center. 
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Public Relations
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. Susan squire 
News and Information Services 
March 24, 1993 
Lecture by Feminist Nary Daly Narks End of Women's History Month 
Activities at GVSU 
Grand Valley State University (GVSU) will conclude its 
observance of Women's History Mon.th (March) with a lecture by 
feminist philosopher Mary Daly at 7:30 p.m., Thursda  April 1, at 
the GVSU Eberhard Center. The lecture is open to the public free 
of charge. 
Sponsored by the GVSU Women's Studies Program, Daly's 
lecture is titled after her latest book, "Outercourse: The Be-
Dazzling Voyage." Daly says she sees her work as that of "a 
pirate righteously plundering treasures of knowledge that have 
been stolen and hidden from women." 
Doris Rucks, director of the Women's Studies Program at 
GVSU, says "This world-renowned author is an e citing speaker who 
debunks patriarchal thought and blazes new paths to freedom by 
enabling women to discover the hidden connections that make sense 
of their daily lives." 
Daly is an associate professor at Boston College where she 
teaches feminist ethics to undergraduate and graduate students. 
She holds a doctorate degree in religion from st. Mary's college 
at Notre Dame, and a doctorate in philosophy from the University 
of Fribourg, Switzerland. 
The lecture will be in Room 215 of the GVSU Eberhard Center, 
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Feminist Lectures 2- March 2.4, 1993 
located at 301 West Fulton, Grand Rapids. 
Grand Valley State University offers 76 degree programs at 
its Allendale and Grand Rapids campuses. Programs are also 
offered in Muskegon, Holland and other west Michigan communities. 
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For Immediate Release: 
Grand Valley State University: Growing With West Michigan 
While many west Michigan residents may think of Grand Valley 
State University (GVSU) as the state's fastest growing pu lic 
university, fewer people, perha s, are aware of the significant 
economic impact this growth rings to the west Michigan region, 
particularly the tri-county region of Kent, Ottawa and Muskegon 
counties. In addition to the university's cultural contributions, 
GVSU infuses millions of dollars into the regional economy. 
Based on financial data for the 1991-92 fiscal year, the 
total (direct and indirect) economic impact of the university to 
the area is estimated to e more than $177 million*. The
university's total direct economic impact is estimated to e 
nearly $87 million including university expenditures for supplies 
and materials which totalled $23,108,003 in the tri-county area. 
Grand Valley's expenditures translate into thousands of jobs 
for area residents, not only for those who work directly for the 
university, ut also for persons working in local usinesses that 
provide supplies and services to the unive~sity. The
institution's imp~ct is also felt y usinesses that provide 
housing, food, and transportation and meet a myriad of other 
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GVSU Growing -2- March 24, 1993 
direct needs and wants of faculty, staff, and students. 
Today, as Michigan's fastest-growing pu lic university, 
Grand Valley is not only a valuable educational resource for 
increasing num ers of west Michigan residents, it is also at the 
hu  of development occurring oth in Allendale Township and 
downtown Grand Rapids. 
"While our dramatic growth in enrollment ove.r the past 
decade has een a plus for the surrounding area, I think the 
university's permanence is more valuable ecause in the long-term 
Grand Valley may help stabilize the region's economy," said 
Ronald F. VanSteeland, Vice President of Finance and 
Administration. "As the population grows, the demand for higher 
edlicatio.n grows, particularly with the new emphasis· on global 
competitiveness," Vansteeland said. 
In 1963, Grand Valley's first class·numbered some 226 
students and the university consisted of 876 acres of land, one 
uilding, and an operating udget of $660,904. 
Last fall, 12,867 students enrolled at Grand Valley, marking 
the tenth consecutive year Grand Valley has topped the state's 
chart of university growth. While other Michigan institutions 
have either lost enrollment or experienced modest gains, Grand 
Valley state has seen a 141-percent increase in full-time 
enrollment and a 102-percent student head count increase since 
1982. The university's operating udget for the 1991-92 year 
reached approximately $55.6 million and is set at $60.4 million 
for 1992-93. 
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GVSU Growing -3- March 24, 1993 
With roughly 1,000 undergraduate and graduate degrees 
-conferred each year, Grand Valley is a. large supplier of trained 
labor for west Michigan companies. Ninety-eight percent of Grand 
Valley's students are Michigan residents, with almost 60 percent 
from Kent, Muskegon and Ottawa counties. 
Last year, some 66,030 people used the facilities of the 
Grand Rapids Campus including more than 65,330 who attended 
educational workshops, seminars and programs. In addition, 7,427 
students were enrolled at the Grand Rapids campus. 
In addition to providing educational resources and an 
educated workforce to west Michigan, Grand Valley contributes to 
the region's economy through: 
• The employment of 877 full- and 3?3 part-time employees who· 
spent more than an estimated $11 million for housing, 
transportation, goods, -and services in the tri-county area--
approximately 44 percent of their total disposable 
income. 
• In addition to salaries and wages, GVSU spent a total of 
$23,108,003 in the region on supplies and materials 
alone. 
• The 12,867.students enrolled at Grand Valley during the fall 
of 1992 contributed greatly to the economy, spending 
approximately $52 million'on transportation, goods, and 
services in the region this year. 
• More than one half of the university's expenditure for student 
activities, $806,194 was spent in the tri-county area. 
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Where do funds come from? 
Of Grand Valley State University's 1991 udget, the State, 
appropriation is the largest single source of income. 
- $29,028,339 from state aid 
- $36,856,893 from tuition, fees, room and oard and 
ancillary services provided y the university 
- $8,552,671 from other in-state sources 
- $7,862,791 from out-of-state sources 
- $5.75 million from private gifts contributed to university 
programs and the GVSU Endowment Fund 
During the last (fall 1992) semester, some 65 percent of 
Grand Valley's students were enrolled full-time, while the 
remaining 35 percent were part-time students. our enrollment was 
59 percent women .and 41 percent men. The average undergraduate 
student was 23.2 years of age. and the average graduate f;tudent 
was 33.7 years old. 
Since the first graduation ceremony was held in 1967, more 
than 23,000 students have earned GVSU degrees. During the 
1991-92 fiscal year, (semesters including summer 1991 through 
winter 1992) 1,3~2 students received achelor's degrees and 304 
received master's degrees. An estimated eighty percent of all 
Grand Valley State graduates remain in west Michigan to pursue 
successful, productive careers. 
-END-
(* formula using economic model developed y Jamestown Community 
College~ Jamestown, New York) 
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w. K. Kellogg Foundation Awards $300,000 
to Pu lic Broadcasting campaign 
Thew. K. Kellogg Foundation of Battle Creek has announced a 
$300,000 grant in support of An Expanding Vision, the capital 
campaign for West Michigan Pu lic Broadcasting. ·This major 
commitment rings the $2 million drive to advance the~broadcast 
technology of regional pu lic stations within $450,000 of its 
goal. 
"While the foundation's grant has een made in general 
support of our program," said William R. Witler, Jr., campaign 
co-chair, "it recognizes the special enefits for the Battle 
Creek and Kalamazoo area that will result from the campaign. It 
also acknowledges that our stations' services to west and 
southwest Michigan continue to com ine enrichment, entertainment, 
and information with a dedication to educ.atic:;>n." 
West Michigan Pu lic Broadcasting, which egan operations on 
Decem er 17, 1972, now comprises four regional station~: WGVU-TV 
35, serving the greater Grand Rapids area: WGVK-TV 52, serving 
the Kalamazoo/Battle Creek area: and radio stations WGVU AM 1480 
and WGVU 88.5 FM. 
Together, these stations provide more than 2.4 million 
potential viewers and listeners with quality. programming that is 
oth locally produced and provided through the affiliates of the 
-~ore-
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Pu lic Broadcasting Service and NatiQnal Pu lic Radio. They 
offer educational programming through Instructional Television 
(ITV) at levels ranging from kindergarten to post~graduate and 
continuing education studies. A growing variety of ~siness 
services includes use of the only permanent satellite uplink 
. 
facility in west Michigan. 
The Expanding Vision campaign was launched last summer to 
underwrite critically needed capital improvements in the 
stations' roadcast technology. Advancements to e funded 
include replacement of o solete equipment more than two decades 
old, the upgrading of other equipment to current industry 
standards, and initiatives to enhance rece tion quality and 
expand potential audiences. 
"One key o jective is to acquire a new microwave transmitter 
which will allow local programming to e roadcast on WGVK-TV and 
enable live roadcasting from the Battle Creek and Kalamazoo 
area," said Michael T. Walenta, general manager of the stations. 
"This and other capital investments are necessary to keep West 
Michigan Pu lic Broadcasting on the air and to offer state-of-
the-art pu lic roadcasting in our region." 
Improvements in the stations' technology will uild its 
overall capacity to serve and to fulfill its missions in such 
' 
areas as education. currently, instructional programming is 
offered through the stations to 130,000 students in 91 school 
districts throughout Michigan. Other programming includes 
regularly .. scheduled college-level courses and special classes 
-more-
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An Expanding Vision Campaign 3 March 29, 1993 
that allow working professionals to complete degrees, meet 
continuing education requirements, and advance their careers. 
The stations also assist students majoring in communications at 
Grand Valley State University through training, internships, and 
part-time employment. 
"West Michigan Pu lic Broadcasting was established y Grand 
Valley State to e a community-supported pu lic service," said 
~vsu President Arend D. Lu e'rs. "I . want to thank the W. K. 
Kellogg Foundation for its ma]i:'or grant to the Expanding Vision 
. rrZJ 
campaign. It will help fund Important improvements at the 
stations, and it will e a source of inspiration for the nearly 
60 members of the campaign Committee who are working today to 
achieve all remaining capital funds. Led y Kyle Smith Irwin, 
John c. Kennedy, and William R. Witler, Jr., these men and women 
are our front guard in gaining the community support needed to 
secure the future of pu lic roadcasting in this region." 
Thew. K. Kellogg Foundation was established in 1930 to 
"help people help themselves." As a private grant-making 
foundation, it provides seed money to organizations and 
institutions that have identified problems and have designed 
constructive action programs aimed at solutions. Programming 
priorities concentrate grants in the United States, Latin 
America, the Carib ean, and southern Africa. 
-END-
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GVSU Hosts .April 16 Lectures by Cesar Chavez 
The Latino Student Union of Grand Valley State University 
(GVSU) is sponsoring two lectures by Cesar Chavez, long-time 
president of the United Farm Workers Union, on Friday April 16. 
The first lecture will be presented at 8:30 a.m. at the GVSU 
Eberhard Center and the second presentation will be held at 10:15 
a.m. in the Louis Armstrong Theatre in the Calder Fine Arts 
Center on the GVSU Allendale campus. 
The lecture, titled "The Continuing Farm Workers Struggle 
with Agri-Business and the Abuse of Pesticides," is open to the 
public free of charge. 
Chavez is widely known for his leadership in establishing 
the nation's first farm-worker organization, the United Farm 
Worker's Union, in 1962. The united Farm Worker's Union, based in 
California, pioneered boycotts of lettuce, grapes and other 
agricultural products in order to reduce the use of pesticides 
that can endanger workers and consumers. The union also works to 
improve benefits and working conditions for farm-workers. 
The GVSU Eberhard Center is located at 301 West Fulton. For 
more information, contact Alberto Macias in the GVSU Office of 
Multicultural Affairs at 895-2177. 
-END-
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Satur-day, May 1 
May Calendar 
10:30 a.m.: ·commencement. Field House. 
1 p.m.: Baseball. Hillsdale College at GVSU. 
3 p.m.: Softball. Saginaw Valley State University at GVSU. 
Sunday, May 2 
12 noon: Baseball. Hillsdale College at GVSU. 
1 p.m.: Softball; Concordia College at GVSU. 
Tuesday, May 4 
3:30 p.m.: Softball. GVSU at Ohio Northern, Ada, Ohio. 
Wednesday, May S 
3 p.m.: Baseball. GVSU at Grand Rapids Baptist College. 
Thursday, May 6 
12:30 p.m.: GVSU at _Oakland University, Rochester. 
Friday, May 7 
CALENDAR 
Of EVENTS 
Public Relations Office 
24 Zumberge Library
Allendale, Michigan 49401 
616-895-2221 
Susan S uire 
News and Information Services 
.. April 15, 1993 
10 a.m.: Men's and women's track. GLIAC Outdoor ChampionshifS at GVSU. 
Friday, May 7 - Saturday, May 8 
Softball. GVSU at GLIAC Tournament, Big Rapids. 
Saturday, May 8 
1 p.m.: Baseball. Ferris State University at GVSU. 
Sunday, May 9 
12 noon: Baseball. Ferris State University at GVSU. 
Tuesday, May 14 - Thursday, May 16 
Baseball. GVSU at Great Lakes Conference Tournament. 
Thursday, May 27 - Saturday, May 29 
Men's and women's track. GVSU at NCAA Division IT Championships, Abilene, Texas. 
-END-
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Record Number Participate in Grand alley State University's. 
Spring Commencement 
A record number of 2,167 students were eligible to take part 
in Grand alley State University's (G SU) 26th annual 
commencement ceremonies on Saturday, May 1. The graduates 
received their degrees before a crowd of approximately 6,000 in 
the Fieldhouse on the Allendale campus. 
The number of bachelor's degree recipients eligible to 
participate,  of April 28 was 1,809; the number of master's 
degree recipients eligible to participate was 358. Including this 
year's graduates, a total of more than 25,000 degrees have been 
conferred by G SU. 
Robert Smith, ice Chancellor and Chief Executive, Kingston 
University, England, who presented the commencement address, was 
granted an honorary doctor of laws degree. G SU has had a faculty 
and student exchange arrangement with Kingston University since 
1987. Since then, 38 G SU students have taken part in regular 
academic programs at Kingston University, while another 50 G SU 
students have taken part in special summer programs there. During 
the same period, G SU has hosted 25 Kingston students, and two 
Kingston faculty have held teaching positions at G SU. Plans are 
currently underway for the fifth summer study program. 
The Distinguished Alumni of 1993 were also honored during 
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the commencement ceremony. Clyde "Bill" Hardiman, of Kentwood, 
Terrance J. Martirr of Springfield, Illinois, and Christine Seipke 
Nelson of Grand Rapids were chosen for the award by their alumni 
peers. The trio were honored by families, friends, and faculty, 
at a celebration dinner on Friday night, April 30. 
The Distinguished Alumni were chosen on the basis of their 
various. Hardiman, who received a bachelor of science degree in 
behavioral science in 1977, was appointed mayor of the city of 
Kentwood last November. He received a master's degree in public 
administration from Western Michigan University in 1978. 
Hardiman began his public service career as an employment 
services counselor, and in 1987 became vice-president of 
Rehabilitation at Goodwill Industries of Greater Grand Rapids, 
Inc. He has provided community leadership as a city commissioner 
and as a member of numerous boards and committees. 
Martin, who received a bachelor of science degree in 
anthropology in 1973, is an associate curator of the anthropology 
section at Illinois State Museum in Springfield. He received a
master of arts degree in anthropology from Western Michigan 
University in 1976 and a Ph.D. in anthropology from Michigan 
. State University in 1986. 
Martin is a published writer and is a member of several 
national and state organizations. He continues to be involved 
with the Anthropology Department at G SU, participating in 
collaborative research efforts. 
Seipke Nelson, who received a bachelor of science degree in 
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group social studies in 1970, is the executive director of the 
Kent County Council for the prevention of Child Abuse and 
Neglect. She completed a master of arts degree in elementary 
education from Western Michigan University in 1977 and a
doctorate degree in family ecology·from Michigan State University 
in 1985. 
As a team leader with the Grand Rapids Public Schools Teacher 
. . ' ~ 
Corps, she worked on a field·program for graduate-level education 
students who served as interns in schools located primarily in 
the inner city. She has been a resource person for Michigan 4-H
Youth Programs, contributing significantly to a project titled 
"Spaces: Preparing Kids for a High-Tech and Global Future." 
Seipke Nelson, who is an international speaker, ts also the 
author of many articles and educational materials. 
Grand alley State University offers some 76 undergraduate and 
graduate degree programs at its Allendale campus and at the G SU 
Eberhard Center on the Grand Rapids campus. Programs are also 
offered in Holland, Muskegon and other west Michigan communities. 
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Meijer and Zrwin Named Recipients of GVU Foundation's 
1993 Leadership Awards 
The Grand Valley niversity (GVU) Foundation will present its 
1993 Leadership Awards to Kyle Smith Irwin, GVU Foundation Trustee, 
and Hank Meijer, co-chairman of Meijer, Inc. at the June 2 All 
Members Luncheon of the GVU Foundation. 
The Foundation established the award "to honor young leaders 
whose active commitment to public service, economic development, 
educational and cultural enrichment, and whose ethical standards 
and integrity have contributed significantly to the quality of life 
in west Michigan." 
(See attached award nomination criteria details.) 
Individuals who have received the biennial award since it began in 
1989, include Kate Pew Wolters and Fred P. Keller, and Donna K.
Brooks and John c. Kennedy. 
"I've just written a book about compassionate capitalism and 
it's really about the kinds of things Hank and Kyle are doing in 
this community," said Richard M. Devos, GVU Foundation President. 
"It is especially important that these two are giving back as young 
leaders, and that's why we feel they deserve special recognition." 
"The choice for this year's award was difficult," said GVSU 
President Arend D. Lubbers. "GV  Foundation Trustee Ed Clark and 
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the Development Committee faced a daunting task in making the 
selection--which I take as an encouraging sign of the quality of 
the next generation of leadership in west Michigan, 11 added Lubbers. 
Clark, P~esident of the American Seating Company, chairs the 
GVU Foun~ation Development Committee. 
In addition to his leadership role as co-chairman of Meijer, 
Inc., Meijer is vice chair of the Metropolitan Issues Committee of 
the Grand Rapids Area Chamber of Commerce and has served on its 
Task Force· on Public Education Finance Reform. Meijer serves on the 
' Business Education Leadership Board of the West Michigan Education 
Initiative and on the campaign cabinets of the Grand Rapids Public 
· ·Education Fund and the Michigan Bo:tanical Garden. He is vice-
president of the Grand Rapids Area Council for_ the Humanities, and 
a member of the Executive Committee for the Friends of the Michigan 
Historical Collection. He is a past president of _the Family Service 
Association of Kent County and co-chaired its capital campaign. 
Kyl~ Irwin, a trustee of the GVU Fo~ndation, is currently co-
chair of the niversity's $2 milli_on capital campaign for West 
Michigan Pu.blic Broadcasting. She is also co-chair of the Community 
Division of the capital campaign for the YWCA's Center for Women. 
She is on an advisory council for Dwelling Place, which oversees 
the work of Liz's House and My Sister's House. Irwin is actively 
involved with Planned Parenthood, with the Vestry at st. Mark's 
Church, and with the Friends of the East Grand Rapids Library .. She 
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also serves as President of the Friends of the Opera, as a member 
of the John Ball Park Zoo Board, and' with the Women's Hist?ry 
council. 
In addition to the Leadership Awards presentation, the 
June 2 luncheon will feature an address by William W. ?:licholson ··on 
"International Competition and . the Global Marketplace.'.' The 
investor and former Amway Corporation executive is credited with an 
important role in leading Amway's phenomenal global expansion into 
more than 50 countries, increasing revenue from $1 billion to $4 
billion between 1984 and 1992. Since September 1992, Nicholson has 
collaborated with nationally known entrepreneurs such as Irwin 
Jacobs, Gordon.Getty, and others in corporate acquisitions. 
The Foundation luncheon is scheduled to be held in the 
Ambassador Ballroom of the Amway' Grand Plaza Hotel at 12 noon, 
Wednesday, June 2. It is open to all persons who contribute $25 or 
more annually to the university's endowment fund. For information· 
about the· luncheon and joining the GVU Foundation, contact Joyce F. 
Hecht, Foundation Executive Director, at 771-6530. 
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Grand Valley niversity Foundation Leadership Award 
Nomination Criteria 
Nominees will have: 
• Exemplified a personal and professional dedication to community, 
family, and ethical leadership. , 
• Demonstrated a commitment to volunteerism, enriching the quality 
of community life. 
• Brought personal attention and resources to strengthening.public 
and/or private education in the community. 
• Demonstrated a commitment to the pJ:'.Otection of the environment 
and preservation of natural resources. · 
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Educators Invited to Learn Bow Total Quality Management can 
Benefit the Classroom In June 7 Workshop Sponsored by GVSU 
Teachers and other education professionals may wish to 
attend a "A Day of Total Quality Learning," on Monday, June 7, 
from 11 a.m. to 5 p.m. This professional development program, 
sponsored by the Grand Valley State University (GVSU) Office of 
Continuing Education, will be offered at the GVSU Eberhard Center 
in Grand Rapids and at the GVSU Lakeshore Center at Muskegon 
Community College. 
According to Lucy Mailette, GVSU assistant director of 
continuing education, "A Day of Total Quality Learning will 
provide participants with information that can impact and improve 
all aspects of our schools, including operations, leadership, and 
especially the classroom and curriculum." GVSU is hosting the 
workshop as a part of the university's commitment to education in 
west Michigan. 
The hands-on participatory workshop provides quality 
techniques for education that have been developed and tested in 
business settings over the last 50 years. Instructors and 
-administrators may learn basic quality management history and 
philosophy, challenges to fundamental beliefs about the current 
learning system, and human interaction techniques. The workshop 
-more-
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Quality Education 2 May 25, 1993 
will als~ provide participants with 13 quality improvement tools 
.and techniques, and with direction.for further study and 
application of quality management in education. 
The workshop features a national videoconference from 
Mississippi State University's Division of Continuing Education 
and the Public Broadcasting service. The interactive prog~am wi11 1 
provide those who attend with an opportunity to work with their 
colleagues at the direction of David P. Langford, one of the 
first educators to embrace the techniques of quality advocate w. 
Edward Deming. Deming will provide instruction live, via 
satellite during the program. 
Since first inventing the term and implementing the process 
of Total Quality Learning, Langford has become a renowned 
educational consultant for hundreds of k-12 and college 
educators, as well as business leaders. He was featured on the 
· PBS Special, "Quality .•• or Else," and his seminars are recognized 
for their effectiveness in teaching continuous quality 
improvement techniques in education. 
Each.seminar participant will receive a guide developed by
Langford Quality Education, and each can earn .5 continuing 
education units. The cost for the seminar, including lunch, is 
$56. To obtain more information about A. Day of Total Quality 
Learning, or to regi~ter for the seminar, call the GVSU Office of 
Continuing Education at 771-6610. 
-END· 
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GVSU, Consumers Power Team Up ~n Donation to 
New Public Museum of Grand Rapids 
Grand Valley State niversity (GVSU) and Consumers Power 
have jointly presented the Public Museum of Grand Rapids with a
model of the J. H. Campbell nit 3 plant in Holland, a coal-
powered electrical plant constructed in 1980. 
The 10- by 12-foot model, worth $1 million, was constructed 
for Consumers Power Company as a cost-saving measure, allowing 
the utility an opportunity to make changes and modifications in 
the plant before it was actually constructed. The model is 
constructed on a scale of three-eighths inc  to one foot. 
"We wanted to donate the model to the GVSU School of 
Engineering so it could be put to use for students involved in 
construction and design "programs, as well as those studying 
electrical power genjration, 11 said Gary Keller, Campbell nit 3 
superintendent. "The model was of considerable use to our company 
in the construction and start-up of our plant. It is no longer 
used for its original purpose, so donating it for another purpose 
gives it an additional useful life." 
"We were delighted that Consumers wanted to give us the 
model, but our space is too limited for us to acce t it," said 
Paul D. Plotkowski, Director of the School of.Engineering. 
"When we discussed the matter with officials at Consumers, 
we decided toge~her that we wanted the model to be accessible to 
-more-
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the greatest audience possible, including our engineering 
students. That's when the public museum came to mind," he said. 
"The museum's new riverfront location, adjacent to the GVSU 
Eberhard Center, is convenient for our students, and·this way
many others may view and learn from the model," added Plotkowski. 
ltimately, the model will be a part of an exhibition about 
Michigan's natural resources. The model will soon be displayed in 
the old museum at 54 Jefferson, S.E. The Public Museum of Grand 
Rapids is a 138-year-old municipally-owned educational 
institution. Dedicated to the preservation, collection and 
presentation of west Michigan's cultural and natural history, the 
Museum is constructing a $35 million riverfront exhibition center 
downtown, scheduled to open in November 1994. The present museum
will remain open through June 1994. 
Consumers Power Company, the principal subsidiary of CMS 
Energy Corporation, is Michigan's largest electric and gas 
utility, serving nearly six million of the state's nine million 
residents in 67 of the 68 Lower Peninsula.counties. Campbell 
nit 3 is the.largest anc;l newest coal-fired generating unit. 
Grand.Valley State niversity offers some 76 graduate and 
undergraduate degree programs including a bachelor of science in 
Engineering (B.S.E.). Currently, there are roughly 300 
engineering majors enrolled at GVSU. Graduates may obtain a
B.S.E. with·either a mechanical or electrical emphasis. 
-END-
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Westerman Foundation Donates $50,000 to Create New Nursing 
Scholarship at GVSU 
The Samuel L. Westerman Foundation has established a new scholarship at Grand
Valley State University (GVSU), the Samuel L. Westerman Foundation Scholarship for
Nursing. A $50,000 gift, presented to the university by the foundation's trustees, will create
an endowed or perpetual scholarship, with funding for future scholarships derived through '
the investment of the initial gift. 
The scholarship will be awarded annually to GVSU students who are entering their
junior or senior years with a cumulative grade point of 3.0. Eligible students must
demonstrate financial need and must be active in volunteer service at GVSU or in the
community where they reside. Since a portion of the endowment income will fund the
scholarships, the number and amount of scholarships awarded may vary. 
"It is with great pleasure that we have selected Grand Valley to establish a nursing
scholarship," said Martha M. Muir, Westerman Foundation grant officer. 
"We are happy to know that in the future, deserving students will benefit from the
generosity of Mr. Westerman," added Muir. 
Mary Horan, director of the Kirkhof School of Nursing, notes that the scholarship
will be sought by many qualified ·applicants each year. 
"Often there are students who are determined to enter the nursing profession, but their
education is delayed because of financial difficulties. These are good students, . students who 
-more-
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Nursing Scholarship 2 June 4, 1993 
would make positive contributions to both their patients and their profession," said Horan. 
"I'm very pleased that the Westerman Foundation has chosen to support the ambitions
of these students." 
A baccalaureate degree program in nursing was established at GVSU in 1971, and the
School of Nursing was named after university benefactor Russel Kirkhof in 1983. The
Kirkhof School of Nursing offers both bachelor of science (B.S.N.) and master of science
(M.S.N.) degrees in nursing. 
During the last fall semester, 210 students were enrolled in the regular undergraduate
nursing program and 200 were enrolled in the graduate program. The Kirkhof School of
Nursing also offers B.S.N. and M.S.N. degree programs for registered nurses. 
Approximately 250 students were enrolled in nursing or. pre-nursing courses during the fall
semester. 
The Samuel L. Westerman Foundation was established in 1971 to support non-profit
. . . 
religious, charitable, scientific, literary, and educational organizations. 
Graduate and undergraduate degrees in nursing are among some 76 degree programs
offered by GVSU at.the Allendale and Grand Rapids campuses. Programs are also offered in
Muskegon, Holland, and other west Michigan communities. 
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GVSU to Offer New Graduate Education Courses 
Via Satellite In Fall 1993 
Beginning this fall, Grand Valley State University (GVSU) will 
use satellite technology to offer courses leading to a master of 
education degree (M.Ed.) to educators throughout Michigan. 
Entitled "Leadership Choices in Education," the program is 
designed for teachers and school administrators who are working 
toward their M.Ed. or who are seeking administrative certification. 
Educators may also wish to enroll in specific courses simply to 
further their professional development and are not required to 
complete the entire program. 
core courses, broadcast from the teleconference center in the 
GVSU Eberhard Center on the university's Grand Rapids campus, will 
be broadcast live to some 24 communities. 
James Schultz, Dean of Academic Services and Continuing 
Education, notes "This technology gives the university the 
flexibility to help meet a community's educational needs by 
offering programs where and when they are needed." 
"For today's busy students, courses via satellite mean a
significant reduction in time spent commuting. Students in the 
Leadership Choices program have immediate interaction with the 
professor, and they will be able to learn from hearing other 
students' questions and may participate in classroom discussions 
just as they would if they were all in one classroom." 
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New satellite courses -2- June 17, 1993 
Ih addition to the core courses, four areas of emphasis within 
the ~eadership Choices program will enable students to focus on 
educational leadership, special education administration, secondary 
and adult education, or elementary education. 
Some of these courses, required as a part of an area of 
emphasis, will be offered on three weekends each semester at either 
key distant locations or on the Grand Valley campus, while others 
will be presented during the summer in workshop formats. 
Applications to begin the first course are taken by telephone, 
and students in the program can also register for future courses, 
pay tuition, buy their books, and receive academic advising by 
telephone, 11 said · Schultz. "We have tried to design the most 
convenient program possible for busy working professionals who 
otherwise don't have easy access to a university." 
Leadership Choices in Education is the third graduate-level 
education program offered by GVSU. GVSU offered the first program, 
a learning disabilities endorsement program for special education 
teachers, beginning in 1989. This summer, some 70 students will 
complete the Early Childhood/Pre-Primary Impaired endorsement 
program which began in 1991. 
For more information, or to enroll in the first course in the 
Leadership Choices in Education Program, call the Grand Valley 
State University Grandlink Satellite Programs Office at (616) 771-
6618. 
A master's degree in education is one of 76 graduate and 
undergraduate degree programs offered by Grand Valley State 
-more-
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New satellite courses -3- June 17, 1993 
University at its Allendale and Grand Rapids campuses. Programs are 
also offered in Muskegon, Holland and other west Michigan 
communities. 
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west Michigan Pu lic Broadcasting Receives support 
from Grand Haven Area Community Foundation 
The $2 million campaign for West Michigan Pu lic 
Broadcasting, An Exp ndin  V sion, will receive $15,000 from the 
Grand Haven Area Community Foundation (GHACF) over the next three 
years. 
Announcing the grant, Michael A. Volkema, president, GHACF 
Board of Trustees, noted that "West Michigan Pu lic Broadcasting 
enriches and enhances the lives of many area residents." 
The grant will help replace and upgrade equipment for WGVU-
TV 35 and WGVK-TV 52 and thereby help ensure future access to 
pu lic roadcasting programs. currently, West Michigan Pu lic 
Broadcasting makes educational programming available to 91 school 
districts throughout the state, including Grand Haven's Pu lic, 
Christian and Seventh Day Adventist Schools, and Spring Lake's 
Junior and senior High Schools, and Holmes and Jeffers Elementary 
Schools. 
According to estimates provided y the television station, 
some 8,500 Grand Haven, Spring Lake and Ferrysburg residents 
watch the university's Pu lic Broadcasting service affiliate, and 
some 1,600 tri-cities residents donate financial support to the 
stations. 
Tri-cities .residents Baris. Johnson, The Stanton Group, and 
-more-
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Grand Haven Foundation -2- June 17, 1993 
Frank I. Kennedy, Dake Corporation, serve on the Exp ndin  Vision 
committee •• 
"We feel that y helping to replace the equipment that makes 
qualit  entertainment and educational programming available 
through Pu lic Broadcasting, we are providing area residents with 
another cultural resource," said Gary L. Baas, chairman of the 
GHACF Distribution Committee. 
"Local support from individuals and organizations such as 
the Grand Haven Area Community Foundation is crucial to the 
success of this capital campaign," said John c. Kennedy, co-chair 
of the Exp ndin  V sion campaign. "We are grateful for the 
Foundation's support, which will help as we seek to raise the 
remaining $356,000 needed." 
The Grand Haven Area Community Foundation was founded in 
1971 as a permanent endowment to enhance and improve the qualit  
of life in Grand Haven, Spring Lake and Ferrysburg. With the 
income earned on contributions received, the Foundation makes 
grants to charitable organizations enefiting Northwest Ottawa 
County. The Foundation also provides community leadership y 
working in tandem with other local resources to address immediate 
needs and emerging problems. 
For more information on An Exp ndin  Vision, call the Grand 
Valley University Foundation Office at (616) 771-6530. 
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GVSU Board Sets 1993-94 Tuition Rate 
The Grand Valley State University Board of control has 
established the university's tuition schedule for 1993-94. Under 
the new schedule, a student from Michigan who attends full time 
will pay $2,857 for a two-semester academic year. This is a $234 
increase over the 1992-93 rate. 
"As the public university chartered by the state to serve 
Michigan's second largest and fastest-gro ing region, Grand 
Valley has always recognized a special obli ation to maintain 
educational services at current levels," said GVSU President 
Arend D. Lubbers. 
In announcing the 1993-94 rates, GVSU Board of Control 
Chairman Paul A. Johnson noted, "We are again faced with a state 
budget which contains no increase in our appropriation. The Board 
has always worked to keep tuition at Grand Valley low. 
Consequently, the increase we approved toda  is essential to 
maintain the quality academic programs and services for which 
Grand Valley has become known and upon which our region depends." 
"From 1982 to fall of 1992, GVSU has grown more than any 
other Michigan university, with an overall enrollment increase of 
more than 102 percent. Yet our state appropriations have been 
unable to keep pace," President Lubbers said. "Despite our 
steady, substantial enrollment growth, GVSU continues to receive 
-more-
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GVSU Tuition -2- ~une 25, 1993 
the smallest state appropriation per student of any state 
university. 
"Given thes.e facts, we have had no choice but to ask 
students to pay more," Lubbers said. 
"Nonethe ess," Johnson pointed out, "Even with the increase 
we will hold our position among Michigan schools with the lowest 
rates. And the university's financial aid programs will take the 
new tuition rate into account." 
The increase approved for Grand Valley's 1993-94 tuition 
schedule places GVSU in twelfth position among the state's 15
public universities, based on tuition plans currently approved or 
anticipated at the other ins.ti tutions. This actually drops GVSU 
to one rankin  lower than its position in 1992-93. 
Out-of-state residents pay a rate double that charged to in-
state residents. 
Grand Valley State University offers 75 bachelors' and 
master s degree programs at campuses in Allendale and downtown. 
Grand Rapids, and in Muskegon, Holland, and other west Michigan 
communities. 
-END-
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Michi an Public Universities 
Tuition and Fees 
University 1992-93 1993-94 1993-94 Increase 
Tuition Tuition Anticigated sss 
Rimk. 
UM - Ann Arbor 4,365 n/a 
Michi an State 4,021 4,278 2 257 
Michi an Tech 3,249 3,460 3 211 
UM - Dearborn 3,115 n/a 
Ferris 2,970 3,222 5 252 
Western 2,808 n/a 
Lake superior 2,700 3,200 7 500 
UM - Flint 2,700 n/a , 
Wayne State 2,797 3,131 9 334 
central 2,653 2,950 10 297 
Saginaw Valley 2,6?0 2,891 11 271 
Grand Valley 2,623 2,857 12 234 
Oakland 2,572 2,824 13 252 
Eastern 2,513 2,709 14 196 
Northern 2,451 2,621 15 171 
Note: Sorted on total cost, high to low; rounded to the nearest 
dollar 
N/A: not yet established 
Figures as of 8:30 a.m. 6/25/93 
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Grand Valley State University wishes to acknowledge the achievements of those individuals
who were placed on the Dean's list for the winter semester. Individuals who maintained a 3.5
grade point average while enrolled in a minimum of 12 credits included: 
ADA: 
ADRIAN: 
AI.GONAC: 
ALLEGAN: 
ALLENDALE: 
Armstrong, Peter J.
Buit, Rebecca R. 
Clark, Stephen K.
Hoople, Rebecca
Knoop, Brett M. 
Lubke, Peggy A.
Ruckman, Nicholas R.
Trowbridge, Laura M.
Vanderwulp, Monica C.
Washburn, Jon C.
Weesies, Linda R.
Wenger, Janet 
Blaker, Jennifer D.
Blessing, Leslie J.
Carey, Mary E. 
Craig, Amy L. 
Hill, Kristi A. 
Baker, Joel A. 
Brink, Terri L. 
Howell, Michelle L. 
Arnsman, Pam S. 
Allers, Krista L. 
Ayres, Jennifer L.
Bienias, Ronald J.
Bisson, Lisa M.
Buskirk, Eliubeth A.
Casaroll, Cheryl L.
Ceglarek, Nicholas E. 
-more-
Allendale 
(continued) 
Cole, Melanie R.
Coppens, Cassandra T.
Crandall, Heather A.
Foster, Susan E. 
Fowler, James H.
Gibbons, Fuchsia 
Gnagey, Dorice K.
Harmsen, Ronda R.
Hayden, Jennifer L.
Helmic, Virginia M.
Helmkamp, Renee M.
Holland, Stacie A. 
Hoyt, Angela D. 
Kim, Mehwa
Kraai, Kaylyn J. 
Lafrance, Betty H.
Lawrence, An~ony S. Jr.
Libby, Alison M.
Lonskey, William H.
Luce, Danielle L. 
Maday, Marc F. 
Maher, Rebecca L.
Mauro, Anne M. 
May, Rebecca L. 
Militzer, Jennifer I.
Miller, Mindy I. 
Mitteer, Jennifer M.
Moore, Jennifer M.
Morren, Mary C.
Newland, Kenneth
Pattullo, Kelli A. 
Pelt, Teresa A. 
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Allendale Pintek, Marci A. BELLAIRE: Clark, Charles L. 
( continued) Pohl, Dianne M. Rathke, Kevin.R. 
Poole, Verlin D. 
Rlichilla, Jennifer L. BELLEVUE: Brown, Autumn 
Robinson, .Laura J. Burkart, Serena K.
Roksund, Hilde S. Rugg, Todd D. 
Schreiber, Sarah K. 
Sietsema, Heidi L. BEUdONT: Dewitt, Charles E.
Terpstra, Jill S. Koch, Bradley S. 
Waluk, Chad M. Parker, Tracey L.
Wojciechowski, James H. Portice, Terri L. 
Al.MONT: Daniel, Todd E. BENTON HARBOR: Baker, Scott G.
Edge, John W. 
ALPENA: Byers, Heidi M. Masters, Kelly L.
ALTO: Johnson, Jane E.
BERRIEN SPRGS: Babcock, David B. 
ANN ARBOR: Knight, Wendy L. 
Navarre, Bethany J. BIG RAPIDS: Kane, Emily C. 
Navrock, Kim. M. 
Twietmeyer, Andrew W. BIRMINGHAM: Flatter, Sean C. 
ATHENS: Schneider, Leslie G. BLANCHARD: Paulson, Jennifer D. 
ATLAS: Koon, Tracy .D. BLIS FIELD: Nesbit, Kelly K. 
ATTICA: Lestage, Renee M. BLOOMFIELD HL: Eisert, Ryan C.
Mumbrue, Daniel C. 
AUBURN HILLS: Kammeraad, Melissa M.
BLOOMINGDALE: Hendrickson, Alyssa L. 
BANGOR: Ford, Mark P. 
BRIGHTON: Campbell, Heather K. 
BATH: Aguilar, Gerardo Heilman, Corey L.
Neff, Deborah S. 
BATTLE CREEK: Garfield, Christopher P. Ohm, Joyce E.
Kranz, Roy R. Sechrist, Katie G. 
Perkins, Ann M. 
Petersen, Eric M. BRIMLEY: Eavou, Dawn M. 
BAY CiTY: Woodcock, Saralyn R. BROOKLYN: Knutson, Tonya M. 
BAY PORT: Henne, Jenifer L. BRYON .CENTER: Goeman, Janet L. 
BEAVERTON: Bassage, Michael E. BUCKLEY: Weidner, Sonya D. 
BELDING: Balent, Charles T. BURNIPS: Pitsch, Paul R. 
Dawdy, Kristi M. 
Ferman, Jeffrey A. BYRON CENTER: Dood, Wade A.
Noe, Gayla E. Feuerstein, Karen K.
Spencer, Kathleen E. Hamey, Darren R.
Stoli.e, Richard A. 
-more-
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CADll.LAC: 
CALEDONIA: 
CAMDEN: 
CARSON CrrY: 
CASNOVIA: 
CASSOPOLIS: 
CEDAR SPRINGS: 
CEDARVll.LE: 
CENTREVll.LE: 
CHARLEVOIX: 
CHARLOTTE: 
CHEBOYGAN: 
CHELSEA: 
CLARE: 
Carr, Rachel E.
Grabiec, Kerri A. 
Haberling, Jennifer A.
Monfils, Michael J. 
Purkiss, Joel A.
Strejc, David J. 
Cisler, Jennifer K. 
Crandall, Judy D.
Hodgkinson, Bradley J. 
Kooiman, Joshua L.
Maynard, Jason P. 
Vandeiwall, Joel A.
VanZee, Kristy L. 
Rininger, Dayna L. 
Collins, Anthonius B. 
Grienke, Beth J. 
Breuker, Julie A. 
Bogue, Rachele L. 
Kirk, Kelly L. 
Eldred, Michael C.
Nequist, Jennifer Sue
Patin, Jerome T.
Sunman, Beth A. 
Tassier, Stephanie A. 
Swanwick, Mary E. 
Haggard, Marylea E.
Martin, Krista R. 
Bosworth, Quinn M.
Fast, Deborah K.
Jettner, Bernard C. 
Rulison, Susan R. 
Maurice, Michael P.
Shampine, Scott M.
VanDeuren, M. J. 
Zwar, Laura A. 
Dukes, Sheryl L. 
Bishoff, Brenda A.
Hamming, Jeanne E.
Murphy, Jacqueline A. 
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CLARK LAKE: 
CLARKSTON: 
CLARKSVll.LE: 
CLIMAX: 
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Dagenais, Danielle 
Bellows, Deborah A. 
Kwekel, Kathryn J. 
Bunker, Jennifer C. 
CLINTON TO NSHIP: Myers, Christopher 
Rausch, Amy H.
Wojtaszek, Holly A. 
COLEMAN: Berthume, Neil L.
Colmus, Dena R.
Slancik, Steve J. 
COMSTO K PARK: Borne, Betty R.
CONKLIN: 
CoNST ANTINE: . 
COOPERSVll.LE: 
Clapp, Anita M. 
Fi , Jane E.
Heft, Jennifer B. 
Heilman, Douglas K.
Holscher, William B. 
Lamoreaux-Brown, Karen S. 
Lanier, Mary E.
Nawrocki, Timothy P. 
Schaafsma, David L.
Spencer, Jeanette L.
Stewart, Brian M.
Wilkerson, Daniel P.
Yeager, Robert E. 
Alt, Tracie L. 
Vanderjagt, Kathleen S.
Williams, Angela M. 
Huttema, Pamela S.
~azekamp, Kimberly D. 
Deller, Laura M.
Richards, Amy N. 
Bergsma, Chad E.
Biller, Jennell M. 
Corbett, Kristi E.
Courson, Nancy A.
Devries, Pamela N.
Eby, Susan C.
Elle son, Thomas L. 
Haan, John F.
Kluting, Charlotte 
Laug, Patricia L.
Maycroft, Terry D.
Oosse, Calvin L.
Peck, Kathryn J. 
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Coopersville Roberts, Elizabeth. A. FARMIN TON 
( continued) Warner, MichelleL. HILLS: Richards, Ray E. 
CoVERT: Stuckum, Judy L. FENNVILLE: Rasmussen, Eric K. 
CROS ELL: Boswell, Todd D. FENTON: Brody, M. J. 
Randolph, Kerry L. Waterbury, Bethany L. 
DAFTER: Vanderstar, Amy G. FLINT: Hawkins, Shelly T
Pace, Dami a L. 
DEARBORN Bond, Lelande D. 
HEIGHTS: Goerbig, Anne M. 
O'Keefe, Kelley E. FLUSHING: Dye, Katherine J.
Parrinello, Elizabeth M. Garofalo, Melissa L.
Lintz, Andrew L.
DETROIT: Alter, Donna F. Mordue, Tracy L. 
Collier, Nicole M.
Hardemon, Mahrini C. FORT GRATIOT: McIntyre, Lori A.
Jones, Valerie Y. Schoenberg, Stacie M. 
Kales, Deborah S.
Searles, Fellicia M. FO LER: Schaefer, Pamela E.
Spooner, Nicole R. Schafer, Larry J.
Wieber, Beth A. 
DE ITT: Osborn, Teri L.
Robinson; Leslee M. FO LERVILLE: White, Nicholas A. 
Stacey, Mary Kay 
FRANKENMUTH: Bronner, Wilhelmina R.
DORR: Abbott, Darren J. Horton, Sara M. 
Coughlin, Patrick M. 
Courson, Michael I. FRASER: Gair, Kristoffer A.
Kwiatkowski, Amanda B. Hass, Sharon C.
Rynbrandt, Elizabeth J. Knowles, Deborah A. 
Schwartz, Tanya L.
Smith, Sherry M. FREEPORT: Webb, Kimberlie D. 
Striegle, Kenneth A. 
FREMONT: Buckner, Martha E.
DURAND: MacGillivray, Jami R. Dykman, Vicki L.
Groeneveld, Wanda L.
EAST GRAND Jahr, Jeffrey S. 
RAPI S: Snell, Peggy Kolk, Margaret V.
Masters, Laura L.
EAST CHINA: Rau, Sandra E. ) OBrien, Erin M. Wilner, Maureen B. 
EATON RAPIDS: Swartout, Kimberly E.
FRUITPORT: Fishel, Joann M. 
ED ARDSBURG: Szalai, Shane P. London, Rebecca 
Nelson, Deron P.
EsSEXVILLE: VanMullekom, Sharon A. Palmer, Carolynn M.
Poe!, Jennifer J. 
FAIRGROVE: Blair, David C. 
GARDEN CITY: Wilde, Becky J. 
FALMOUTH: Calkins, Gabrielle D. 
GA LORD: Gnepper, Heath J. 
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GLADSTONE: 
GLAD IN: 
GLEN ARBoR: 
GOBLES:
GOODRICH:
GRAND BLANC:
GRAND HAVEN: 
GRAND LEDGE:
GRAND RAPIDS: 
Easterbrook, Richard B. 
Vetter, Pamela K. 
Tarrant, Wendy S.
Schindler, Matthew M. 
Knoll, Kimberly S. 
Austin, Debra I. 
Williams, Ronald A. 
Farr, Miranda K. 
Bos, Jack M. 
Boyer, Debra L. 
Ceton, David I.· 
Ceton, Randall I .. 
Clark, Belinda Kaye
Dejongh, Jennifer L.
Eich, Kimberly A.
Fellberg, Amy L. 
Haan, Christopher L.
Hanis, Beth A. 
Holmes, M. Christine
Lachney, Jennifer
Majeski, Lee M. 
Mathews, Meghan L.
Ma field, Christa A.
Mayberry, Katherine E.
McFadyen, Jenny A.
Mitchell, Cheryl A. 
Muir, Gordon
Persoon, Catherine
Prefontaine, Lynne M.
Rea, Linda C. 
Rotman, Deborah L.
Rupar, Dennis V. 
Shantz, Cynthea R.
Stradley, Brenda G.
Sumner, Cheryl E.
Verduin, Joel A.
Verstraete, Ninette I. 
Therrian, Tracy L.
Westrick, Kimberly D. 
Abid, Ann C. 
Ainsworth, Jill E. 
Allan, Kimberly I. 
Allen, Timothy L.
Anderson, Sara A.
Armitage, Christopher D. 
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Arthurs, Kenneth D. 
Atkins, Meldon L. 
Baker, Lotus L. 
Bandaccari, Cindy M. 
Beall, Toni E. 
Becker, Linda L. 
Bera, Stephanie M. 
Black, Roy A. 
Bloodgood, Amy Aileen
Bloom, Kristi L. 
Bowman, Laural M.
Brennan, Steve L. 
Brennan, Yvonne M. 
Brinks, Stephen D. 
Bullock, Larry A. 
Bums, Bridget A. 
Busse, Scott D. 
Byma, Gary I. 
Canda, Thomas I. 
Carrillo, Abraham
Casemier, Michael I. 
Colon, Gregory
Couture, Donna E. 
Co , Sandra K. 
Daling, Tricia .M. 
Damstra, Richard D. 
Davis, Jami I. 
Davis, John R. 
Dazer, Diane M.
Degraaf-Vruggink, Laura L.
Dejong, Mary I. 
Delacruz, Alesia K. 
Denyes, Joel D.
Democoeur, James A.
Devries, .Lisa I. 
Dewit, Jennifer R, 
Deyoung, Amanda L.
Doornbos, Kristin I.
Dykstra, Douglas I.
Dykstra, Andrea
Engelsma, Benjamin D.
Engelsma, David A. 
Fish, Kimarie M. 
Fisher, Susan R. 
Freeman, Elaine R. 
Gage, Denise M. 
Galbraith, Mary S. 
Geerligs, Steven D. 
Gerke, Nancy I. 
Gersch, Charles I. 
Gessner, Angela M.
Ghareeb, Susan M. 
Gootjes, Thomas R. 
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Grinold, Deanna M.
Hadley, Laura F. 
Halas, Hilary A. 
Hall, Ronda L. 
Hall, Michael 1. 
Halquist, Iohn M.
Hamilton, Glenda M.
Hamlin, Jenna M.
Harker, Kathy L.
Harpe~, Christopher 1. 
Harrison, Renee M.
Hartung, Carrie .A.
Haupt, Kristie 
Haveman, Catrina A.
Headworth, Russell M.
Heffron, Willard P., Ir. 
Heiss, William C.
Henshaw, Michael T.
'Horton, Theresa L.
Howard, Cathy 1. 
Howard, Shelley L.
Huttenga, Julie L.
Huyge, Eli:zabeth A.
Inman, Terri L.
Isenhoff, Darcy L.
Jackson, Angela R.
Iasman, Sarah A.
, Jensen, Krista 
Johanson, Scott R.
Johnson, Tamara S.
Jonas, Stuart C. 
Jones, David K. 
Jones, Michael T.
Ionkman, Stacey L.
Iuskiewicz, Teresa A.
Killoran, Betty A.
Kimber, Eric 1. 
Klaasen, Michelle L.
Kline, Tamara S.
Kloppert, Melissa M.
Kloppert, Angela L.
Klug, Kristin L.
Knibbe, Jeffry D.
Knibbe, .Nora 1. 
Koeli.er, James G.
Kopper!, Robert E.
Kopper!, Benjamin
Kortenhoven, Sarah M.
Koski, Jane A. 
Kudwa, Dawn M.
Kudwa, Amy S. 
Kuehn, Rochelle 1. 
Lafond, Lee 1. 
I, 
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Lake, Craig D. 
Lake, Jennifer M. 
Larsen, Kimberly 1. 
Larson, Mandy K.
Lauinger, Tricia A.
Lensink, Iulie.M. 
Lewis, Timothy G.
London, Kamala Y.
Loughman, Terry L.
Lyon, Michael R.
Mahaney, Melissa A.
Malleis, Joseph T. 
Matic, Petar 
Ma well, Lawrence C.
McCoy, Christine M.
McFarlyn, Greggory T.
McFatridge, Charlotte A.
Mckay, Iohn. C. 
McLain, Ross A. 
Mertz, Thomas R.
Meulenberg, Peggy S.
Meyer, Catherine M.
Meyne, Michelle L.
Mieras, Kevin M. 
Millar, Matthew G.
Miller, September A.
Milz, David L. 
Muncey, Randy S.
Myszak, Mary F.
Nawrocki, Christopher A.
Nawrot, Cheryl L.
Nelson, Iody 1. 
Newsom, Tamara K.
Nortier, Jamee L. 
Olin, Leslie A. 
Olson, Kelly M. 
Oomkes, Daniel L.
Oosterhouse, Deborah. A.
Ott, Michele L. 
Overholt, Timothy S.
Ozolins, Ivars A. 
Patin, Karen S. 
Paul, Tony N. 
Penny, Nancy 1. 
Pepper, Todd A. 
Perry, Marlo A. 
Petersen, Christie E.
Phebus, Angela M.
Phillips, Kelly R. 
Pierce, Kellie
Pikaart, Dirk P. 
Pipe, Nicole L. 
Pipe, Timothy G. 
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8YfCN sfzzk(f ,S
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5fZY3zN 9kvK:3 
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5vy3zUUN nzkfC OS 
5vyk::kC'3zN oBY gS 
5vyBkJ)N -zk()f IS 
5yfC.N -yfJ oS 
5y3zZKKJN sKCCK::Y 
5kBBKC(N -3zzY 
5kBKC(N 4kvy3::3 gS 
5CKfHN 5yfC3 IS 
5)fBH3zN syzk()kC3 IS 
5)fC)KCN gf>zf ,S 
5)3'kC.N 4fz. rS 
5)K>)3Cm>z'N rfzY 5S 
5)>m3CjK::N ,k:: 5S
5)>::N syzk()kC3 nS 
5Z3k)Q3zN ,3UUz3Y oS 
-fCfJ3N M:kfCf 5S
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F3f:3N -KJJ IS 
Fk::3B>z3N okB33 5S 
Fk::3B>z3N syzk()kCf sS 
FK()fJN VK::Y ,S
Of:.3zN 43:k((f 4S
Of::N 4kvyf3: -S 
Of::fv3N -KCkf gS 
OfzC3zN s>z)k( sS 
O3()y>k(N ,3z3BY IS 
Ok3m3C'fN hf)y:33C oS 
Ok3z3C'fN gf>zf: 8S
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Grand Rapids
( continued) 
Potter, James M., Jr.
Potter, Jennifer R.
Puksta, Kimberely A.
Redman, Suzanne M.
Re ford, Linda L.
Ringler, Joseph P. 
Rinks, Angel M. 
Ripley, Scott
Ritsema, Michelle 
Romeyn, Camilla R.
Ryan, Carrisa J. 
Santini, Louis T.
Saunders, David J.
Sawyer, Nicole
Schaible, June L.
Scherff, Brian W.
Schillinger, Amy L.
Schmidt, Trista D.
Shank, Thad A.
Sheiwood, Connolly
Simmons, Terry
Simons, Michelle L.
Snoap, Shane D.
Stamper, Christine D.
Stanton, Laura J.
Stegink, Mark G.
Stoutenburg, Gary S.
Stubenvoll, Jill S. 
Stull, Christine B.
Sweitzer, Jeffrey A.
Tanade, Eliana S. 
The, Agus S. 
Timmer, Marc A. 
Toren, Neal C.
Vanderbeek, Danielle R.
Vanderlaan, Diane K.
Vandermaas, John T.
Vanderzouwen, Jodi
VanDyk, Joni L.
VanPopering, Len A.
Veltkamp, Paige E.
Versluis, Denise M.
Vroon, Kimberly L.
Whitford, Jamie B.
Wielhouwer, Joy E.
Wiest, Bonnie S.
Willard, Julie L. 
Wilson, Richard A.
Wimmer, Ylandra A.
Winkel, Kathy A.
Wittmann, Kimberly A.
-Yeomans, Jennifer L.
Zegunis, Laura M. 
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Allison, Gregory W. 
Andriessen, Rebecca J. 
Angel, Kimberly
Berens, Lisa R. 
Bosch, Gregory A.
Caughman, Lisa M.
Chudy, Matthew M.
Colvin, Elizabeth A.
Dejager, David L.
Diekevers, Joel
Dow, James A. 
Dykstra, Nicole M.
Elliott, Lance M.
Feenstra, Michael P. 
Gladkowski, Troy J.
Haverdink, Janiece A.
Hirschenberger, Wendy S. 
Holstege, Joyce K. 
Keen, Merry C. 
Keppel, Jeffrey A.
Kommer, Lisa M.
Koning, Scott A. 
Lewitt, Benjamin R.
Lyons, Patrick S 
Marek, Pamela S.
Middlemiss, Minda S.
Moesta, Melissa R.
Ondersma, Mark S. 
Oms, Angela A. 
Pyle, Mishayla H. 
Roede, Cheryl L.
Rosema, Cynthia L.
Schaafsma, Kristi L.
Scharphom, Ronald R.
Spaulding, Jason W
Stehouwer, Lisa A.
Thatcher, Linda E.
Tuinstra, Jody E.
Vandermarkt, Stacy R.
Vanderveen, Barb L.
Vanwingerden, Sara L.
Veale, Todd D.
Villemure, Aimee S.
Villemure, Christina C.
Vostad, Holly J. 
Walker, Melissa M. 
Wall, Michael T.
Wallace, Tonia L.
Warner, Curtis C.
Westhuis, Jeremy D.
Wiebenga, Kathleen A.
Wierenga, Laural R. 
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/K:.3CkC'N -zk()f IS 
r3zfzJN 1f>pf gS 
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d(zf3:(N syzk()kC3 4S 
,f'3zN 43:k((f IS 
hfBHy>k(N -KJJ 4S 
hfBH(N o:kv3 /S 
hk3.kC)j3:JN 5fzf ,S 
h:fj3zN hkBm3z:Y ,S 
hKCYC3Cm3:)N ,>:k3 oS 
h>kH3zN 43:k((f ,S 
gfz(3CN ,3UUz3Y oS 
g3B(KCN ,>:k3 4S
gKK BfCN O3CJY 5S 
43v.:3YN MzkC hS 
9k3Cy>k(N syzk()KHy3z ,S 
1f'3N h3CJf:: oS 
133zmK:)3N IfCk3: 5S 
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1k3zv3N 4fBk3 
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GRANT: 
GRASS LAKE: 
GRAYLING: 
Gonzalez, Traci J.
Mitchell, Donald J.
Portell, Melanie .
Ransom, Kelley M.
Stray, Tanya J. 
Tilli, Melinda K. 
Carley, Kevin D. 
Willoughby, Cheryl A. 
GREENVILLE: Cook, Cynthia M.
Foster, Cary K. 
Lowry, Billie J.
VanZegeren, Lisa R. 
GROSSE POINTE: Garden, Derek W. 
G INN: Jensen, Troy A. 
North, Dorinda R. 
HAMILTON: Bidigare, Scott A.
Donnerhack, Karen S.
Dougan, Jason M. 
Ende, Valerie S.
Inthisane, Somsavath
Jacobs, Teressa L.
Koopman, Dean A.
Lohman, Mindi L.
Roels, Bryan L.
Vanderpoppen, Ryan H. 
HANCO K: Kuether, Michelle A.
Kuether, Caroline S.
Ricci, Jason M. 
HARBOR SPRINGS: Marvin, Debra M. 
HART: Brimmer, Nina M.
Deaugustine, Bryan J.
Hammerle, Jennifer L. 
HARTLAND: King, Carrie L.
McCarthy, Jennifer T. 
HAsLETT: Koerner, Scott A. 
Ryan, Kelly R. 
HASTINGS: Duimstra, Raymond A.
Grebenok, Deborah J.
Wilbur, Michele L.
Pickard, Jeanette M. 
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HESPERIA: 
HILLMAN: 
HILLSDALE: 
HOLLAND: 
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Roy, Jennifer S. 
Frollo, Anthony J. 
Johnson, Tara S. 
Logan, Leann
Mangan, Joseph B.
Smith, Monica J.
Woods, Sara J. 
Jones, Jeffrey C. 
Gordon, Daniel B. 
Boersen, Jennifer L. 
Boersen, Karen S.
Bouwman, Melissa A.
Brown, Rachel A.
Caldwell, Lisa M.
Camfferman, Mary J.
Chard, Robert L. 
Chau, Leung
Drier, Trina M. 
Dunlap, Lisa M.
Emelander, Jennifer J.
Fehlig, Erin C.
Folkening, Trista D.
Gerard, Paula L.
Grabowski, Kim
Hall, Andrew C.
Hanson, Phillip S.
Hillebrands, Thomas N.
Israels, Christine M.
Jager, Melissa D.
Kamphuis, Todd M.
Kamps, Alice F.
Kiekintveld, Sara J.
Klaver, Kimberly J.
Konynenbelt, Julie A.
Kuiper, Melissa J.
Larsen, Jeffrey A.
Lemson, Julie M. 
Looman, Wendy S.
Meckley, Erin K.
Nienhuis, Christopher J.
Page, Kendall A.
Peerbolte, Daniel S.
Petroelje, Scott E.
Pierce, Marnie 
Pritchard, Gregory J.
Reicherts,Jeffrey D.
Rininger, Meredith A.
Roush, Robert E., Jr. 
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FfCJ3zyk::N ,KC 4S 
FfCJ3zBK:3CN gkCJf hS 
FfCKBB3CN 8yKCJf 5S 
F3:Jy33zN I3mKzfy 5S 
OfyByKUUN 8kvyfzJ sS 
Ofzz3CN gkCJf gS 
O33C3zN IfjkJ 5S 
Ok3z3C'fN hkBm3z:Y hS 
Ok:(KCN V3f)y3z oS 
OK:)3z(N hfzk oS
syfCJ:3zN 5y3zY: gS
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4fz3v3.N nzfJ:Y ,S 
4vsfz)yYN 5fCJY gS 
4vM:zKYN V3f)y3z gS 
43Y3zN 8fvy3: gS 
9kvK:N -3zzk gS
0GyfkzN g3fy oS
13>:3zN MzkC 8S
1K()BfN -kBK)yY 1S 
8K)BfCN hzfk' gS 
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->)):3N ,KyC gS
2:m3z'N sfzB3C gS 
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Holland Seys, Leighton M. Hudsonville Deboer, Sarah E. 
( continued) Sparks, Jeffrey D. ( continued) Deboer, Robert E. 
Stradley, Barbara G. Deyoung, Peggy A.
Sybesma, Jennifer S. Engelsman, Beverly A.
Vanderhill, Ion M. Feldt, Deanna G.
Vandermolen, Linda K. Fisher, Michael C.
Vanommen, Rhonda S. Goodger, Shirley A.
Veldheer, Deborah S. Grant, Terri L. 
Wahmhoff, Richard C. Hertzog, Jodie L.
Warren, Linda L. Heyboer, Jennifer R. 
Weener, David S. Hoezee, Tricia A.
Wierenga, Kimberly K. Holmlund, Nancy E.
Wilson, Heather A. Holtrop, David J.
Wolters, Kari A. Kunzi, Sharlyn F.
Lamain, Sara J.
HOLLY: Chandler, Sheryl L. Lameyer, Debra S.
Levine, Jonathan B. 
HOLT: Allaire, Carey J. Lubbers, Pamela
Zink, Mark A. Magnuson, Marilyn R.
Mansel, Heather R. 
HOLTON: Hatfield, Sara A. Marecek, Bradly J.
McCarthy, Sandy L.
HOMER: Baumgarner, Jackie M. McElroy, Heather L.
Meyer, Rachel L.
HOPKINS: Gibson, Tammi L. Nicol, Terri L. 
Pavlak, Megan J. O'hair, Leah A. 
Peuler, Erin R. 
HO ARD Crrv: Bauman, Kentston D. Postma, Timothy P.
Gregory, Dennis C. Rotman, Kraig L.
Parker, Aaron J. Schnyders, Laura J.
Sprik, Lori A.
HO ELL: Freitas, Ronald J. Thompson, Rachel M.
Gates, Kirsten E. Tigelaar, Dean M.
Hayes, Theresa L. Tuttle, John L. 
Medvecky, Michael P. Ulberg, Carmen L.
Ungrey, Robin L.
HUBBARD LAKE: Treinen, Lisa A. Vandeguchte, Sheryl L.
Vandenberg, Sheri R. 
HUDSON: Bloomer, Roger E. VanNoord, Sally A.
Deline, Aaron D. Veen, Molly K.
Feko, Stacy L. Veldkamp, Deborah L.
Venema, Deborah S.
HUDSONVILLE: Abram, Aimee J. Venema, David A.
Archer, Betsy L. Vosburg, Dianne 
Baker, Carrie R. Zlotnicki, Steven D. 
Barnes, Michael S.
Berghorst, Chad R. IDA: Gunn, Nancy A. 
Bierling, Dawn M.
Biesbrock, Brenda J. IMLAY CITY: Schapman, Heidi M. 
Biesbrock, Sheryl R.
Bolhuis, Christopher A.
Brink, Tricia L. 
Crumb, Teri L. 
-more-
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IONIA: 
IRON RlvER: 
ITHACA: 
JACKSON: 
JASPER: 
JENISON: 
Adair, Kimberly S. 
Babcock, Teri J. 
Dee, David S. 
Depotty, Brenda L. 
Fast, Jennifer M. 
Gilchrist, Carol L. 
Helman, Anissa J. 
Sprague, Nathan E. 
Miljour, Scott M. 
Ahem, Michael J. 
Boyers, Jennifer S. 
Fitzgerald, Marcia A.
Herzberg, Kim A. 
Hunt, Ann E. 
Lovejoy, Andrea L. 
McIntosh, Angela R. 
Sargent, Derrick M. 
White, .Elizabeth A. 
Delong, Ronda L. 
Arnold, Kristin K. 
Avink, Debra L. 
Baar, Joel W. 
Bagocsi, Tibor 
Ball, Scott A. 
Barr, William R.
Benninger-Cleveland, Kelly J.
Berg, Scott J. 
Bloem, Maria A. 
Brower, Kelly A. 
Bylsma, Christine R. 
Chudy, Russell J. 
Cigler, Diane J. 
Cotts, Kelli J. 
Dejonge, Andrea M.
Diekevers, Rachel N.
Dykhouse, Gary J. 
Ehrhardt, Scott M. 
Eldred, Jennifer 
Fawcett, Yvonne K. 
Fieser, Jodi L. 
Ford, David E. 
Ganzevoort, Debra R. 
Garver, Jodie·L. 
Goodman, Kristine A
Hager, Donald .A. 
Hagg, Connie J. 
Hekman, Shannon L.
Henrickson, Todd 
d 
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Higgs, Kent C. 
Hoek, David J. 
Huene, Mike A. 
Jerrils, Karen K.
Kelley, Lorre K.
Kenyon, Mary 
Kooima, Cynthia L.
Kuiper, Brad .
Kunnen, Eric J.
Larson, Elizabeth 
Licari, Brian J. 
Logas, Marjorie A.
Lounds, Kevin M.
Lourigan, Catherine L.
Luurtsema, Karel J.
Meana, Janet L. 
Miller, Dan S.
Moelker, Sheri L.
Moeder, Sharon A.
Mulder, Brian]. 
Norman, Janet J.
Oatmen, Thomas G.
Ohlman, Jason H.
Osborn, Kellie A.
Qwens, Lisa A.
Palmbos, Gregg A.
Pham, Phu D. 
Pheni , Pamela P.
Pritchett, Ray T.
Reich, Thomas D.
Robison, Shiela M.
Rouse, Kelli J.
Sabourin, Becky A.
Schippers, Chris L.
South, Dean .M. 
Sroka, Scot E. 
Stellini, Carrie A. 
Stob, Karen E.
Szudzik, Matthew P.
Tepastte, Michelle 
Thompson, Keith.R. 
Urkshus, Julie E.
Vanderjagt, Terri A .. 
. VanTimmeren, Eric D~ 
Veldirik, Laura N.
Vermaas, ChristineM. 
Westerhuis, Kaylene
Williams, Michele L. 
Wilson, Kathi A. 
Wolf, Tyler A. 
Wyma, Julia D. 
Zuber, Duane D. 
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JONESVIl.LE: Barnett, Tammy M. LANSING: Beck, Erica L.
Bergquist, Kathy L.
KALAMAZOO: Arnold, Mindy L. Jabara, Michael R. 
Hoe um, .Michelle L. McDonald, Aaron J.
McGuigan, Michelle D. Stehle, Annette K.
Smith, Joshua J. Wahl, Wendi L.
Thompson, Elizabeth M. Warner, Melissa D. 
Treece, Michael E. 
LA RENCE: Walter, Gretchen . 
KAI.EVA: Merkey, David H. 
LA TON: Savillo, Josephine M. 
KENT Crrv: Afton, Bobbie J.
Anderson, Lynelle S. LEROY: VanAvery, Joesphine 
Kaminsky, Andrew D. 
LESLIE: Morton, Kimberly 
KENT OOD: Armstrong, Jeffrey D.
Blanton, Pauline . LEXINGTON: Hutchins, Phillip C. 
Boeskool, Brian D.
Bremer, Debra S. LINCO N PARK: Cashmore, Kimberly G. 
Chachulski, Leigh A. Fanslow, Susan M. 
Christopher, Jolynn Schmitz, Matthew T. 
Clinger, Diane M.
Crabbe, Lawrance J. LINDEN: Morgan, Kirsten E. 
Denhouten, David A.
Dutcher, Heather M. LIVONIA: Festian, Jeffrey A.
Findley, Patti J. Gehringer, Donna S. 
Lane, Theresa L. 
Lilley, David R. Lo ELL: Adams, Deborah V.
Miller, Deborah S. Cattanach, Rachel L.
Oberst, Kimberly B. Copeland, Kevin C.
Pingel, David C. Francisco, Michelle K.
Reinardy, Melissa A. Freeman, Tiffany M.
Thomas, Charles D. Kinnucan, Matthew A.
Vandervliet, Rhonda L. Knudstrup, Charles P. 
Vandervoord, Sandra S. Murphy, Jennifer L.
Werdon, Matthew R. Settle, David A.
Wieland, Jennifer L. 
KINCHELOE: Schmiege, Brenda R. 
LUDINGTON: Allen, Michelle L.
LAINGSBURG: Norder, Janelle M. Lynn, Malinda M.
Placeway, Amy L. Pomorski, Timothy J. 
LAKE Crrv: Cairy, David J. LUZERNE: Pavey, Tonya Y. 
Jablonski, Kathleen J. 
LYONS: Simon, Kristen M. 
LAKE ODESSA: Wolverton, Diane M. 
MADISON HEIGHTS: Brooks, Kristen C.
LAKEVIEW: Nielson, Joshua L. Warner, Matthe.w T. 
LAMONT: Kemp, Andrew C. MANCHESTER: Wiethoff, Christopher M. 
LANSE: Waara, Raeanne A. MANISTEE: Coe, Laura L. 
·-more-
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MANISTIQUE: 
MARNE: 
MARSHALL: 
MARTIN: 
MARYSVll.LE: 
MASON: 
MEARS: 
MENDON: 
MESICK: 
MIDDLETON: 
MIDDLEVILLE: 
MIDLAND: 
MILFORD: 
MIO: 
MONROE: 
MONTAGUE: 
Bosanic, Tammy J. 
Handlin, Patrick J. 
Longnecker, Jenna L.
VanVliet, Brian D. 
Giannunzio, Kevin S.
Nichols, Michael L. 
Kuiper, Pamela J. 
Wykstra, Cheri R. 
Mlejnek, Karen M.
Clark, Barbara A. 
Droscha, James K. 
Eltzroth, Jamie J. 
Grant, Io Lynn
Hoeksema, Mindy J.
Lippner, Amy L. 
Greiner, Ronda F. 
Mikkelson, Brett S.
Riddell, Tracy I. 
VanOss, Tricia M. 
Hoskins, Kathleen R. 
Simerson, Theresa L. 
Helman, Lori A. 
Elwood, Mary R. 
James, Maggie J. 
Simon, Renee R. 
Wyatt, Denise R. 
Brausch, Ryan D. 
Campbell, Leslie L.
Long, Jennifer S.
Meinhardt, Tracie L. 
Pfeffer, Jennifer L.
Rowe, Jeannine B.
Smaltz, Kay A. 
Brooks, Paige L. 
Bohlinger, Frank W. 
Lenling, Tyler S. 
Santo, Cheryl B. 
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MoRLEr: 
MT. CLEMENS: 
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Lake, Corey J. 
Sinks, Todd A. 
Irwin, Julie A. 
Kohn, Cheryl L.
Eckert, Holly M. 
Warnock, Cheryl
Krause, Sandra.I. 
Rook, Janette K. 
Asmus, Anthony G.
Blakey, Maleah A. 
Bottomley, Martha J.
Chau, Stephanie J. 
Clarke,. Douglas P.
Colella, Dana M.
Dejohn, Denise D. 
Deming, Sarah G.
Ferrell, Janice L. 
Fleener, Karen D.
Goodman, Diane M.
Haas, Chanda R. 
Herbert, Brian K. 
Herron, Kelly J. 
Hewitt, Scott A. 
Hollenbeck, David C. 
Hoppa, Angela N.
Jazdzyk, Jamie L. 
Jenkins, Juli A.
Kerkstra, Julie A. 
Kolkema, Tanya A.
Kuhns, Deborah L.
Lenkiewicz, Keri A.
Mikkelson, Trisha M.
Mitchelson, Timothy H .. 
Monson, Paula R.
Mullally, Maureen A.
Olsen, Joel J. 
Orchard, Barbara A.
Parker, Timothy G.
Pasarela, Alison M.
Piszc:zek, Barbara E.
Potter, Cheryl L. 
Sager, Kimberly A.
Schuppe, Timothy Allen 
Tanis, Mark A.
Tyler, Lisa B. 
Vanderlaan, Valarie J. 
Verhoeven, Donald L. 
Weaver, Rebecca L. 
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Muskegon Welbes, Amber L. 0rsEGO: Bowman, Anne E.
( continued) Wilson, Laurie A. Irish, Denette M. 
Jabs, Heath C.
NORTH 'MUSKEGON: Gurden, Leston Kavanaugh, Colleen D.
Johnson, Jamie N. King, Valerie A.
Kolbe, Matthew S. Schneider, Rebecca L. 
Mikkelson, Kirk D.
Pothoff, Greg A. PAIMYRA: Dewey, Nicole R. 
Robison, Dennis R. 
PARCHMENT: Mulder, Rebecca J. 
NASHVll.LE: Ashley, Tammy L. 
PARMA: Steele, Julie A. 
NE  ERA: Brunais, Cindy L. 
PECK: Hegyan, Kathleen M. 
NE  HAVEN: Ferrari, Vincent J.-
PERRY: Crim, Dawn R.
NE AYGO: Bellamy, Jennifer R. Force, Dawn A. 
Lingle, Charlotte K.
Ortega, Mary L. PETOSKEY: Kruskie, David M.
Robinson, Lori M. Rosevear, Kerri L. 
Smith, Robert B. 
Threatt, Melinda J. PE AMO: Feldpausch, Amy M. 
VanSchoick, Heather E. 
PIERSON: Cicbewicz, Robert H., II
NE BERRY: Pillion, Scott F. Tompsett, Kimberly A. 
NU.ES: Cooper, Carrie D. PIGEON: Christner, Debby S. 
Lotridge, Todd R.
Myers, Dondi L. PINCKNEY: Kirby, Julie Ann
Nolan, Tracee A. Watkins, Melissa J. 
Seidner, Dawn M. 
PINCONNING: Duley, Matthew J. 
NORTHPORT: Vonholt, Sonja M. 
PrrrSFORD: Cunningham, Stacie L. 
NORTHVU.LE: Filkin, Joleen 
Morfe, Erasmus G. PORT HURON: Hamann, Melissa A.
Seely, Kim L.
NOVI: Johnson, Daren C. VanHowe, Timothy R. 
NUNICA: Dodge, Tye J. PORTAGE: Boone, Amy J.
Hecksel, Sharon K. Dunlap, Eric A.
Hecksel, Julie A. Jeffries, Nicole V.
Riggs, Karen L. Johnson, Jill M. 
VanEizenga, Vondra J. 
PORTLAND: Mills, Jeffrey A.
OKEMOS: Borawski, Rebecca S. Smith, Karen J.
Wirth, Kelly J. 
ONSTED: Blank, Bettina C.
Thiery, Andrew N. POSEN: Dove, Donna J.
Zabomey, . Karen 
PRUDENVU.LE: Pappas, Chad E. 
-more-
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RAVENNA: Jacobs, Lisa L. SALINE: Gerlach, Mark M. 
Jenkins, Wendy M.
Kamps, Victoria L. SAND LAKE: Armock, Heather A.
Korson, Andrea K. Poll, Linda L. 
Mcfarren, Scott M. Snow, Diane K.
Pembrook, Amy E. VanWert, Mary R. 
Wright, Leigh A.
Zimmer, Daniel W. SARANAC: Cooreman, Patti L.
Ward, Gretchen L. 
READING: May, Michele R. 
SAUGATU K: Benedict, Trudi L.
REMUS: Jackson, Rebecca L. Kuyers, Lisa B. 
RICHLAND: Engle, Jason E. SCHOOLCRAFT: Davis, Kyla M.
Oliphant, Sandra M. 
RIVERVIEW: Daniels, Jennifer M. 
SCOTIS: Cato, Lynn D. 
ROCHESTER: Wlodkowski, Colleen M. 
SCOTIVll.LE: Bailey, Lisa M. 
ROCHESTER HU.LS: Cleary, Denise A.
Eichenberg, Emily J. SHELBY: Elsey, Judith M.
Tanner, Nicole J. 
ROCKFORD: Berg, Aaron M. 
Boruta, Matthew D. SAULT STE. MARIE: Anderson, Nesta J. 
Dombrowski, Sue E. Barkley, Jason M.
Doty, Christopher T. Rich, John M. 
Ford, Julie A.
Hitchcock, Kerrissa K. SOUTH HAVEN: Byford, Cleary K. 
Jordon, Jennifer A.
Liggett, Mary R. SOUTH LYON: Allen, Michele M. 
Mick, Judy A. 
Miller, Christopher W. SOUTHGATE: Kan.des, Mark A. 
Morgan, Debra L.
Morrison, Amy L. SPARTA: Brennan, Laura A.
Scheidmantel, Scott 0. Carter, Lawrence W.
Schirado, Mathew S. Potes,, Lynn D. 
Townsend, Heidi J. Scott, Sue A. 
Warren, Susan S.
Zuller, Lisa B. SPRING LAKE: Benaway, Curtis L.
Bettinghaus, Bruce A.
ROGERS CITY: Schaedig, Chad W. Blok, Edward J.
Christman, Brian M.
ROMEO: Brenner, Kristi L. Cross, Robin D,
Cuison, Sergio
ROYAL OAK: Ellison, Amy N. Dewitt, Jill M.
Wedepohl, Wendy E. Easterly, Jennifer L.
Engstrom, Johan 
SAGINAW: Fitzpatrick, Erin M. Green, Susan R. 
Gremel, Paul K. Kidd, Jennifer M.
Meyer, Kerri A. Lauber, Theresa E.
Slocum, Tara S. Mueller, Mark A.
Mulder, Carol A.
SAINT JOSEPH: Gruntman, Lori M. Olthof, Carol A. 
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Sr. CLAIR: 
Sr .CLAIR SHORES: 
Sr .JOHNS: 
Sr. JOSEPH: 
s:r. Louis: 
Ott, Ioy M. 
Parcheta, Chris
Schindlbeck, Troy M. 
Woodrum, Michael G.
Zietlow, Sherri L. 
Ameel, Susan M. 
Anderson, Erik T.
Baker, Mary P.
Beland, Douglas M.
Endicott, Amy J. 
~err, Robert M.
MacKenzie, Jessica H. 
Stroster, Michael E. 
Bishop, Staci R.
Kumcz, Karen L. 
Hageman, Elizabeth A. 
Holmes, Amber D.
McCoy, Jennifer S. 
Petz Ice, Cheryl L.
Unger, Cassondra K. 
Gushen, Jodi L. 
STERLING HEIGHTS.: Dipman, Amy L. 
S°TEVENSVD..LE: 
STuRGts: 
SUNFIELD: . 
SU1TONS BAY: 
S ARTZ CREEK: 
TAYLOR: 
Evans, Julie J.
Kuba, Kimberly R. 
Majeske, Kelly L.
Minnick, Rebecca A. 
Moak, Jennifer M.
Prentiss, Kristin E.
Schaul, Jennifer E. 
Schenten, Catherine I.
Vondett, Kristy R. 
Woltschlaeger, Susanne A.
Zambelli, Scott C. 
Teubert, Sarah E. 
Parker, Chris J.
Shultz, Jennifer E. 
Thorley, Kristie A. 
Newland, Kristen M. 
Vorwerk, Kristina S. 
Kilmark, James A. 
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TEcUMSEH: 
TEMPERANCE: 
THREE RIVERs: 
TllA VERSE. CrrY: 
'fRENToN: 
TROY: 
TRUFANT: 
TUSTIN: 
TwlN LAKE: 
TwlNING: 
Utica 
VASSAR: 
VICKSBURG: 
VULCAN: 
AKEFIELD: 
ALKER: 
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Crunkilton, Deborah L. 
Stout, Tanya M. 
Rader, David J.
Dillivan, Kendra C. 
Vantzelfde, Kerri A. 
Chrestensen, Mary-Io 
McCleary, Steven C.
Roush, Kristine R. 
Ubl, Christine M. 
Gorkiewicz, Brian D.
Gould, Robert E. 
Gravel, Kimberly A.
Smitterberg, Kathleen L. 
Zinser, Carrie D.
Blair, Sharon K. 
Tuttle, Brigitte M. 
Richards, Amy I.
Vandenberg, Jennifer L.
Yeomans, Tammy K. 
Younts, Kimberly S. 
Niles, Cheryl D. 
Perrin, David C. 
Gibbs, Jacqueline K. 
Greenwald, Heather L.
Zehr, Loretta L. 
Thoresen, Mindy A. 
Mann, Jennifer E.
Blankenship, Wendell L. 
Brown, Carol A.
Burdick, Mark D. 
Clothier, Carole L.
Dobbs, Daniel
Grelecki, Lisa M. 
Haskins, Donald R.
Huffman, Jill A. 
Koning, Elizabeth A.
Olsen, Ramona K. 
Osbourne, Katherine A.
Pope, Meegan M. 
Quick, Ted E.
Sullivan, Jolene R. 
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. ALKERVILLE: 
ARREN: 
ASHINGTON: 
ATERFORD: 
ATERVLIET: 
AYLAND: 
AYNE: 
ELLSTON: 
EST BLOOMFIELD: 
EST BRANCH: 
EST OLIVE: 
ESTLAND: 
ESTPHALIA: 
HITE CLOUD: 
Trimpe, Darcy M. 
Urlaub, Carl E. 
Urlaub, Lisa M.
Waddell, Amber L.
Willison, Heidi M.
Wiser, Julie K. 
Wright, Harold M. 
Bettys, Debra M . 
VanHoet, Sheryl L. 
Siev, Cheng L. 
Hood, Amy L. 
Johnson, Tina L. 
Kloska, Cheryl A.
Laker, Kelly 1. 
Wensko, Dawn L. 
Miller, Ronalll S.
Wood, Heather L. 
Campbell, Christina E. 
Bak, Kristi 1. 
Bak, Sheila H. 
Fry, Keith A. 
Pugh, Jacqueline M. 
Baebre, Jennifer L.
Bronson, Trisha L.
Carlson, Karen L.
Carrell, Lori A. 
Crum, Matt 
Hansen, Daniel G.
Jones, Amys.· 
Modderman, Daniel 1. 
Post, Mandy A. 
Prince, Laurie J. 
Todd, Melissa D. 
Simpson, Dawn L. 
Vanderweele, Carrie A. 
Schneider, Vicki A. 
Baker, Suzanne M.
Kopach, Renee J.
Zweigle, Aimee C. 
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HITE LAKE: Hickson, Kimberly M. 
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HITEHALL: Hirt,'Rebecca S.
Sbalifoe, Wendy L.
Slater, Jennifer L.
Vogel, Cynthia]. 
HITMORE LAKE: Schneider, Wayne A. 
IXOM: Call, Laura M. 
Thomas, Robert E; 
YOMING: Basler, Gina M. 
Beardsley, Amy C.
Bieber, Robyn M. 
Bierenga, Sara F. 
Bila, Laura K. 
Bodbyl, Colleen K. 
Brindle, Theodore 1. 
Brooks, Jody L.
Bushman, Mary A.
Cook, Kendra 1. 
Crosby, Jean Ann
Damaska, Dana L.
Dearman, Robert 
Dykhouse, Lani L.
Elenbaas, Michele R.
Eriksen, Daryl L.
Fryer, James E. 
Garn, Denise M. 
Hale, Ryan C.
Hemmes, Marcia K.
Hubers, Tami L.
James, Amy P. 
Jenkins, Richard W.
Jernigan, Bradley P. 
Johnson, Patricia A.
Kadzban, Cindy A.
Keubs, Adele N. 
Kies, Charles 1. 
Klaassen, John, A.
Kleyn, Daniel 
Knaak, Penny K.
Knappen, Kelly A.
Koetje, Elaine M. 
Kovacs, Marline S.
Lohman, Amys. 
Lynema, Pamela J.
Marshall, Paula R.
Matz, Melissa M. 
McClure, Joel G. 
Mol, Kimberly R.
Monera, Lanae L. 
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Wyoming 
( continued) 
Montgomery, Carrie L.
Moore, Carolyn D.
Mulder, Jennifer E.
Oberlin, Scott D.
Orrell, Sherri L.
Osborn, Carolyn M.
Persons, Robin 
Powers, Jennifer E.
Price, Dwight E. 
Rosin, Jill R. 
Ross, Urminda S. 
Ross, Calvin L.
Scalabrino, Brian 1. 
Schober, Darrin A.
Schopp, Heidi L.
Shearer, Laura L.
Sheeran, Kelli A.
Shough, Rebecca L.
Slagter, Renee C.
Smith, Rebecca S.
Start, Michael H.
Swingle, Stephen 1. 
Taylor, Tamara 1. 
Thompson, Dorothy I.
VanBoven, Jody L.
Vanse, Jennifer S.
Vining, Stephanie R. 
Vredevoogd, Todd V.
Walma, Danielle L.
Wenger, Lori S.
Wilfong, Stephen A.
Wynsma, Corey A. 
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Miller, Spencer L. 
Berens, Krissandra 
Beyer, Michele R. 
Boeve, Wallace D.
Broersma, Cara 1. 
Brower, Steven 1. 
Carson, Douglas 
Deboer, Devin P. 
Deboer, Richard L.
Deyoung, John M. 
Disler, Michelle R.
Disselkoen, Linda S.
Duimstra, David R.
Fitzgerald, W. Scott
Hathaway, Lisa D.
Haveman, Melissa A.
Haveman, Renee 1. 
Janssen, Lynnea D. 
Marsh, Michelle M.
Michmerhuizen, Michael H.
Palmbos, Michelle 
Poest, Karen L. 
Tesmer, Melissa L.
VanHaitsma, Julie A.
Visser; Ann E. 
Wieling, Troy 
Yik, Ying C. 
Yonker, Brenda M. 
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OTHER STATES 
ALAsKA: College Stichter, Crystal D. 
COLORADO: Colorado Springs Correll, Carmen J. 
ILLINOJS: Batavia Maiorella, Paula K. 
Bloomingdale 'Stoner, Lisa M.
Crystal Lake Trembly, Brian F.
Elk Grove Goolish, Kimberly A.
Glen Ellyn Bristol, Steve J.
Lombard Morgan, Kelly M.
Park Ridge Fronczak, Kirsten 
Roll Meadows Schroeder, Amber M.
Skokie Orawiec, Halina
Gary Anthony, Lashonda R.
Michigan City Hamann, Amy R. 
Warsaw Drake, Crystal I. 
NEBRASKA: Grand Island Fehr, Michelle R. 
NE YORK: Sanborn Motl, Theresa E.
Tonawanda ,Oonn, Ursula S. 
OHIO: Mentor Shope, Paul .M. 
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NEWS 
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·Susan Squire 
News and Information Services 
July 6, 1993 
Award-Winning Touchtone Payment System a Convenience for 
students, A Cost-saver for GVSU 
The fastest growing public university in.Michigan, Grand 
Valley State University (GVSU), implemented a touchtone telephone 
registration system four years ago to speed up the registration 
process and save money. Now, the university has enhanced its 
telecommunications services to enable students to also use any 
touchtone telephone to pay for tuition and housing with a credit 
card. 
While the t'ouchtone payment system represents a convenience 
for students, it represents a one-time savings of $93,140 to the 
university. This idea garnered a Cost Reduction Incentive Award 
from The National Association of College and University Business 
Officers (NACUBO) and the usx Foundation, Inc., (formerly U.S. 
Steel Foundation). The award was presented to Grand Valley On 
July 5, in Washington. 
"GVSU has for many years been innovative in developing 
programs which improve services to students at minimal cost," 
said Ronald F. vansteeland, GVSU vice president for finance and 
administration. 
"I am very pleased that our colleagues from throughout the 
country gave this recognition to those Grand Valley 
-more-
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GVSU Wins Award -2- July 6, 1993 
administrators who worked on the program." 
"Every year more and more students pay for their tuition and 
housing using credit cards," said Karen Shriver, GVSU student 
accounts manager. "We knew there had to be a means of making the 
process faster and of cutting down on staf.f time. " 
Having found that suitable computer software didn't e ist, 
university computing and programming managers worked with payment 
managers.to create a computer program to run the touchtone 
payment system. 
When a student calls the "Touchtone Services" number and 
enters her or his stude.nt number and a personal identification 
-number, the student may now select either a registration or 
payment function. If the student wishes to make a payment, a 
voice indicates the current balance on his or her GVSU account 
and the amount due. After entering the amount the student wishes 
to pay and the credit card number and e piration date, the 
computer seeks credit card authorization by dialing a central 
clearing computer. Upon authorization, the account is credited 
with the amount and the student is told the new account balance. 
The service is available Sunday through Friday from 9 a.m. to 9 
p.m. 
The software, developed through the cooperative effort of 
GVSU's Student Accounts, Financial Aid, Records, and Information 
Technology offices, greatly reduces the amount of staff time 
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GVSU Wins Award -3- July 6, 1993 
needed to process credit card charges. GVSU has sold the software 
to Periphonics, Corp. 
Shriver notes that since the 'Computer manages 32 phone 
lines, students should not receive a busy signal. The telephone 
transaction takes a student an average of two minutes to 
complete. 
"I think it's great," says Kelly Kraus.man. The graduate 
student from Brighton finds that. "By using_ the phone system. and 
my credit card, I know e actly what I owe and I don't have to 
worry about getting to the payment office by a certain time, or 
about payments getting lost in the mail." 
Students at other institutions may benefit from the program 
developed at GVSU since the program may be implemented at any 
university which accepts credit card payments and which uses a 
voice-response registration system. 
GVSU previously received NACUBO Cost Reduction Incentive 
Awards in 1987, 1988, and 1989. 
Grand Valley State University offers some 76 undergraduate 
and graduate degree programs at its Allendale and Grand Rapids 
campuses. Programs are also offered in Muskegon, Holland and 
other west Michigan communities. 
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GVSU Camp Aids Youngsters With Learning Disabilities 
Some 120 young people from across the country will attend 
the eleventh annual learning disabilities camp on the Allendale 
campus of Grand Valley State University (GVSU), now through 
August 5. 
The Rising star Camp, designed for youth who have been 
diagnosed as learning disabled, serves kindergarten through 
eleventh grade students, ages 6 - 17 years. The six-week program 
is co-sponsored by the Lake Michigan Academy. Directed by James 
o. Grant, GVSU associate professor of education, the camp offers 
instructional programs for each student based on individual 
needs. The instruction is intended to improve participants' 
academic and organizational skills, increase self-esteem and 
confidence, and to improve social skills. 
"Our main emphasis is on improving the students' reading, 
writing and speaking abilities," said Grant. "Sometimes they also 
need help to effectively interact with others because their 
difficulties have made communicating uncomfortable or awkward." 
In addition to individual tutoring sessions and reading 
periods, there are computer, science, physical education, art, 
geography, and cooking classes. Students at the camp are 
supervised throughout the day by 30 teachers who are also GVSU 
graduate students pursuing special training in learning 
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Rising star Camp 2 
disabilities under the supervision of professor Grant. 
Additionally, certified teachers help supervise recreational 
programs. 
Students under 10 years of age must commute to the campus 
each day, while those over 10 may stay in university residence 
halls under the supervision of "house parents." 
"We know that the camp benefits these young people because 
there is a noticeable difference in their self-esteem," notes 
Grant. "When they leave, they have more self confidence plus they 
have learned skills to help them succeed in the classroom and 
beyond." 
Bachelor's and master's degrees in education are among some
75 degree programs offered by Grand Valley State University at 
its Allendale and Grand Rapids campuses. Several of the 
university's education courses and programs are made available 
throughout the state via Grand Valley's satellite technology. 
For more information on the Rising Star Camp at Grand Val~ey 
state University, call the School of Education office at: (616) 
895-2091. 
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G SU School of Engineering Receives $132,279 Grant 
The Grand alley State University (G SU) School of 
Engineering has been awarded a $132,279 grant from the Society of 
Manufacturing Engineers' (SME) Manufacturing Engineering 
Education Foundation. 
The grant includes three sophisticated software packages 
valued at $115,225 which will enable G SU to create a state-of-
the-art CAD/CAM system in the university's engineering 
laboratories. The remaining $17,054 will enable G SU engineering 
faculty to attend professional development programs and to design 
two new courses, one in Product and Process Planning and one in 
Quality Methods in Manufacturing. The funds will also support 
outreach activities to encourage an interest in manufacturing 
engineering among junior and senior high school students. 
"This grant is significant for Grand alley because it will 
have an impact on our Engineering program now and in the future," 
said Paul A. Plotkowski, G SU School of Engineering Director. 
"At this time, the software donation will benefit students 
enrolled in the mechanical engineering emphasis and later it will 
also benefit students enrolled in the manufacturing emphasis, 
which is just underway. The software simulates a computer 
integrated manufacturing system." 
During the Fall 1992 semester, some 300 students were 
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G SU Engineering Grant -2- Julys, 1993 
enrolled in the engineering program at G SU. G SU offers a
bachelor of science degree in engineering with either a
mechanical or electrical emphasis. 
The bachelor of science in engineering is one of 76
undergraduate and graduate degree programs offered by Grand 
alley state University at its Allendale and Grand Rapids 
campuses. G SU also offers programs in Holland, Muskegon and 
other west Michigan communities. 
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Scholarships Could Be Life-Savers for Five Sarajevo 
University Students 
Five students from the University of Sarajevo in Bosnia
Herzegovina could complete their degree programs at Grand Valley 
State -- if they're able to get out of Bosnia without getting 
killed, and if the U.S. State Department will allow them to come. 
GVSU President Arend D. Lubbers pointed out that the 
scholarship program is part of an ongoing exchange with the 
Sarajevo institution. Grand Valley has had a close relationship 
with the University of Sarajevo for two decades, with extensive 
faculty and student exchanges. Three University of Sarajevo 
professors are currently teaching at GVSU, one in the English 
Department, one in the School of Communications, and one in the 
School of Education. 
Lubbers said, "Our students were last in Sarajevo two years 
ago -- just before the war started and it's currently Grand 
Valley's turn to host theirs. When our students are at Sarajevo, 
they pick up the tab, and when their students are here, we
reciprocate. 
"We consider it fortunate timing to be able to give five of 
their students this opportunity to come here ~uring this 
desperate time for them and for their institution," he added. 
The five were chosen by a committee of professors at 
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Sarajevo from a pool of more than 1,000 qualified students who 
applied this spring. According to-GVSU's Director of 
International studies Alan Walczak, "As soon as we received the 
list of names, we faxed the appropriate completed forms and 
letters of acceptance to the university and the students through 
the good offices of the International Rescue Committee (IRC) in 
Sarajevo." 
According to Walczak, however, the students' exit from 
Sarajevo, is likely to be difficult and dangerous. First, the 
students have to take the documents to a U. s. Embassy in either 
Zagreb or Belgrade, to apply for the student. visas they will need 
to enter the United States. says Walczak, "Zagreb is in Croatia 
and Belgrade is in Serbiai both are a considerable distance from 
Sarajevo, through territories where the possibility of being 
killed is very real." 
The IRC representative says that getting to an embassy is 
just the first of their problems. There is also a real 
possibility_that embassy officials could refuse to issue the 
visas, based on doubt that the students would return home after 
completing their studies at Grand Valley," Walczak said. 
Walczak also identified another potential problem. He said 
he's concerned that embassy officials might choose to be 
skeptical about the legitimacy of the documents which GVSU faxed 
to the students. "I'm trying to work out some way of getting 
originals delivered to the embassies, in order to eliminate that 
as a concern, but it's very difficult to use any standard 
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GVSU Scholarships -3- July 9, 1993 
channels to accomplish this -- since many standard channels are 
down or out in that war-torn land." 
The city of Sarajevo where the university is located has 
.been virtually shelled to pieces, and the university effectively 
closed. Thousands of civilians in the city have been killed; 
electricity, water, transportation and other public utilities and 
services are disabled. Residents are constantly exposed to 
artillery and sniper-fire. Gasoline, when it can be found, costs 
$50.00 a gallon and more. In effect, according to observers on 
the scene, Sarajevo has been demolished. 
In a letter to University of Sarajevo Rector, Jusuf Mulic, 
about the ongoing scholarship program, Lubbers noted, "My 
colleagues and I at Grand Valley are ready to assist the 
universities in Bosnia Her egovina when Bosnians once again live 
together in peace. I will contact other universities in Michigan 
and the United States in the hope that they will join us in the 
effort to assist you in restoring your universities when the 
fighting ends and Muslims, Croats and Serbs can renew their 
studies." 
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GVSU Scholarships -4-
The scholarship recipients from Sarajevo are: 
Name 
Sead Traljic 
Nedim Bukvic 
Lejla Sabanagic 
Daniela Valenta 
Zarisa Potogija 
GVSU Class as of 
Fall '93 
Junior 
Sophomore 
Senior 
Senior 
Senior 
July 9, 1993 
Major 
Legal Studies 
Economics 
Psychology 
English 
Journalism 
MEDIA NOTE: For comments from a University of Sarajevo professor 
currently teaching at GVSU, you can reach visiting professor Ivo Soljan 
at his residence in Grand Haven: (616) 846-3894, or at his GVSU office, 
(616) 895-3405. 
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GVSU Names Deans For Education, Nursing, and Social Work 
Effective with the Fall semester 1993, three program 
directors at Grand Valley State University (GVSU) will become 
deans of their respective schools at the university. Allan J. 
Ten Eyck will serve as the Dean of the School of Education, Mary 
L. Horan will serve as Dean of the Kirkhof School of Nursing, and 
Irv Berkowitz will become Dean of the School of Social Work. 
Ten Eyck joined GVSU in 1972 as an assistant professor of 
education. In 1979 he was awarded the rank of full professor. 
Before joining GVSU, Ten Eyck served as the principal of 
Coopersville Elementary School. He holds a doctorate in education 
from the University of Michigan. In 1976 he was named director of 
the Special Education Program and associate director of the 
School of Education. Throughout 1978, Ten Eyck served as acting 
director of the School of Education: a post he held again from 
1989 to 1991. In 1991 he was named director of the School of the 
Education. 
Horan joined GVSU in 1984 as an associate professor of 
nursing and coordinator of the graduate nursing program. Before 
joining GVSU, Horan had been an associate professor of nursing at 
Wayne State University. She holds a doctorate in clinical 
research in nursing from the University of Michigan. In 1986, 
Horan was named director of GVSU's Kirkhof School of Nursing. 
-more-
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Horan has served on the Research Award Review Panel of the 
Michigan Nurses Association and has chaired the Nursing Research 
committee of the American Heart Association of Michigan. In 1988 
she received the "Michigan Nurse Achiever of the Year" award from 
the Michigan Nurses Association, Maternal Child Practice Section. 
Berkowitz joined GVSU in 1986 as the Director of the School 
of Social Work. Prior to joining GVSU, Berkowitz was an assistant 
dean of the School of Social Work at Norfolk State University, 
Virginia. He also served as the director of Norfolk's 
undergraduate social work program. Before joining Norfolk, 
Berkowitz was an assistant professor in the Department of 
Sociology, Anthropology, and Social Work at Illinois State 
University. Berkowitz holds a doctorate in social work and social 
policy from Tulane University. In 1992, Berkowitz was named West 
Michigan Social Worker of the Year by local representatives of 
the National Association of Social Workers. 
The three appointments ~ere approved at the last meeting of 
the GVSU Board of Control. 
GVSU offers both bachelor's and master's degrees in 
education, nursing, and social work. In total, GVSU offers some 
76 degree programs at its Allendale and Grand Rapids campuses. 
Programs are also offered in Holland, Muskegon, and other west 
Michigan Communities. 
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Grand Valley State University congratulates the following individuals who graduated at the
conclusion of the winter 1993 semester. See key to abbreviations on last page. 
Allendale Moog, Jeremy J. BBA 
ADA: Biel, Shaun BBA (continued) Moore, Dwayne W. BS 
Buit, Rebecca R. BBA Moore, Jennifer M. BA 
Clemence, John T. MSW Newland, Kenneth BS 
Holshoe, Darcy L. BA Pelt, Teresa A. BS 
Kerkstra, Jeffery S. BBA Pohl, Dianne M. BS 
Lubke, Peggy A. BA Quinn, Shannon L. MED 
Radecki, Leonard J. BSN Schmidt, Laura A. BS 
Strong, Susan E. BBA Sherlund, Erin M. BBA 
Vanderwulp, Monica C. BSN Sink, David C. BS 
Sturdivant, Maurice D. MSW 
ALGONAC: Koepke, Jeffrey W. BS Taylor, Robert J. BS 
Tyler, Tracy L. BBA 
ALLEGAN: Houser, Bill B. BS Wiersma, Kevin L. MED 
Koperski, Donald J. BBA Willaert, Mary E. BS 
ALLENDALE: Adams, Leslie K. BA ALMA: Essex, Sara F. BS 
Allers, Krista L. BS 
Anderson, Dayna L. BBA ALPENA: Konarzewski, R. Anthony BBA 
Bazuin, Daniel BS 
Beurer, Timothy E. BS ALTO: Lima, Jean A. BS 
Bienias, Ronald J. BBA 
Buckner, April L. MS ANN ARBOR: Herrin, Jeffrey B. BS 
Buskirk, Elii.abeth A. BBA,BA Hesselberg, Rachelle T. MS 
Cieslinski, Edward D. BSW Sonnett, Stephen J. BS 
Cole, Melanie R. BS Wood, Susan E. MS 
Dalrymple, Wallace F. BBA 
Dickman, Neisha A. MS Au GRES: Wrathell, Tracy L. BA 
O.tkiewicz, Michael F. BS 
Ferguson, Amy L. BS BA LEY: Brock, Gayle L. BBA 
Hardman, Jennifer J. BSN 
Helmic, Virginia M. BMED BARODA: Manson, Krista B. BA 
Helmkamp, Renee M. BS 
Hlavacek, Robin R. BS BATH: Stott, Todd D. BS 
Holland, Stacie A. BBA 
Holland, Stacie A. BA BATTLE CREEK: Keese, Karen I. MSN 
Kraycs, Shannon BS Migneco, Kathleen M. BSN 
Lonskey, William H. BS Peterfish, Dawn BS 
Mitteer, Jennifer M. BS 
-more-
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BAY C TY: Green, Maria C. BSN BYRON CENTER: Allan, Robert B. BS 
Luc7.alc, Todd A. BBA Britten, Kelly J. BS 
Woodcock, Saralyn R. BS Feuerstein, Karen K. BS 
Klunder, Timothy R. BS 
BEAR LAKE: Anderson, Debbie S. BA 
CADILLAC: Monfils, Michael J. BS 
BEAV R Vallee, Shelly M. MSW 
SLAND: Lafreniere, Deborah R. BA 
CALEDONIA: Regan, Donald J. MBA 
BELDIN : Feurig, Paul C. BS VanZee, Kristy L. 
,_ 
BS 
Noe, Gayla E. BS 
Pimm, Cynthia S. MPA CANTON: Parise, Jennifer L. BSW 
Rockbum, Roger A. BBA Ratcliffe, Jennifer A. BS 
Wittenbach, Marnie S. MS 
Wood, Michael W. BS CARSON C TY: Grienke, Beth J. BA 
Craft, Carl J. MSW 
Fairgrieve, Mark S. BBA CASNOVIA: Kiefer, Donna M. MSW 
Stover, Melanie A. BSN 
BELMONT: Parker, Tracey L. BS 
Sagorski, Linda C. MSW CASPIAN: Bortolameolli, Teresa A. MS 
BENTON CEDAR 
HARBOR: Edge, John W. BSN SPR NGS: Degraaf, Kimberly L. MBA 
Hadley, Karen J. BSN Nequist, Jennifer Sue BS 
BERRIEN Odren, Keith C. BS 
SPR NGS: Wan, YukC. MSW Waller, Barbara J. MSW 
BEULAH: Crawford, Michael L. BA CENTREV LLE: Swanwick, Mary E. BA 
B RMINGHAM: Baumuller, Michael E. BS CHARLEVOIX: Blissett, Tricia L. BA 
Haggard, Marylea E. BS 
BLOOMFIELD Obrien, John J. BBA 
H LLS: Pett, Raymond M. BBA Taylor, Jill L. BA 
Pett, Raymond M. BA 
CHARLOTTE: Gregory, Laura L. MS 
BREEDSVILLE: Stanislawski, Peter BS 
CHEBOYGAN: Maurice, Michael P. BS 
BR GHTON: Bednan, Mary Ann BSN 
Chanavier, Craig P. BBA CHELSEA: Crawford, Lorrie A. BS 
Guyn, Jennifer L. BS 
Krausman, Kelly A. BBA CLARKSTON: Woodman, Terrilynne L. BS 
Lane, Nancy L. BS 
CLIMAX: Bunker, Jennifer C. BS 
BUCHANAN: Molitor, Todd M. BBA 
CLINTON 
BURNI S: Pitsch, Paul R. BA TOWNSHIP: Buscemi, Frank M. BS 
BURTON: Ervin, Edward L. BBA COLDWAT R: Stankey, Emily A. BS 
Larochelle, Philip R. BS 
COLEMAN: Berthume, Neil L. BS 
Colmus, Dena R. BBA 
COLOMA: Fajardo, Roland D. BA 
-more-
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COLUMBIAVILLE: Carr, Timberly K. BS EAST LANSING: Aldrink, Kristin M. BA 
Wanen, Cheryl C. MSW 
COMSTOCK 
PARK: Bacheller, Julie A. BS EAU CLAIRE: R akanski. Jill A. BBA 
Clapp, Anita M. BA 
Ellison, Daniel MSW EDMORE: Fournier, Stacy L BS 
Heilman, Douglas K. BS 
Kent, Michelle L. BS ESCANABA: Gatchell, Mercy L. BBA 
Lamoreaux-Brown, Karen.S. BS 
Platte, Mary BSN 
EVART: Martinson, Albert P. MSW 
CONKLIN: Huttema, Pamela S. BS 
Vanderjagt, Kathleen S. BA FARMINGTON 
HILLS: Richards, Ray E. ·BS 
COOP RSVILLE: Bennett, Mary T. BS Williams, Karen Eileen BS 
Corbett, Kristi E. BA 
Dyke, Deborah L. MSW FENNV LLE: Fleming, Kristin L. BBA 
Edson, Pamela J. MSW 
Gromaski, Bethany L. MED FENWICK: Deweese, Bonnie L. BSW 
Ho~berg. Eli7.&beth M. BS Wickerham, Kathryn L. BA 
Krynicki, Denise Kelly MS 
Leisman, Marilyn G. MSW FERRYSBUR : George, Rebecca L. BSN 
Pleune, James E. BBA 
Smoea, Scott E. BBA FUNT: Williams, Eamesto D. BA 
Warner, Michelle L. BS 
Yonker, Daniel T. BBA FOWL R: Schaefer, Pamela E. BS 
Schafer, La.'T)' J. BBA 
CORAL: Teunissen, Jesse G. BS 
.FRASER: Crane, Harry S. BS 
CUSTER: Genung, Denise M. BS Gair, Kristoffer A. BA 
DAFTER: .Vanderstar, Amy G. BS FREMONT: Blamer, Dan R. BS 
Diller, Tamela M. BSN 
DEARBORN: Zaban, Fouad BS Gearhart, Barbara J. BS 
Groeneveld; Wanda L. BS 
DEARBORN HTS: Goerbig, Anne M. BS Kolk, Margaret V. BS 
DEERFIE..D: Yape, Karyn K. BS FRU TPORT: Baribeau, Lesley L. BA 
DETRO T: Altet,_Donna F. BA GLADSTONE: Easterbrook, Richard B. BS 
Garavaglia, Teri A. BS 
Kales, Deborah S. BS GLADWIN: Tenant, Wendy S. BBA 
Olson, Patricia A. BA 
Sumlin, Davena M. BS GOBLES: Austin, Debra J. BA 
Wilson, Steve P. BS 
GOODR CH: Tenniswood, Tiffany A. BS 
DIMONDALE: Galvin, Dawn M. BS 
GRANDVILLE: Powell, Melissa A. BA 
DORA: Balter, Bruce MBA 
Wagner, Alicia M. BS GRAND HAVEN: Baltker, Timothy L. BS / 
Bottje, Lynn C. BS 
Clark, Belinda Kaye BA 
Dombrowski, Kathleen M. BA 
-more-
eQrWm arjvW irxzvQ(kWyN uQvWmr 0I u0
GfCWzkWZvmR cQkfrWCN ok((rWWv dI d08
eQvvWvN sCQk PI u0
arrWN b3QkxzCK3vQ sI u0
arQQkxCWN 1Cmm ucP
dkzf3v((N srZQvvW u0,
9Cz)rWN lvwCQr3 sI uP
0vv)rWWN nQkxzkW oI dil
0k)CWN ,rWf; svv u08
1r;(CQN oZ(kv sI u08
8k(mQC)N gr)v(r 0I uuP
8kWzvQN oZmkz3 bI uP
8;yrWzN Pmr) 8I u0
L E B x h  q y F oG  dkzf3v((N srZQkv lI u0
L E B x h  E B T I h P G P((vWN lv(ky3z d08
PWmQvxvWN drQkrWWv bI d08
PQrCWvN PWyv(r PI u0
P:N 03rWWr sI uP
urrQN urQwrQr oI uP
ur(BCWN brQC( sI u0
urQQC•xN i(k*rwvz3 oI d08
uvQy)rWN iQkf ,I u0
u(rfBN 9C; PI uP
u(kx3N ijv(kWv uuP
uCxzv(rrQN skxr sI u08
uCZf3N i(k*rwvz3 dI u0
uCZ)rN orWWr d08
uQrmJCQmN drQ; iI u0,
uQC•WN lrjkm 0I u0
uQC•WN ovJJvQ; 1I duP
uZfB3CZzN 8k((kr) oI d08
brCN i(k*rwvz3 aI u0
brxv;N lrjkm PI duP
brxv;N lvwCQr3 PI d08
b(kfBN 1k)Cz3; oI d08
bC(vN ovrWWv nI u0
bCQxkN uQvWmr 0I d08
bCZzf3kvN drQyrQvz dI duP
bQr•JCQmN 1vQvxr oI u0
bQkxx)rWN orWv d08
lvyQrrJD/)yykWBN srZQr sI u0 
lvpCWyN drQ; oI u0,
lvjQkvxN PWWv dI uP
lC;(vN dI b3QkxzkWv u0
lQC((kWyvQN dk(mQvm dI d08
im•rQmxN nk)wvQ(; nI uP
i(jv;N 8k((kr) iI uP
iQkfBxCWN 9CwvQz /I u0
crWzr*krWN orWkWv 9I uP
cvz3BvN P)k sI u08
ckx3N nk)rQkv dI u0
ckx3vQN 0ZxrW 9I u0
eQrWm 9rKkmx ck:N i((vW uI d08
GfCWzkWZvmR cCQzkvQN nvjkW eI uuP
cC:N orWkfv cI d08
cQvvm)rWN uvjvQ(; 0I uuP
er(vN uQrm lI u0
er((kWrN gr)v(r sI u0
erQfkrN skxr iI d08
eCkWxN uQZfv iI uuP
eC(v)wkv•xBkN avrz3vQ uP
eC)kv•kf*N oZ(kr PI d08
eQr3r)N bCWxzrWfv sI duP
eZz3QkvN 9CWr(m lI uP
arWBN drQ; ,I uP
arWQr3rWN nk)wvQ(; nI d01
drQBvQN nrz3; sI uuP
arjv)rWN brzQkWr PI uuP
arjv)rWN brzQkWr PI u0
av()ZxN bZQzkx cI uP
akzf3kWyxN PQz3ZQ oI u0
aCQzCWN 13vQvxr sI u0
aZ3WN oCxvK3 /I u0
tW)rWN dkBv uuP
ovWxvWN nQkxzr uP
oC3WxCWDlk:CWN 0Z*rWWv oI uP 
oC3WxCWN brQ(vzzr oI u0
oC3WxCWN b3QkxzkWv dI uP
oC3WxCWN 8k((kr) aI u0,
oCWrxN 0zZrQz bI u0
nrQxvWN lCZy(rx gI uuP
nrzvQwvQyN 9CwvQz aI duP
nrZKrN oCxvK3 cI u0,
nvzzv(3ZzN drQB 1I duP
nkv(N 1rQr sI u0,
nk((CQrWN uvzz; PI uP
nk)wr((N b;Wz3kr sI d08
n(vkWx)kz3N nrQvW sI u0
n(ZyN nQkxzkW sI u0
nWkwwvN ,CQr oI uP
nCv(*vQN or)vx eI uuP
nCKKvQ(N uvWpr)kW uP
nQCZKrN lrWkv( 9I uP
nZm(rfBN or)vx dI uP
srWz*N gvyy; oI u0
srZkWyvQN 1Qkfkr PI u0
sk((kwQkmyvN PWz3CW; bI uuP
sCWmCWN nr)r(r -I uP
s;CWN 9CwvQz dI d0
drkvQN oC3W lI u0
drBCxBkN b3QkxzkWv d08
drQzkWN 0zCQ)v; sI uP
drzkfN gvzrQ uuP
dfbr((N 8k((kr) oI d01
dfcrQ(;WN eQvyyCQ; 1I uuP
dvQz*N 13C)rx 9I u0
GVSU Graduates 4 July 15, 1993 
Grand Haven Easterling, Brenda S. BS Grand Rapids Fix, Ellen B. MSW 
( continued) Fricano, Jillanne M. MSW ( continued) Fortier, Kevin G. BBA 
Greene, Lori A. BS Fox, Janice F. MSW 
Haan, Christopher L. BS Freedman, Beverly S. B~A 
Harrison, Todd BFA Gale, Brad D. BS 
Mitchell, Laureen BSN Gallina, Pamela L. BS 
Rotman, Deborah L. BA Garcia, Lisa E. MSW 
Seemann, Kristin J. MED Goins, Bruce E. BBA 
Simon, Nancy Lee BSW Golembiewski, Heather BA 
Taylor, Julie L. BSW Gorniewicz, Julia A. MSW 
Wildrom, Pamela S. BBA Graham, Constance L. MBA 
Winter, Judith C. BA Guthrie, Ronald D. BA 
Wygant, Adam W. BS Hank, Mary N. BA 
Hanrahan, Kimberly K. MST 
GRAND JCT.: Mitchell, Laurie D. BS Harker, Kathy L. BBA 
Haveman, Catrina A. BBA 
GRAND RAP DS: Allen, Delight MSW Haveman, Catrina A. BS 
Andresen, Marianne C. MSW Helmus, Curtis F. BA 
Arnone, Angela A. BS Hitchings, Arthur J. BS 
Ax, Shanna L. BA Horton, Theresa L. BS 
Baar, Barbara J. BA Huhn, Joseph V. BS 
Balkon, Carol L. BS .Inman, Mi e BBA 
Barrows, Elizabeth J. MSW Jensen, Krista BA 
Bergman, Eric N. BS Johnson- ixon, Suzanne J. BA
Black, Roy A. BA Johnson, Carletta J. BS 
Blish, Eveline BBA Johnson, Christine M. BA 
Bostelaar, Lisa L. BSW Johnson, William H. BSN 
Bouch, Elizabeth M. BS Jonas, Stuart C. BS 
Bouma, Janna MSW Karsen, Douglas P: BBA 
Bradford, Mary E. BSN Katerberg, Robert H. MBA 
Brown, David S. BS Kaupa, Joseph F. BSN 
Brown, Jeffery T. MBA Kettelhut, Mark T. MBA 
Buckhout, William J. MSW Kiel, Tara L. BSN 
Cao, Elizabeth H. BS Killoran, Betty A. BA 
Casey, David A. MBA Kimball, Cynthia L. MSW 
Casey, Deborah A. MSW Kleinsmith, Karen L. BS 
Click, Timothy J. MSW Klug, Kristin L. BS 
Cole, Jeanne K. BS Knibbe; Nora J. BA 
Corsi, Brenda S. MSW Koelzer, James G. BBA 
Coutchie, Margaret M. MBA Kopper!, Benjamin BA 
Crawford, Teresa J. BS Kroupa, Daniel R. BA 
Crissman, Jane MSW Kudlack, James M. BA 
Degraaf-Vruggink, Laura L. BS Lantz, Peggy J. BS 
Dejong, Mary J. BSN Lauinger, Tricia A. BS 
Devries, Anne M. BA Lillibridge, Anthony C. BBA 
Doyle, M. Christine BS London, Kamala Y. BA 
Drollinger, Mildred M. MSW Lyon, Robert M. MS 
Edwards, Kimberly K. BA Maier, John D. BS 
Elvey, William E. BA Makoski, Christine MSW 
Erickson,:Robert V. BS Martin, Stormey L. BA 
Fantazian, Janine R. BA Matic, Petar BBA 
Fethke, Ami L. BSW McCall, William J. MST 
Fish, Kimarie M. BS McFarlyn, Greggory T. BBA 
Fisher, Susan R. BS Mertz, Thomas R. BS 
-more-
eQrWm 9rKkmx dv;vQN brz3vQkWv dI u0
GfCWzkWZvmR dk(wCZ)vN ovJJQv; sI u0
dkQrWmrN drQfCx PI u0
dCv(BvQN dkf3rv( eI u0
dCCQvN eQvyCQ; 1I u0
dZ((N nvjkW oI uuP
dZWk*N 0rQr 9I uP
,rx3N b3rQ(vWv PI u08
,C(rWD0zZrQzN lvwQr PI u0,
,CQ)rWN drQfv(;W u0,
,CjrBCxBkN dkf3rv( lI duP
h(kWN svx(kv PI u0
h()rWN ovWWkJvQ 9I u0
hCxzvQ3CZxvN lvwCQr3 PI uP 
hQ*vf3C•xBkN orxCW PI uP
hzzN dkf3v(v sI u0,
gr()vQN ovJJQv; PI u0
grQ)(v;N P)k dI dgP
grzv(N 9Cx3rW dI u0
grzkWN nrQvW 0I u0
grZ((kWM skxr PI uP
gvWW;N ,rWf; oI uP
gkvzQ*;BN aC((; dI uuP
gCxz3Z)rN skWmr dI u0
gQkWkxBkN ,rmyr 9I uP
gzrBN nQkxzkWv sI u0
9r)CxN b(rjv( oI u0
9rWmr((N nkQB bI d0
9rWBkWN br(jkW 9I d08
9vvmN PWmQvr uP
9v:JCQmN skWmr sI u0
9kf3rQmxCWN 9CwvQz 1I uuP
9kf3rQmxCWN 9CwvQz 1I uP
9kfBrQmN 1Cmm dI u0
9kWy(vQN oCxvK3 gI uP
9kK(v;N 0fCzz uuP
9kzxv)rN b3QkxzkWv PI d0
9C)v;WN br)k((r 9I u0
9CxrN 9CmWv; 9I uuP
9CxvN PWmQv• lI d08
9Zxxv((N nrz3(vvW PI d08
0ryrQCN dkyZv( oI uP
0rWJCQmN 1k)Cz3; bI u0
0rWzkWkN sCZkx 1I uP
0f3kKKvQN svr3 9I dil
0f3WvkmvQN iQkBr 9I u0
0f3QCmvQZxN 0ZxrW ,I u0
0f3Z(z*N brQC(;W dgP
0f3Z(z*N erQ; 9I uuP
0f3Z)rBvQN nvWmQr 0I d08
0f3ZxzvQN ok(( lI u0
0fQrWzCWN avkmk dI u0
0vWyN lrQf; tI u0
03CzzxDc(kBBv)rN crkz3 u0
eQrWm 9rKkmx 0kKK(vN ok(( 9I u0
GfCWzkWZvmR 0)kz3N orfHZv(;W 9I uP
0)kzzvQN /CWmr 9I u0,
0WrQxBkN dkf3rv( PI u0
0Cvf3zkyN grzQkfkr PI u0
0KrQBxN 0zvjvW 0I uuP
0KQZkzN lrQf; 0I u0
0zrWzCkWvN 0fCzz PI u0
0zrQBv(N gvzvQ oI u0
0zvJJvWxN orWvzzv sI u0,
0zkWxCWN 0rQr3 gI u0
0zCWv)rWN 9CWr(m oI u0
0zQCCN 8k((kr) iI u0,
0zZ((N b3QkxzkWv uI A uP
0•rWxCWN uQkrW gI uuP
0•vWxCWN svky3 PI u0
0•CQmN eQvyCQ; oI u0
1vQQ;N 9CmWv; eI d08
1kvpv)rN 0rQr3 oI u0
1CCQvWrrQN lrjkm PI duP
1CQvWN ,vr( bI uuP
1C•Wx3vWmN grzQkfB PI d0
1QZfBvWwQCmN nk)wvQ(; lI uP 
1ZQ)v((N 1vvx3r sI uP
1Z)vQDP(fr(rN svx(v; ,I d08
/rkWrjkf*N lvWWkx dI u0
/rWmvQwvvBN lrWkv((v 9I u0,
/rWmvQ3CQWN dkf3rv( sI uuP
/rWmvQ(rrWN lkrWv nI u0
/rWmvQ)C(vWN nrz3(kW PI uuP
/rWivN 8k((kr) aI uuP
/rWixxN 9kf3rQm dI duP
/rWaC(mvQN oCmk sI uP
/rWz3CJN urQwrQr dI dgP
8r(BvQN 13ZQ)rW sI d08
8rQmN 0zrfk sI u0
8v((xN orQ)r dI u08
8vxzvWWrWN P(kfv oI d08
8kvxBvN grzQkfkr PI u0
8k((kr)xN orWvz nI dil
8k(xCWN 9kf3rQm PI uuP
8k))vQN -(rWmQr PI u0
8kzz)rWWN nk)wvQ(; PI uP
8C()rN drQk(;W oI dil
8CCzvWN b3rm•kfB PI u0
-CZWN dkf3rv( oI d0
2k))vQ)rWN -C(rWmr sI d0
2Zwv(N grZ(vzzv nI uP
L E B x h J IS S C G urQm•v((N 9r;)CWm 5I u0
urQWZ)N 0fCzz lI uuP
urQxzkxN oC3W PI u0
urZy3)rWN drQB PI u0
uvxxv(xvWN P(rW duP
GVSU Graduates 5 July 15, 1993 
Grand Rapids Meyer, Catherine M. BS Grand Rapids Sipple, Jill R. BS 
( continued) Milbourne, Jeffrey L. BS ( continued) Smith, Jacquelyn R. BA 
Miranda, Marcos A. BS Smitter, Vonda R. BSN 
Moelker, Michael G. BS Snarski, Michael. A. BS 
Moore, Gregory T. BS Soechtig, Patricia A. BS 
Mull, Kevin J. BBA Sparks, Steven S. BBA 
Muniz, Sara R. BA Spruit, Darcy S. BS 
Nash, Charlene A. BSW Stantoine, Scott A. BS 
Nolan-Stuart, Debra. A. BSN Starkel, Peter J. BS 
Norman, Marcelyn BSN Steffens, Janette L. BSN 
Novakoski, Michael D. MBA Stinson, Sarah P. BS 
Olin, Leslie A. BS Stoneman, Ronald J. BS 
Olman, Jennifer R. BS Stroo, William E. BSN 
Oosterhouse, Deborah A. BA Stull, Christine B. • BA 
Orzechowski, Jason A. BA Swanson, Brian P. BBA 
Ott, Michele L. BSN Swenson, Leigh A. BS 
Palmer, Jeffrey A. BS Sword, Gregory J. BS 
Parmley, Ami M. M A Terry, Rodney G. MSW 
Patel, Roshan M. BS Tiejema, Sarah J. BS 
Patin, Karen S, BS Toorenaar, David A. MBA 
Paullin; Lisa A. BA Toren, Neal C. BBA 
Penny, Nancy J. BA Townshend, Patrick A. MS 
Pietrzyk, Holly M. BBA Truckenbrod, Kimberly D. BA
Posthuma, Linda M. BS Turmell, Teesha L. BA 
Priniski, Nadga R. BA Turner-Alcala, Lesley N. MSW 
Ptak, Kristine L. BS Vainavicz, Dennis M. BS 
Ramos, Clave! J. ES Vanderbeek, Danielle R. BSN 
Randall, Kirk C. MS Vanderhorn, Michaet"L. BBA 
Rankin, Calvin R. MSW Vanderlaan, Diane K. BS 
Reed, Andrea BA Vandermolen, Kathlin A. BBA 
Rexford, Linda L. BS VanEe, William.ff. BBA 
Richardson, Robert T. BBA VanEss, Richard M. MBA 
Richardson, Robert T. BA VanHolder, Jodi L. BA 
Rickard, Todd M. BS Vanthof, Barbara M. MPA 
Ringler, Joseph P. BA Walker, Thurman L. MSW 
Ripley, Scott BBA Ward, Staci L. BS 
Ritsema, Christine A. MS Wells, Jarma M. BSW 
Romeyn, Camilla R. BS Westerman, Alice J. MSW 
Rosa, Rodney R. BBA Wieske, Patricia A. BS 
Rose, Andrew D. MSW Williams, Janet K. MED 
Russell, Kathleen A. MSW Wilson, Richard A. BBA 
Sagaro, Miguel J. BA Wimmer, Ylandra A. BS 
Sanford, Timothy C. BS Wittmann, Kimberly A. BA 
Santini, Louis T. BA Wolma, Marilyn J. MED 
Schipper, Leah R. MED Wooten, Chadwick A. BS 
Schneider, Erika R. BS Youn, Michael J. MS 
Schroderus, Susan N. BS Zimmerman, Yolanda L. MS 
Schultz, Carolyn MPA Zubel, Paulette K. BA 
Schultz, Gary R. BBA 
Schumaker, Kendra S. MSW GRANDVILLE: Bardwell, Raymond J. BS 
Schuster, Jill D. BS Barnum, Scott D. BBA 
Scranton, Heidi M. BS Barstis, John A. BS 
Seng, Darcy I. BS Baughman, Mark A. BS 
Shotts-Flikkema, Faith BS Besselsen, Alan MBA 
-more-
eQrWmjk((v uQCyQvWN 0zrf; sI u0 v B E F G uQk))vQN ,kWr dI uuP
GfCWzkWZvmR uQZfBwrZvQN oCWrz3rW eI uuP
u;wvvN P(v:rWmQr lI u0 v B P S C F F G aC(mvWN 9v: nI d0
br)Kwv((N urQwrQr oI u0
b3Zm;N drzz3v• dI u0 v B P F I x L P G oC3WxCWN bZQzkx lI uuP
lrjkxN lr•W dI u0, gkfBrQmN ovrWvzzv dI u0
lv)vvxzvQN dkf3rv( 0I uuP
cC(v;N PWyv(r 0I uP v C u S f y H G cQC((CN PWz3CW; oI u0
eQr;N lZrWv 0I u0 ,vZ3r(JvWN 03rWWCW oI u0
arQzN -jCWWv ,I uuP
akmmv)rN oZWv bI uP v C P T C E IB G oC3WxCWN 1rQr 0I uP
akQxf3vWwvQyvQN 8vWm; 0I u0 sCyrWN c uP
aCvBxzQrN avkmk sI uuP
nr))kWyrN orWr dI u0 v f S S B x h G uCzxkxN drQ; tI uuP
nr•BrN nrz3(vvW 9I u08 br)JJvQ)rWN drQ; oI u0
nvvWN dvQQ; bI u0 bQCCBxN 0zvjvW 8I duP
nCxxN 9kf3rQm 9I u0 lv8rrQmN 0Zv PI uuP
nQZvyvQN 1rWZW; sI d0 lQkvQN 1QkWr dI u0,
nZ*vvN drQ; 9I d08 lZW(rKN skxr dI uP
sv•kxN brQQkv sI u0, i)v(rWmvQN ovWWkJvQ oI uuP
sv•kxN 0zvK3vW 8I u0 c(kBBv)rN lrWkv( oI uuP
sCf3N nv((; dI u0 evQkyN 1Cmm iI u0
dkf3v(xN i(rkWv dI dil ar)KzCWN lCZy(rx uI duP
d;vQxN nv((; sI d0 avWx(v;N or)vx iI u0
,vmvQ3CCmN lrW oI u0 aZ;W3N. PW3DaCWy u0,
grxf3BvN lrjkm eI u0 txQrv(xN dkf3rv( lI uP
gvKKvQN ,rWf; nI dil orwxr;N dv(;Wmr oI uP
gCzzvQN PWWv gI u0 orfBxCWN avWQ; sI u0
9ky3zN nk)wvQ(; 0I u0 orWxvWN /v)r sI u0,
0f3(kfBvQN lvwCQr3 PI duP nr)KxN P(kfv cI uP
0*;)rWxBkN 1vW sI u0 srJ(vf3vN 9vWvv dI d01
1r;(CQN 0zvK3vW iI u0 dk((vQN PWWvzzv u0
/rWmvQ3Z(xzN oZ(kv sI u0 dZQK3;N 0vrW gI d0
/v(zv)rN oC PI dil dZxxC•N uQkrW 1I u0
8r((rfvN 1CWkr sI uP gQCxxvQN nkQB PI uuP
8rQWvQN bZQzkx bI u0 9v;vxN -jCWWv dI u0
8kvQvWyrN srZQr( 9I u0 9kCxN b;Wz3kr sI u0
2Zkmv)rN P(kfv uP 0f3QCvmvQN orWv ,I d08
0vQWrN lvwwkv sI u0
L E B x F G cQkvWmN 1Cmm 8I u0 0zQrzzCWN oC3W 0I u0
1k((kN dv(kWmr nI u0 1k))vQN drQ; iI uP
8r;WvQN 0r((; oI dil 6KmvyQrJJN or; aC•rQm u0
/rWmvWwCxf3N sCQk oI uuP
L E C C x J IS S C G eQvvWvN nrz3; oC u0 /rWmvWwQkWBN nZQz lI u0
/rWmvQwvWzDlrjkmxN oC;fv dil
L . Ix x G ,CQz3N lCQkWmr 9I u0 /rWx(CCzvWN oCWrz3CW lI u0
/rW•kvQvWN drQB 0I u0
v B u IS F f x G sv))vWN 8vx(v; lI duP /v(m3vvQN lvwCQr3 0I uP
8k((kr)xN iZWkfv dI u08
v B E i f E 8k((kr)xN 0r((; sI uuP
P T E Ix L P G dfbQvrm;N 9CwvQz dI u0 8kWyrQmN ovWWkJvQ oI d08
0v((rxN i(rkWv lI uuP
v f S F G P((rkQvN brQv; oI u0
v B E E IP f x G 0Z((kjrWN oC3W 8I u0
GVSU Graduates 6 July 15, 1993 
Grandville Brogren, Stacy L. BS HART: Brimmer, Nina M. BBA 
(continued) Bruckbauer, Jonathan G. BBA 
Bybee, Alexandra D. BS HASLETT: Holden, Rex K. MS 
Campbell, Barbara J. BS 
Chudy, Matthew M. BS HAST NGS: Johnson, Curtis D. BBA 
Davis, Dawn M. BSN Pickard, Jeanette M. BS 
Demeester, Michael S. BBA 
Foley, Angela S. BA HEMLOCK: Frollo, Anthony J. BS 
Gray, Duane S. BS Neuhalfen, Shannon J. BS 
Hart, Yvonne N. BBA 
Hiddema, June C. BA HESPERIA: Johnson, Tara S. BA 
Hirschenberger, Wendy S. BS Logan, Leann BA 
Hoekstra, Heidi L. BBA 
Kamminga, Jana M. BS HOLLAND: Botsis, Mary I. BBA 
Kawka, Kathleen R. BSW Camffennan, Mary J. BS 
Keen, Merry C. BS Crooks, Steven W. MBA 
Koss, Richard R. BS DeWaard, Sue A. BBA 
Krueger, Tammy L. MS Drier, Trina M. BSN 
Kuz.ee, Mary R. MSW Dunlap, Lisa M. BA 
Lewis, Carrie L. BSN Emelander, Jennifer J. BBA 
Lewis, Stephen W. BS Flikkema, Daniel J. BBA 
Loch, Kelly M. BS Gerig, Todd E. BS 
Michels, Elaine M. MED Hampton, Douglas B. MBA 
Myers, Kelly L. MS Hensley, James E. BS 
Nederhood, Dan J. BS Huynh,1 Anh-Hong BSN 
Paschke, David G. BS Israels, Michael D. BA 
Pepper, Nancy K. MED Jab::ay, Melynda J. BA 
Potter, Anne P. BS Jackson, Henry L. BS 
Right, Kimberly S. BS Jansen, Verna L. BSN 
Schlicker, Deborah A. MBA Kamps, Alice F. BA· 
Szymanski, Teri L. BS Lafleche, Renee M. MST 
Taylor, Stephen E. BS Miller, Annette BS 
V anderhulst, Julie L. BS Murphy, Sean P. MS 
Veltema, Jo A. MED Mussow, Brian T. BS 
Wallace, Tonia L. BA Prosser, Kirk A. BBA 
Warner, Curtis C. BS Reyes, Yvonne M. BS 
Wierenga, Laural R. BS Rios, Cynthia L. BS 
Zuidema, Alice BA Schroeder, Jane N. MSW 
Serna, Debbie L. BS 
GRANT: Friend, Todd W. BS Stratton, John S. BS 
Tilli, Melinda K. BS Timmer, Mary E. BA 
Wayner, Sally J. MED Updegraff,.Jay Howard BS 
Vandenbosch, Lori J. BBA 
GREENVILLE: Greene, Kathy Jo BS Vandenbrink, Kurt D. BS 
Vanderbent-Davida, Joyce MED 
GWINN: North, Dorinda R. BS Vanslooten, Jonathon D. BS 
Vanwieren, Mark S. BS 
HAMILTON: Lemmen, Wesley D. MBA Veldheer, Deborah S. BA 
Williams, Eunice M. BSW 
HARBOR Williams, Sally L. BBA 
SPR NGS: McCready, Robert M. BS Wingard, Jennifer J. MSW 
Sellas, Elaine D. BBA 
HOLT: Allaire, Carey J. BS 
HARRISON: Sullivan, John W. BS 
-more-
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HOMER: Lynn, Sean_ M. BS JENISON: Bagoc~i. Tibor BA 
Brink} Brian L. MBA 
HOPK NS: Marcinek, Deana BA Brouwer, Troy D. BBA 
Busscher, Brent A. BBA 
HOWARD CITY: Stevens, Jeffrey M. BS Collins, Pamela E. BA 
Degniilf, Dorelyn K. MSW 
HUDSON: ' Bloomer, Roger E. BS Doctor, Timothy G. BA 
Elling', Mark A. BBA 
HUDSONVILLE: Barnes, Michael S. BS Fawcett, Yvonne K. BBA 
Bierling, Dawn M. BSN Gibbard, Max M. MPA 
Biesbrock, Sheryl R. BS Higgs~ Kent C. BS 
Born, Joel D. BBA Hoek) David J. BA 
Butler, Donald A. BSN Jones; Brian H. BS 
Crumb, Teri L. BSN Kohle'y, Joseph P. MSW 
Dolce, Michael S. BBA Kohley, Ruth E. MSW 
Duley, Matthew J. BS Kunnen, Eric J. BS 
Dykstra, Eric S. 
I 
BBA Kunnen, Kyle P. BBA 
Goodger, Shirley A. BA Lake/Cynthia K. BS 
I 
Grant, Terri L. BS Larson, Elizabeth BA 
Gwiazdowski, Kris A. BBA Larson, Elizabeth BA 
Hawley, Judith M. BA Moeder, Sharon A. BS 
Kooy, Julie A. BBA Nelson, Stacey-R. BBA 
Kooy, Julie A. BA Oconnor, John F. BS 
Levine, Jonathan B. BS Oweiis, Lisa A. BS 
Lilac, Michelle S. BS Przybysz, Michelle M. BS 
Melvig, Stacy L. BA Quist; Kelli R. · BS 
Nesbitt, Kristin. B. BA Reitsina, Alice J. BA 
Schnyders,Lau"!' J. 
I . . 
BA Scothorn, Matthew J. BBA 
Shepard, Mamie R. BS Sposak, Christopher S. BS 
Simon, Deborah A. 
I 
BS Stob,1 Karen E. · BS 
Sprick, Linda K. BSN Vanburen, Darcy L. BSN 
Thompson, Rachel M. 
I 
BSN Vanderwaal, Hanil A. BSN 
Tuttle, John L. BS Visser, Anne M. BBA 
Veen, Molly K. BS Web~, John M. BS 
Veldkamp, Deborah L. BS Wensink, Michael P. BBA 
Vokits, Dawn M. BS West, Daniel P. BS 
Vredeveld, Peter J. BBA Westi-a, Craig Alan BS ( 
Winiarski, Anne K. BSN I 
Zeman, Janel R. BS KALAMAZOO: Beiser, David L. BBA 
Zlotnicki, Steven D. BBA Fleury, Rebecca S. BS 
Jones, Shannon M. BA 
NDIAN R VER: Dellenbach, Sonni J. BS Lyle,I Todd S. BS 
Klein, Constance R. 
J 
BA Rewers, Laura J. BS 
Sanders, Todd R. BS 
THACA: Ahem, Michael J. BS l 
Weller, Alese R. BS KALEVA: Mer~ey, David H. BS I 
,, 
JACKSON: Boyers, Jennifer S. BA KENT C TY: Afton, Bobbie J. BS 
Burt, Holli J. BA I -
Lasky, Julie A. MSW KENTWOOD: Avery, Richard A. BS 
Tuthill, Timothy T. BS Bonazzi, Cynthia L. BS 
Burk( Timothy F. BS 
JASPER: Delong, Renee L. BBA Canaies, Sandra L. BA 
Delong, Ronda L. BS Cheri, Lihua MS 
-more-
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Kentwood Cladera, Eduardo BS LYONS: Pline, Sandra I. BS 
( continued) Clinger, Diane M. BA 
Findley, Patti J. BS MANCELONA: Evans, Samuel E. BS 
Grandy, Patrick J. BS 
Holloway, Kimberly S. BSW MANISTEE: Vadeboncoeur, Denise A. BSW 
Huynh, Dieu T. BSN Walter, Kelly M. BS 
Killgore, Lois K. MSW 
Kimber, Alan A. BA MAPLE C TY: Pargeon, Robyn M. BFA 
Kool, Dennis J. BS 
Miller, Deborah S. BA MARLETTE: Gillespie, Ginger K. BS 
Mumaw, Lisa A. BS 
Quick, Patricia J. BBA MARNE: Baker, Barbara A. BS 
Rose, David J. BS Gavin, Mary BS 
Thomas, Charles D. BS McPheron, Joyce E. MSW 
Vandervoord, Sandra S. BS VanDyke, Fred MBA 
Westveer, Carla J. BSN Wilder, Dorothy E. BSN 
LAINGSBUR : Shaw, Jami A. BS MARSHALL: Brubaker, Alan R. BS 
Devine, Jason BS 
LAKE C TY: Jablonski, Kathleen J. BS Giannunzio, Kevin S. BBA 
Ham, Rosemary MSN 
LAKE ODESSA: Malcolm, Jamie L. BS 
MASON: Eastman, Janel BS 
LAKEVIEW: Jaquays, Sheila J'. BBA Richey, Trina L. BBA 
Nielson, Joshua L. BS Tort, Theresa M. BFA 
LANSE: Waara, Raeanne A. BS MATTAWAN: Drenth, ·Bradley J. BS 
LANSIN : Finley, Scott T. BS MEARS: Greiner, Ronda F. BA 
Lucian, David S. MBA Snyder, Laurie J. BBA 
Moerman, Vickie A. BS Wiegand, Terry J. BS 
Quintela, Gina M. BS 
MESICK: Hoskins, Kathleen R. BS 
LAWREN E: Walter, Gretchen 0. BS Kendall, Mary J. MSW 
LEXINGTON: Kluczyk, Michael E. BA M CHIGAN CNTR: White, David M. BBA 
L NCOLN PARK: Weber, Anne Marie BS M DDLETON: Helman, Lori A. BS 
L NWOOD: Jacques, Michelle L. BS M DDLEVILLE: Recker, Teresa A. BS 
Reurink, Andrea L. BSN 
L VONIA: Sedestrom, John A. BS Simon, Renee R. BS 
LOWELL: Antcliff, Susan J. MSW M DLAND: Gray, Jeralyn J. MS 
Antles, Barbara A. BS Keenan, Jennifer J. BBA 
Beachler, Tony J. BS 
Rozich, Glen A. BS M LFORD: Foreman, Andrea M. MSW 
VanPortfliet, Randel MPA Wagner, Kristen L. MS 
LUDINGTON: Beckstrom, Justin A. BBA MONTAGUE: Bedau, W. Scott BS 
Debbink, Constance M. MBA Bolach, Joseph D. MS 
Enyart, Cynthia A. BME Proctor, Deborah L. MSW 
Miller, Evan D. BA Santo, Cheryl B. BBA 
Ortquist, Paul R. BS Vandecreek, Michelle L. BS 
-more-
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MT. CLEMENS: Gray, David C. BBA N LES: Guentert, Timothy A. BS 
Warnock, Cheryl BBA Johnson, Michelle L. BBA 
Sly, J. Katheryn BS 
MT. MORRIS: Cronin, Stacey A. BBA Tittle-Keltz, Dawn R. BS 
Johnson, Stacie A. MSW 
NORTHPORT: Nelson, Maureen T. BSW 
MUSKEGON: Bol, Kenneth J. BS 
Bottomley, Martha J. BS N,ORTHVILLE: Clark, Jennifer J. BS 
Eichorst, Gail BSN Osborne, Derek J. BS 
Fleener, Karen D. BS -
Flowers, Amy L. 'BA Novi: Johnson, Daren C. BS 
Follett, Sandra BA 
Graham, Andrea L. BA NUNICA: Foster, Matthew A. BS 
Halloran, Colleen F. MS Riggs, Karen L. "BA 
Hayes, Brendan J. BS 
Henagin, Julie L. BA OKEMOS: Burak, Steven T. BBA 
Herron, Kelly'J. BS Derose, Stephen R. BBA 
Howell, Lori A. BS 
Jacobs, Matthew D. BS ONSTED: Barth, Jeffery T. BS 
Kerkstra, Julie A. BS Thiery, Andrew N. BS 
Lopez, David BBA 
McLaughlin, Michael MSW OSCODA: MacDonald, Michelle L. BS 
Moore, Lisa M. BSN 
Mullally, Maureen A. BS PALMER: Potter, Diane J. MS 
Pallas, Peter MBA 
Reagan, David P. BBA PARCHMENT: Zettelmaier, Martha M. BS 
Rudy, Shirley A. - . MED 
Schrebe, Dawn M. BSW PAW PAW: Walter, Nancy R: BS 
Varnado, Dianne R. BS 
Vivian, Jeanpaul W. BA PENTWATER:· Crawford, Rose M. BBA 
Weayer, Rebecca L. BS Floyd, Jemiifer E. BS 
Yeates, Pamela A. MSW 
Yost, Carol A. BS PETOSKEY: Crim, Peni MED 
N. MUSKEGON: Armon, Karen A. MBA PEWAMO: Spitzley, Beth A. BS 
Hammond, AndrewW. BBA 
Mikkelson, Kirk D. BS PLAINWELL: Runnels, Richard G. BBA 
Pothoff, Greg A. BBA Stark, James M. MS 
Rashid, Leslie K. BSN Witkoske, Sondra K. BS 
Regan, Timothy W. MPA 
Robison, Dennis R. BS PLYMOUTH: Nippa, Carl E. BS 
Shafer, Debra M. BSW 
PORTAGE: 
NEW 
Jagusch, Cheryl D. BS 
BALT MORE: Belt, James M. BS PORTLAND: Hill, Steven J. BBA 
Hoffmeyer, Kelly M. BS 
NEW ERA: Mills, Carol B. MBA Huhn, Sherri I. BS 
Mills, Jeffrey A. BS 
NEW HAVEN: Ferrari, Vincent J. BBA Wirth, Kelly J. BS 
NEWAYGO: Robinson, Lori M. BA 
Threatt, Melinda J. BA 
Wamser, Sheila J. BBA 
Westgate, Jeanene E. BS 
-more-
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RAVENNA: Engle, Julie A. BBA SOUTHGATE: Marzolino, Brian W. BS 
Herman, Heather M. BSW 
May, Steven T. BS SPARTA: Pierce, Connie M. BS 
Mcfarren, Brian M. BBA Potes, Lynn D. BSN 
Mcfarren, Scott M. BS Schnepp, David R. BS 
Place, Rod W. BBA Starring, Mary MED 
READ NG: May, Michele R. BS SPR NG ARBOR: Faber, James W. MBA 
REDFORD: Blair, Kimberly A. BS SPR NG LAKE: Balzer, Renee L. BBA 
Besemer, Amy K. BBA 
R CHLAND: Warner, Brenda S. MS Blok, Edward J. BS 
Cross, Robin D. BS 
R VERV EW: Collins, Christine D. BS Dejonge, Tracy Ann BSW 
Dickman, Kathy E. BBA 
ROCKFORD: Callen, Annette BSW Easterly, Jennifer L. BS 
Denolf, Nancy L. BSN Haggai, Kathleen K. BS 
Dimenstine, Elena MS Jansiewicz, Kay BSN 
Dimenstine, Simon MS Mahal, Barry L. MBA 
Dombrowski, Sue E. BS Mesler, Sandra L. BS 
Morgan, Debra L. BS Mulder, Carol A. BBA 
Nederveld, Steven M. BS Schmidt, Mark H. MBA 
Scheidmantel, Scott 0. BS Taylor, Philip T. BBA 
Skoog, Nancy A. BBA Werly, Patricia A. BS 
Warner, Cindy S. BFA 
SPR NGF ELD: Christensen, Lau a A. BS 
ROCKWOOD: Whalen, Spencer C. BS 
ST. CHARLES: Durussel, Leesa J. BS 
ROGERS CITY: Standen, Lisa A. BS 
ST. CLAIR 
ROYAL OAK: Madigan, Jean E. BBA SHORES: Baker, Mary P. BS 
MacKenzie, Jessica H. BA 
SAG NAW: Gremel, Paul K. BS 
Mack, Melissa A. BS ST. GNACE: Schmidt, Cay L. BA 
Peterson, Daniel P. MS 
ST. JOSEPH: McKenzie, Rebecca L. BSN 
SAND LAKE: Osborn, Frederick M. BS Olson, Todd R. BS 
Snow, Diane K. BA Schewe, Harold E. MBA 
VanWert, Mary R. BS Sisson, Jannette BBA 
SAUGATUCK: Sewers, Garth A. BS STANWOOD: Thomas, Angela M. MSW 
SHELBY: Lound, Lisa K. BA STERLING HTS.: Butler, T acey J. BSN 
Cavalier, Andrew C. BS 
SHELBY TWP.: Dobradenka, John V. BS Gardiner, Jennifer L. BBA 
Moak, Jennifer M. BS 
SOUTH HAVEN: Cameron, Patrick R. MPA Peltier, Molly A. BS 
Prentiss, Kristin E. BS 
SOUTH LYON: Allen, Michele M. BS Schaul, Jennifer E. BS 
Wilkes, Heide L. BS 
STEVENSVILLE: Huyser, Scott D, MS 
SOUTHFIELD: Smith, Laura BBA Williams, Michelle L. BFA 
Stacey, LeeM. BBA 
STURG S: Shumaker, T avis S. BBA 
-more-
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SWARTZ CREEK: Schneider, Troy A. BA WEST OLIVE: Brinks, Kristen BS 
Bustin, Bruce. R. BS 
TECUMSEH: Stout, Tanya M. BS Kovacs, Christine A. BSW 
Krikke, Paul BBA 
TIPTON: Gerweck, Deanna i(. BS Prince, Laurie J. BS 
Prince, Laurie J. BA 
TRAVERS£ C TY: Brown, Lawrence K. BS 
Elenbaas, Troy A. BS WESTlAND: Machniak, Catherine A. BS 
Haberling, Thomas T. BS Strehl, Derek M. BBA 
Roush, Kristine R. BA 
WESTPHAL A: Bauer, Stanley G. BBA 
TRENTON: Gould, Robert E. BS 
WHITE CLOUD: Kopach, Renee J. BS 
TROY: Dyja, Michael S. BS Kopach, Renee J. . BS 
Tbauvette, Jill E. MS VanEtten, Coral L. BS 
TUSTIN: Kinney, Shelley A. MSW WHITE LAKE: Deatherage, Traci N. BA 
TwtN LAKE: Forslund, Jennifer J. BFA WHITEHALL: Vogel, Cynthia J. BA 
Gerst, Thomas L. BS 
WILLIAMSTON: Schmuecker, Angela C. BSN 
VICKSBURG: Farnham, Craig BBA 
WOODLAND: Ketchum, Lisa R. MSW 
WALKER: Bierschbach, Jodi M. BSN 
Breuring, Eugene M. BBA 
Burdick, Mark D. BS WYOMING: Allen, Frank M. BS 
Do~bs, D&niel BSA Arends, Kenneth M. BS 
Eiland, Jamar! L. BBA Ballard, Zane D. BS 
Frazine, Linda M. BBA Barker, Thomas M. BS 
Glidden, Tiffany L. BA Basler, Gina M. BS 
Grelecki, Lisa M. BSN Becker, Tonya BS 
Harmon, Michael P. BS Bieber, Robyn M. BS 
Haskins, Donald R. BBA Bouwkamp, Christina I. BS 
Hey, Robert J. BS Bouwkamp, Christina I. BS 
Klare, Heather A. BA Briney, Roberta L. BBA 
Leister, John A. BSN Bukaweski, Teresa A. BSN 
Olsen, Ramona K. BA Bushman, Mary A. BS 
Paulson, Jayne E. BS Butler, William J. MSW 
Yaeger, Janice K. BS Caldwell, Gregory K. MBA 
Zimmerman, Todd M. BS Coon, Michael J. BBA 
Crosby,"Jean Ann BS 
WALLED LAKE: Dunn, Jill M. BS Davis, Angela G. BA 
Denton, Craig BS 
WATERFORD: Pearce, Shawn E. BBA Dolfman, Katherine R. BBA 
Wassemiller, Paula F. BBA Dreyer, Kelly M. BS 
Dykhouse, Lani L. BS 
WAYLAND: Kloska, Cheryl A. BS Edgerle, Kristin R. BBA 
Laker, Kelly J. BS Edinger, Julie A. BS 
White, Justin P. BA Frantz, Michael E. BS 
Wroblewski, William P. BSW Fryer, James E. BA 
Garn, Denise M. BS 
WEST BRANCH: Pugh, Jacqueline M. BS Generou, Laura L. MSW 
Graves, Denise A. BSN 
Groenendyk, Todd J. BA 
-more-
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GVSU Graduates 
Wyoming 
( continued) 
Hamilton, Robert A.
Hillis, Nathan S.
Humble, Alice E.
James, Amy P.
Jenkins, Richard W.
Klaassen, John A.
Kleyn, Daniel 
Knaak, Penny K.
Knappen, Kelly A.
Kovacs, Marline S.
Kruis, Colleen L.
Lewakowski, Benjamin D.
Madrigal, Judith L. 
Marchwinski, Jean M.
McMeeken, Tonya J.
Monera, Lanae L.
Moore, Carolyn D.
Niemela, Julie A.
Oddy, Paula L.
Osborn, Carolyn M. 
Parsons, Gary A.
Robinson,JeffreyD. 
Scheneman, Daniel L.
Schmid, Frederick H.
Schober, Darrin A.
Schultz, Jennifer L.
Scisiowicz, Kristin M.
Sellgren, Lisa J.
BBA 
BS 
MED 
BS 
BA 
BS 
BA 
BS 
BA 
BSN 
BBA 
BS 
BBA 
BS 
BS 
BA 
BA 
MED 
BS 
BSN 
BFA 
BS 
BS 
MS 
BS 
BSN 
BS 
BS 
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Wyoming 
( continued) 
ZEELAND: 
Shee an, Kelli A.
Socia, Sandra J. 
Stafford, Stephanie J.
Start, Paul R.
Stein, Brock A.
Swingle, Stephen J.
Sytsma. Michelle A.
Taylor, Tama a J.
Thompson, Pamela A.
Timmer, Kurtis L • 
Vander eer, Bradley J.
Wagner, Jennifer L 
Walter, Heather R.
Walter, Todd E.
Went el, Renee S.
White, Laura E.
Wolford, Gail S.
Yuhas, Linda K. 
Dombush, James M. 
Geerlings, John A. 
Inman, Matthew A.
Kamstra, Todd A.
Lemmen, Natasha L.
Palmbos, Michelle 
Veldhuis, Jeffrey 
Vredeveld, Jeff S.
Wiersma, W. Dale 
OTHER STATES AND COUNTR ES 
CALIFORN A: Santa Cruz Petty, Sheryl L. BA 
COLORADO: Colorado Sprgs. Correll, Carmen J. BS 
Littleton Bidwell, Ralph L. MS 
LLINO S: Chicago Thelen, Pamela A. MS 
Chicago VanHouwelingen, Marc BS 
Elk Grove Goolish, Kimberly A. BSN 
Elmwood Park Rausch, Karen A. BS 
Flossmon, Katiyar, Rashmi BS 
Glen Ellyn Bristol, Steve J. BS 
Lansing Taz.ic, Brian BBA 
Naperville Belt, Lisa A. BS 
Par  Ridge Fronczak, Kirsten BS 
Wheaton Oneill, Michael J. BBA 
ND ANA: Elkhart Thiele, Vicki L BS 
Hobart Castaldi, Anthony BS 
Millersburg Fritz, Melissa K. BA 
Munster Torreano, James BS 
South Bend Rifenberg, David R. BS 
Warsaw Drake, Crystal I. BS 
WISCONSIN: Milwaukee Kuffel, Karen A. MS 
PUERTO R CO: Condado Nervig, Loran M. MSW 
-more-
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BSN 
BS 
BBA 
BS 
BA 
BA 
BBA 
BS 
BBA 
BBA 
BS 
BS 
BBA 
MSW 
BS 
BS 
BA 
MPA 
MS 
BS 
BS 
MSW 
BSW 
BSN 
BS 
BBA 
MSW 
nv; zC PwwQvjkrzkCWx
uP urf3v(CQ CJ PQzx
uuP urf3v(CQ CJ uZxkWvxx Pm)kWkxzQrzkCW
ud urf3v(CQ CJ dZxkf
udu urf3v(CQ CJ dZxkf imZfrzkCW
u0 urf3v(CQ CJ 0fkvWfv
u08 urf3v(CQ CJ 0Cfkr( 8CQB
d uP drxzvQ CJ uZxkWvxx Pm)kWkxzQrzkCW
dil drxzvQ CJ imZfrzkCW
da0 drxzvQ CJ avr(z3 0fkvWfv
dgP drxzvQ CJ gZw(kf Pm)kWkxzQrzkCW
d0 drxzvQ CJ 0fkvWfv
d0, drxzvQ CJ 0fkvWfv ,ZQxkWy
d01 ,rxzvQ CJ 0fkvWfv 1r:rzkCW
d08 drxzvQ CJ 0Cfkr( 8CQB
· GVSU Graduates 13 July 15, 1993 
Key to Abbreviations 
BA Bachelor of Arts 
BBA Bachelor of Business Administ ation 
BM Bachelor of Music 
BME Bachelor of Music Education 
BS Bachelor of Science 
BSW Bachelor of Social Worlc 
MBA Master of Business. Administ ation 
MED Master of Education 
MHS Master of Health Science 
MPA Master of Public Administ ation 
MS Master of Science 
MSN Master of Science Nursing 
MST Naster of Science Taxation 
MSW Master of Social Worlc 
-END-
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GVSU Tentative Calendars of Events 
CULTURAL EVENTS: Arts HotLine: (616) 895-3610 
Gallery Hours: 10 a.m. - 5 p.m. Monday - Friday 
10 a.m. - 7 p.m. Thursday 
Wednesday, September 1 - Friday, September 24 
Art exhibit: Elona Van Gent and Tim Nowakowski, Assemblage Art. Calder Gallery, Calder 
Fine Arts Center. 
Friday, September 24 
12 noon: Lunchbreak. Bocalists Four, a newly-formed bassoon quartet in a debut recital. Free. 
Cook-DeWitt Center. 
Tuesday, September 28 
12 noon: Lunchbreak. T. Daniel, "Structures on Silence." Free. Louis Armstrong Theatre, 
Calder Fine Arts Center. 
Wednesday, September 29 - Wednesday, October 27 
Art exhibit: Contemporary works from the Steelcase collection. Calder Gallery, Calder Fine 
Arts Center. 
Wednesday, October 6 
12 noon: Lunchbreak. Great Lakes Quartet, vocal ensemble. Free. Cook-DeWitt Center. 
Tuesday, October 12 . 
12 noon: Lunchbreak. Leopold LaFosse, violinist. Free. Cook-DeWitt Center. 
Thursday, October 14 - ·saturday, October 16 
8 p.m.: Fall play by Theatre Grand Valley, "Bridges of the Heart: Reflections for Trolls and 
Yoopers," an exploration of our times, using humor and surprises. Sponsored by the School 
of Communications and directed by Laura Gardner Salazar. Admission: general, $5; 
students, $3; K-12 and Seniors, $1. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Sunday, October 17 
2 p.m.: Fall play by Theatre Grand Valley, "Bridges of the Heart: Reflections for Trolls and
Yoopers," an exploration of our times, using humor and surprises. Sponsored by the School 
of Communications and directed by Laura Gardner Salazar. Admission: general, $5;
students, $3; K-12 and Seniors, $1. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
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Thursday, October 21 - Saturday, October 23 
8 p.m.: Fall play by Theatre Grand Valley, "Bridges of the Heart: Reflections for Trolls and
Yoopers," an exploration of our times, using humor and surprises. Sponsored by the School
of Communications and directed by Laura Gardner Salazar. Admission: general, $5;
students, $3; K-12 and Seniors, $1. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center.
Sunday, October 24 · 
3 p.m.: Choral concert, Ellen Pool, conductor. Free. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine
Arts Center. 
Monday, October 25 
12 noon: Lunchbreak. Aerial Dance Company, from Hope College. Free. Louis Armstrong
Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Thursday, October 28 
8 p.m.: Concert: Symphonic Wind Ensemble, Ron Hornish, conductor. Free. Louis Armstrong
Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Friday, October 29 
12 noon: Lunchbreak. The Merling Trio, chamber group from Western Michigan University.
Free. Cook-DeWitt Ceriter. 
Monday, November 1 - Wednesday, November 24 
Art exhibit. Photographs from the collections of the Grand Rapids Art Museum and the
Muskegon Museum of Art. Calder Art Gallery, Calder Fine Arts Center. 
Thursday, November: 4 • 
12 noon: Lunchbreak. Marimbist David J:Iall. Free. Cook-DeWitt Center. 
Wednesday, November 10 
12 noon: Lunchbreak. Two Part Invention, duo harpists. Free. Cook-DeWitt Center. 
Friday and Saturday, November 12 and 13 
8 p.m.: Student One-Act Play Festival, featuring plays written, produced, and directed by
GVSU students, sponsored by S.T.A.G. . and the School of Communications. Admission, 
$4. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Sunday, November 14 
2 p.m.: Student One-Act Play Festival, featuring plays written, produced, and directed by 
GVSU students, spon_sored by S.T.A.G. . and the School of Communications. Admission, 
$4. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Monday, November 15 
12 noon: Lunchbreak. Aebersold and Nieweem, duo-pianists. Free. Cook-DeWitt Center. 
Thursday, November 18 - Saturday, November 20 
8 p.m.: Student One-Act Play Festival, featuring plays written, produced, and directed by
GVSU students, sponsored by S.T.A.G. . and the School of Communications. Admission, 
$4. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. · 
Sunday, November 21 . 
3 p.m.: Concert. Madrigals and Chamber Choir, Ellen Pool, conductor. Free. Cook DeWitt 
Center: 
Monday, November 29 - Friday, December 17 
Art exhibit. B.F.A .. (student) exhibitions. Calder Art Gallery, Calder Fine Arts Center. 
-more-
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Friday, December 3 
8 p.m.: Choral concert, Ellen Pool, conductor. Free. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine
Arts Center. · 
Sunday, December 5 . 
3 p.m.: Concert. University-Community Orchestra, Lee Copenhaver, conductor. Louis 
Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Monday, December 6 
12 noon: Lunchbreak. Mad River .Theater Works, in Dickens' A Christmas Carol. Free. Louis 
Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Thursday, December 9 
8 p.m.: Symphonic Wind Ensemble and Concert Band, Ron Hornish, conductor. Free. Louis 
Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Friday, January 14 -· Friday, February 25 
Art exhibit, "Uncommon Clay," ceramics - Daleene Menning and the Museum of Art. Calder 
Art Gallery, Calder Fine Arts Center. 
Friday, January 21 
12 noon: Lunchbreak. Baritone Dale Schriemer, accompanied by Julianne Vanden Wyngaard. 
Free. Cook-DeWitt Center. · 
Thursday, January 27 
12 noon: Lunchbreak. Cellist Peter Rejto. Free. Cook-DeWitt. Center. 
Friday, February 4 _ 
12 noon: Lunchbreak. The Atlantis Ensemble, fortepiano, cello, and violin. Free. Cook-DeWitt 
Center. 
Tuesday, February 8 
12 noon: Lunchbreak. The Grand Rapids Symphony Orchestra. Free. Louis Armstrong 
Theatre, Calder Fine Arts Center. · 
Friday, February 11 
12 noon: Lunchbreak. The GVSU Woodwind Quintet .. Free. Cook-DeWitt Center. 
Monday, February 14 
12 noon: Lunchbreak. Whitley Setrakian, dancer. Free. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine 
Arts Center. 
Sunday, February 20 
2 p.m.: Concert. High School Honors Wind Ensemble and Symphonic Band along with GVSU 
Symphonic Wind Ensemble and Concert Band, Ron Hornish, conductor. Free. Louis 
Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
8 p.m.: University-Community Orchestra concert, Lee Copenhaver, conductor. Free. Louis 
Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Thursday, February 24 
12 noon: Lunchbreak. Fortepi!Ulist Maria Rose. Free. Cook De-Witt Center. 
Sunday, February 27 
3 p.m.: Choral Concert, Ellen Pool, conductor. Free. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine 
Arts Center. 
Thursday, March 3 - Thursday, March 31 
Art exhibit. Gallery talk and. slide presentation by Ed Paschke, Calder Art Gallery, Calder Fine 
Arts Center. 
-more-
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Thursday, March 3 . 
12 noon: Lunchbreak. Toni Gillman, in "Petticoat President." Free. Louis Armstrong Theatre, 
Calder Fine Arts Center. 
Friday, March 18 
8 a.m.-6 p.m.: Science Olympiad, sponsored by the Science and Mathematics Center. For more 
information, call Mary Ann Sheline, 895-2265. 
Friday, March 25 
12 noon: Lunchbreak. The GVSU String Quartet. Free. Cook-DeWitt Center. 
8 p.m.: Music in Motion Concert, Mark Webb, director. Free. Cook-DeWitt Center. 
Friday March 25, and Saturday, March 26 · 
2 p.m.: Lysistrata, a classical Greek comedy by Aristophanes, satirizing men and their wars, 
performed by students in the Theatre Communications program. Admission: students, $5;
student, $3; K-12 and Seniors, $1. Louis Armstrong, Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Sunday, March 27 
2 p.m.: Lysistrata, a classical Greek comedy by Aristophanes, satirizing men and their wars, 
and performed by students in the Theatre Communications program. Admission: students, 
$5; student, $3; K-12 and Seniors, $1. Louis Armstrong, Theatre, Calder Fine Arts Center. 
8 p.m.: Concert. Chamber Orchestra, Lee Copenhaver, director. Free. Cook-DeWitt Center. 
Tuesday, March 29 
12 noon: Lunchbreak. Jonathan Tuuk, organist, at the Van Andel pipe organ. Free. Cook-
DeWitt Center. 
Thursday, March 31 - Saturday, April 2 
8 p.m.: Lysistrata, a classical Greek comedy by Aristophanes, satirizing men and their wars, 
and performed by students in the Theatre Communications program. Admission: students, 
$5; student, $3; K-12 and Seniors, $1. Louis Armstrong, Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Monday, April 4 - Friday, April 29 
Art exhibit. B.F.A. (student) exhibitions. Calder Art Gallery, Calder Fine Arts Center. 
Wednesday, April 6 
8 p.m.: Concert. Studio Jazz Orchestra and Small Jazz Ensembles, Bob Shechtman, conductor. 
Free. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Sunday, April 10 
3 p.m.: Concert. Madrigals and Chamber Choir, Ellen Pool, conductor .. Free, Cook-DeWitt 
Center. 
Monday, April 11 
12 noon: Lunchbreak. The Asbury Brass Quintet. Free. Cook~DeWitt Center. 
Thursday, April 21 
8 p.m.: Concert Band and Chamber Winds Concert, Ron Hornish, conductor. Free. Louis
Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
-more-
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GENERAL CALENDAR: 
Friday, ·September 24 
9 a.m.-2 p.m.: Student Visitation Day, hosted by Admissions. Kirkhof Center. 
Tuesday, November 2 
11 a.m.-3 p.m.: Health Career Day, sponsored by Cooperative Education and Placement
Office. Free. Kirkhof Center. For mo.re information, call Ginger Lange, 895-3311. 
Saturday, October 30 
11 a.m.-2 p.m.: Student Visitation Day, at Field House. Sponsored by Admissions Office. 
Friday, November 12 
11 a.m.-2 p.m.: Student Visitation Day, at Field House. Sponsored by Admissions Office. 
Friday, November 19 
11 a.m.-2 p.m.: Student Visitation Day, at Field House. Sponsored by Admissions Office. 
Thursday, February 17 
10 a.m.-1:20 p.m.: "West Michigan Career Connections,11 business and industryjob fair,
sponsored by West Michigan Collegiate Career Services. Free. Kirkhof Center. For more
information, call Charleen Hayes-Joseph, 895-3311. 
Thursday, April 7 
1:30 p.m.-4 p.m.: Human.and Public Services Networking Day, sponsored by West Michigan
Collegiate Career Services. Free. VVege Center, Aquinas College. For more information, call
Ginger Lange, 895-3311. · 
Wednesday, April 27 
9 a.in.-4 p.m.: "Teacher Search", recruitment event for seniors, sponsored by West Michigan
Collegiate Career Services. Free. Kirkhof Center. For more information, call Ginger
Lange, 895-3311. 
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Hb( )ZHZk(EF P$g' vjbx cj0b(PE U1t k(P($k0b $PPj0g$H(A
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Susan Squire 
News and Information Services 
July 22, 1993 
G SU Water Resources Institute Receives$ 55,000 
Frey Foundation Grant 
Grand alley State University's (G SU) Water Resources 
Institute (WRI) has been awarded a $55,000 grant by the Frey 
Foundation. The grant will fund the Institute's studies of growth 
trends in Kent County, particularly the environmental impacts 
associated with increased populations pressure. The analysis of 
changes in land use over the last 20 years will be used to help 
formulate environmentally sound guidelines for development. 
The Frey Foundation grant will support the purchase of 
satellite imagery, which the WRI will use, along with its 
existin  Geographic Information System (GIS), to project 
population growth throughout the county. Once integrated with the 
GIS, ~he satellite imagery data will help researchers determine 
the impact of growth on both socio-economic and natural systems. 
The WRI will identify strategies to cope with development 
pressures and will encourage the implementation of these 
strategies through public education efforts. 
The grant, to be administered over a three-year period, 
"Will allow us to describe in some detail what will happen to 
agricultural production, water quality and wildlife habitats in 
the future," said John Koches, WRI research associate. 
"When we have a better picture of where people will most 
-more-
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jk j--jkHZxgHzA
Frey Grant to WRI -2- July 22, 1993 
likely live, and where businesses and industries are apt to 
locate in the future, we can plan for growth in a much more 
logical and effective way,'' he said. 
James M. Richmond, Frey Foundation President, said, "We 
applaud the Institute's commitment to meet the area's need for , -
information about development trends, environmental and economic 
consequences, and more responsible alternatives." 
The grant is in keeping with Frey Foundation-founder Edward 
J. Frey's longtime commitment to the community and support of 
G SU. Frey took an active role in the. founding of G SU, working 
closely with the university's first president, James H. Zumberge. 
Edward and Frances Frey created the Foundation in 1974. Frey 
was longtime chief executive officer of Union Bank (now NBD), and 
founded Foremost Insurance Company in Grand Rapids. The trustees 
of the Foundation, which holds assets of approximately 
$90 million, are the late Mr. and' Mrs. Frey's sons and daughter. 
The Foundation is one of the 10 largest private foundations in 
Michi an· •. Grants are provided for projects of nonprofit 
organizations based in, and serving the residents of, Kent, 
Emmet, and Charlevoix counties. 
The Foundation funds program development, advocacy, service 
delivery or management improvements desi ned to enhance the lives 
of children and their families, protect natural resources, or 
strengt en the nonprofit sector. Occasionally, the Foundation 
also initiates charitable projects that address community needs 
or opportunity. 
-more-
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The Water Resources Institute, located on the Allendale 
campus, was founded in 1986 and is comprised of faculty from 
biology, chemistry, natural resources management, geology, and 
related disciplines. The Institute's mission is to preserve,· 
protect and·enhance water quality in the Great Lakes and beyond. 
For more information on programs and. services conducted by
the G SU Water Resources Institute, contact Ronald Ward, WRI 
Director, at: (616) 895-3749. 
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August 16, 1993 
GVSU Faculty Featured In Fall Semester's First 
Calder Gallery Ex i it 
Grand Valley state University's (GVSU) Calder Gallery will 
open its fall season with an ex i it of the works of Tim 
Nowakowski, instructor of art istory and Calder Gallery 
Director, and Alona Van Gent, scul ture instructor. T e "Visiting 
Artists Ex ibition" will open on September 1. 
Nowakowski's work consists of painting and assemblage art. 
T e paintings deal with common subject matter found in popular 
American culture, while the assemblage art (art made of found 
objects) reflects a disenchantment and/or enchantment with 
popular culture. 
Van Gent uses forms, images and media to create scul ted and 
assembled objects. Mec anica·1 devices, architectural structures, 
plants, and uman anatomy are er sources of inspiration for the 
cast metal scul tures and computer-generated images. Van Gent 
says er work "is meant to c allenge the imagination and arouse 
the viewer's curiosity." "T e computer generated images provide 
different views of the same image and a variety of different 
images," s e says. 
T e ex i ition will run through September 29. A public 
reception with the artists will be eld from 4 - 6 p.m on 
T ursday, September 9, in the gallery. 
T e Calder Gallery is located in the Calder Fine Art Center 
-more-
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GVSU Gallery Ex ibits -2- August 16, 1993 
on the Allendale campus of· GVSU. Gallery ours are: Monday
through Wednesday and Friday from 10 a.m. to 5 p.m., and T ursday 
from 10 a.m. to 7 p.m. For more information, call the Grand 
Valley State University Art Department office at: (616) 895-3486, 
or the GVSU Arts Hotline at (616) 895-3502. 
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Ceremony Marks Start on Long-Awaited $40 Million 
GVSU Science Complex 
Michigan Governor John Engler will be a featured speaker at 
a groundbreaking ceremony for Grand Valley State University's 
(GVSU) new Science Complex on Thursday, September 2. The event 
will take place at 1:30 p.m. in front of Loutit Hall on the 
university's Allendale campus. 
The public is invited to attend the event which heralds the 
construction of the newest facility for students attending 
Michigan's fastest-growing public university. If construction 
proceeds on schedule, the Science Complex will be complete in 
time for Fall semester, 1995. 
When finished, the 275,111-square foot facility will contain 
10 classrooms, 7 microcomputer labs, 42 science labs, 28 research 
areas, 69 work stations for clerica  support personnel, and 
student employee work areas. The complex will also contain 45
meeting rooms, 184 offices, and three lecture halls; two with a
capacity of 150, and one with a capacity of 300. In all, the 
Science Complex will increase instructional space at GVSU by
nearly a third. 
Funding for the $39.9 million complex was proposed by the 
Governor and approved by the legislature earlier this year, as 
part of a $770 million capital outlay appropriation for the 
state's universities. 
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Said GVSU President, Arend D. Lubbers, "Our need for this 
new instruction space is crucial to our ability to maintain the 
quality of our academic programs in the science field--programs 
for which Grand Valley has become well-known." 
"This will be a tremendous asset for our science students," 
said P. Douglas Kindschi, Dean of Science and Mathematics. "The 
number of students enrolled in the sciences has grown more than 
85 percent in the past five years. we have been anxiously 
awaiting the approval of funding for this facility." 
In addition to Governor Engler; Richard M. Devos, President 
of the GVU Foundation and a former member of the university's 
Board of Control; Board of Control Chairman. Paul A. Johnson; and 
student Senate President, Len VanPopering will be among those 
presenting remarks during the afternoon ceremony. 
To add a special. scientific element to the occasion, 
Governor Engler will touch off an exciting exothermic chemical 
display as the climax to the celebration. 
For more information on the Science Complex Groundbreaking, 
contact: Sue Squire at 895-2221. 
-END-
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GVSU To Honor Paul Henry In Naming Science Complex 
The central unit of Grand Valley State university's (GVSU) new 
science complex will be named in honor of the late Paul B. Henry of 
Grand Rapids, the U.S. 3rd District Congressman who died July 31 of 
brain cancer. 
The decision by university officials to memorialize Henry was 
made public this afternoon by Michigan Governor John Engler. Engler 
was a featured speaker at groundbreaking ceremonies for the science 
complex on Grand Valley's Allendale campus. 
The Congressman's widow Karen and daughter Megan joined 
Governor Engler and other special guests for the announcement at 
today's groundbreaking. 
According to GVSU President Arend D. Lubbers, the university 
made its decision in light of Henry's lifelong commitment to 
education and public service, his special concern for education in· 
the sciences and technolo y, and his longtime support for its 
expansion at Grand Valley State. 
Henry, who was elected to Congress in 1984 and served until 
his death this summer, considered his membership on the House 
Committee on Science, Space, and Technology as a major priority of 
his service in congress. Lubbers noted, "Several years ago, when a 
Battelle Institute study pointed out that Grand Rapids was the 
-more-
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largest metro area in the country without university-based 
laboratory and technolo y space for research and studies in the 
sciences, Paul Henry was vigorous in supporting Grand Valley's 
initiatives to eliminate this deficiency. 
"Paul was outspoken in his conviction that education was the 
. . 
key to our·nation's future. Throughout his years in office, both as 
a Congressman and a state legislator, he gave priority attention to 
educational concerns in general, and to the needs of public higher 
education in west Michigan in particular," Lubbers added. "Grand 
Valley State (!'niversity is proud to have this opportunity to 
commemorate his memory in this way." 
In addition to serving on the Science, Space, and Technolo y 
Committee, Henry was a member of the Committee on Education and 
Labor, and a member of subcommittees on Technolo y and 
Competitiveness, on Postsecondary Education, and on Elementary, 
Secondary, and Vocational Education. Among his legislative 
initiatives in educational areas were: 
t Legislation requiring colle es and universities to disclose 
athletic department revenues and expenditures, 
t The "College Savings Bond Program" enablj,ng Americans to 
save for their children's colle e educations, 
t The "Accountability Amendments," establishing program 
performance requirements for local school _districts under the 
Elementary and Secondary Education Act, and 
• Reforms of the National Endowment for the Arts  
Henry's first public office was as a member of the State Board of 
-more-
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GVSU Honors Late Congressman -3- September 2, 1993 
Education (1975-78). He was elected to the state House in 1978, to 
the state senate in 1982, and to the u. s. Congress in 1984. 
Previously he taught political science, first at Duke University, 
and then, for eight years, at Calvin College.· He was recently 
recognized as a "Rising Star" of Congress by the prestigious 
National Journal. 
The GVSU science unit carrying his name will house science 
laboratories, classrooms, lecture halls and faculty offices. The 
building is scheduled for completion in time to open for classes in 
fall 1995. 
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Program Explores the Changing Role of Women in World Religions 
The public is invited to explore the changing roles of women 
in various religions during a conference exploring the ways in 
which old attitudes and practices in the religions of the world 
are changing. Entitled, "The Changing Role of Women in World 
Religions: The Tension Between the Ideal and the Real," the 
conference will be held at Aquinas College on Sunday, September 
26. 
Co-sponsored by Grand Valley State University (GVSU), Calvin 
and Aquinas colleges, and the Interfaith Dialogue Association, 
the conference will feature a lecture by Riffat Hassan, Ph.D., 
professor of religious studies at the University of Louisville. 
An international speaker and author, Hassan is an expert on Islam 
and other Eastern religions. She earned her doctorate in arts 
from the University of Durham, in England. currently, Hassan is 
writing a book on "Women in the Quran" and co-editing a book on 
Islam, which emphasizes dialogue and peace among religions and 
ideologies. 
Registration for the conference will begin at 1:30 p.m. and 
Hassan will present her keynote lecture at 2 p.m. The conference 
will include round-table discussions, a question-and-answer 
period, and an interfaith panel discussion on "Women in World 
Religions: The Ideal and the Real." Panelists will include 
-more-
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Women in Religion -2- September 3, 1993 
representatives of the Christian, Hindu, Muslim, Buddhist, 
Taoist, Jewish, and Baha'i faiths. The conference will conclude 
following a final question-and-answer period from 8:30 to 9 p.m. 
The cost of the conference is $15 for those who register in 
advance and $20 for those who.register at the door. The 
registration fee includes a dinner buffet. Students with 
identification from one of the sponsoring institutions will be 
admitted free of charge and may purchase dinner for $6. For more 
information, contact Douglas Chung at GVSU, 771-6559; or Michael 
Hyde at the Interfaith Dialogue Association, 454-5055; Dr. Chris 
vanHouten at Calvin College, 957-7042; or Mary Clark-Kaiser of 
Aquinas College, at 459-8281. 
-END-
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L. William S i an Donates Docum nts to GVSU 
The former chair_ of the Federal Deposit Insurance 
Corporation (FDIC) L. William Seidman has presented Grand Valley 
State University (GVSU) with more than 150 boxes of files 
documenting his two decades as a Washington insider and 
presidential advisor. 
The collection will be housed in the J. H. Zumberge Library 
on GVSU's Allendale campus. After the materials are catalogued, 
they will be available to the general public, including students, 
economists, and journalists who may use the documents in their 
research. 
The son of F.E. Seidman, for whom GVSU's Seidman School of 
Business is named, L. William Seidman is the former chair of the 
Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) and the Resolution 
Trust Corporation. Prior to joining the FDIC in 1985, Seidman was 
Dean of the College of Business at Arizona State University. From 
1983-84 Seidman served as Co-chair of the White House Conference 
on Productivity. He previously served as a White House counselor 
and Economic Affairs Assistant to President Gerald R. Ford from 
1974-77. 
"These documents will be a great resource, especially for 
our political science, history, and economics students," said 
GVSU President Arend D. Lubbers. 
-more-
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seidman's donation of the document collection is his latest 
demonstration of support for GVSU. Seidman was instrumental in 
obtaining the charter that created Grand Valley in 1960 and he 
was the first chairman of the university's Board of Control. He 
served on the Board and as board chair from 1960-74, and again 
from 1977-83. 
The Seidman School of business was founded in 1973 and named 
after Frank E. Seidman, founding partner of the firm now known as 
BOO Seidman. 
Since its .first enrollment of 243 students in 1963, GVSU has 
become Michigan's fastest-growing public university, and 
anticipates. a record enrollment of 13,000 students for the fall 
1993 semester. GVSU offers 76 undergraduate and graduate degree 
programs at its Allendale and Grand Rapids campuses. Programs are 
also offered in Muskegon, Holland, and other west Michigan 
communities. 
-END-
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GVSU Honors Robert c. Pew With Degree 
Robert c. Pew, Chairman of Steelcase Inc., will be presented 
with an honorary doctorate in Business Administration from Grand 
Valley State University (GVSU) on Monday, September 20. The head 
of the world's leading designer and manufacturer of office 
furniture will receive the degree from the GVSU Seidman School of 
Business during a special academic convocation ceremony at 11 
a.m. in the Cook- eWitt Center on the Allendale campus. 
Pew was a founding member of the Grand Valley State College 
Citizens Council which helped establish, in 1960, what is now 
GVSU. Pew was appointed to the GVSU Board of Control by Governor 
James Blanchard in 1985, a position he held until May 1989. He 
currently serves as a trustee of the GVU Foundation. Pew was a 
member of the GVSU Grand Design Campaign Cabinet, which raised 
over $9 million to furnish and equip the GVSU Eberhard Center. 
The campaign was launched with a $1 million gift from Steelcase. 
Pew was also responsib{e for the Steelcase gift of about 10 acres 
of land for the GVSU Grand Rapids campus, given to the university 
after Steelcase acquired the Stow Davis company nearb . 
"Mr. Pew serves as a wonderful role model for our business 
students," said Glenn Pitman, dean of the Seidman School of 
Business. 
"His accomplishments at Steelcase are well known, but so too 
-more-
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are the highly ethical, practical and humanitarian business 
principles which fostered the company's growth and success. Our 
business .students can have no better e ample to follow than Mr. 
Pew," concluded Pitman. 
Pew joined Steelcase in 1952 as a manufacturing e pediter. 
He was promoted to Plant Superintendent in 1955, and promoted 
again in 1963 to Administrative Vice President. He rose to 
President in 1966 and was named Chairman of the Board of 
Directors in 1974 when he succeeded the company's founder, Walter 
Idema. In 1980, Pew was named Chief E ecutive Officer of 
Steelcase. Under his leadership, Steelcase grew to be the world's 
largest contract furniture company while-also gaining recognition 
for its employee relations and benefits programs. The company's 
innovative employee benefits earned Steelcase a listing in the 
book "The one Hundred Best companies to Work For in America." 
During the '80s, Steelcase's consolidated net sales rose from 
$600 million to $1.8 billion. 
Pew remains Chairman of the Board of Directors at Steelcase, 
after stepping down as Chief E ecutive Officer in 1988. 
In addition to his service on GVSU boards and committees, he 
has served as a director or trustee of numerous other 
organizations, both civic and business, including: the Economic 
Alliance for Michigan, the Kirsch Company, Wolverine Brass, the 
Michigan State Chamber of Conunerce, the Business Equipment 
Manufacturers Association, the Grand Rapids Chamber of Commerce, 
Aquinas College, the Grand Rapids Symphony Society, Blodgett 
Hospital, Indian Trails Camp, and the Grand Rapids Foundation. 
-more-
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GVSU Honors Pew 
Pew currently serves as a director of the National Organization 
on Disability and of the Foremost Corporation. He also serves as 
a trustee of the Cranbrook Academy of Art. In addition, he is a 
member of the National Board of Governors Institute of Living. 
Pew has received many civic awards, including induction into 
the Grand Valley University Foundation Hall of Fame in 1980. In 
1989 he was a recipient of the Michigan Governor's Honor Roll 
Award for his support of the arts. Also in 1989, on behalf of 
Steelcase, he received the Historic Preservation Award from 
President Reagan for his active role in the restoration of the 
Frank Lloyd Wright-designed Meyer May home in Grand Rapids. In 
1990 he was inducted to the Grand Rapids Business Hall of Fame. 
"I am pleased that Grand Valley has another opportunity to 
honor one of the west Michigan business community's most 
outstanding citizens," said GVSU President Arend D. Lubbers. 
"Bob's success in bringing about corporate growth is. matched 
only by his success in improving the region for all of its 
citizens." 
The convocation ceremony marks the start of the second 
annual Seidman Business Week, a week of special activities for 
GVSU business students. 
Master's degrees in business administration and taxation are 
among 76 degree programs offered at the Allendale and Grand 
Rapids campuses of Grand Valley State University. Programs are 
also offered in Muskegon and Holland and other west Michigan 
communities. 
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Eleventh Consecutive Year of Enrollment Growth at GVSU 
Enrollment at Grand Valley state University (GVSU) has 
reached 13,384 for the Fall 1993 semester, the largest enrollment 
ever at GVSU and a 4-percent increase over last year's Fall 
enrollment of 12,867. 
According to James Schultz, Dean of Academic Services and 
Continuing Education, enrollment has increased 110-percent since 
1982. The number of graduate students currently enrolled at GVSU 
reached 2,531 another record, while the number of out-of-state 
and international .;tudeHts reached 321, a 13-parcent increase 
over last year. 
"We believe Grand Valley's growth is continuing because high 
quality academic programs and faculty are our top priority," said 
Schultz. This year, GVSU has appointed 27 additional regular 
full- and part-time faculty, bringing the total number of faculty 
to 330. 
The increase in Grand Valley's enrollment includes a record 
number of 376 students who attend classes via GVSU's satellite 
television technology, called GrandLink, at 36 sites from the 
Indiana border to the Upper Peninsula. The satellite television 
program has doubled in size since last year, and has quadrupled 
since it began in 1989. This year, Grandlink is again offering 
programs in nursing and education. 
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"Students enrolled for the fall 1993 semester are among the 
best prepared students we have ever admitted, Schultz noted. 
"Freshmen posted an average GPA of 3.34, and an average ACT_ test 
score of 23.3, compared to 23.1 for the average freshman admitted 
last fall. 
According to Schultz, GVSU's minority enrollment increased 
again, bringing the total to 9-percent overall. 
summer construction on the Allendale campus included 
completion of a 15,000 square-foot addition to AuSable Hall. The 
addition houses five classrooms, three laboratories and 22 
faculty offices. The Foreign Language Resource Center on the 
second floor of AuSable Hall was also remodelled. 
A parking lot for 500 vehicles was constructed just west of 
the Kirkhof Center to help alleviate parking problems. 
The Allendale campus landscape will change further during 
the year as construction on the Science Complex continues. The 
275,111 square-foot complex is scheduled for completion in Fall 
1995. It will increase GVSU's classroom space by one-third. 
GVSU offers 77 undergraduate and graduate degree programs at 
its Allendale and Grand Rapids campuses. Programs are also 
offered in Holland, Muskegon and other west Michigan communities. 
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VSU Launche  The Women's Scholarship Fund 
Grand Valley State University (GVSU) will host a reception 
and lecture on Tuesday, September 28, celebrating the creation of 
the GVSU Women's Scholarship Fund. The scholarship will help 
women attain a college degree by providing financial assistance 
in some cases, a mentor, or academic and other support services. 
The reception and lecture will feature Sara Gould, the 
Economic Development Director of the Ms. Foundation. The 
reception will be held in the Mainsail Lounge of the Kirkhof 
center at 5 p.m., and the lecture will be held in the nearby 
cook- eWitt center at 6 p.m. Both centers are located on the 
GVSU Allendale campus. The public is invited to both the 
reception and the lecture. A $10 donation per person is 
requested. 
"Our objective in creating the Women's Scholarship Fund is 
to give more women the opportunity to compete equally, as 
educated participants, in our society and in tomorrow's 
workforce," said Eleanor French, Director of the GVSU School of 
Public Administration. 
"To aid women who want to achieve a higher education, a
scholarship must account for the variety of circumstances in 
which women find themselves," says French. 
"For example, the needs of returning students, those in 
-more-
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Women's Scholarship -2- September 16, 1993 
career transitions, or those who must wait a year to qualify for 
financial aid are all different. The unique nature of this 
scholarship is that the criteria are flexible enough to 
accommodate these various circumstances." 
The Women's Scholarship Fund was established by a group 
comprised of active supporters from all areas of the university. 
Gould received her bachelor of arts in political science 
from GVSU in 1973. She received her master's degree in city and 
regional planning from Harvard in 1977. In her current position 
at the Ms. Foundation, Gould is responsible for administering 
grants to women's organizations working to help women of color 
 
and those who are geographically isolated to gain economic 
independence. Gould also serves as chairperson of the Board of 
Directors of Challenge Machinery in Grand Haven. She also serves 
on the board of The National coalition for Women's Enterprise and 
is an advisory circle member of LYDIA, A Women's Cooperative 
Interchange in Boston. Gould is the co-editor of a book titled 
women Entrepreneurship and Local Economic Development. 
For more information about the event, contact the GVSU 
School of Public Administration at (616) 771-6575. 
GVSU offers 77 undergraduate and graduate degree programs at 
the Allendale and Grand Rapids campuses. Programs are also 
offered in Holland, Muskegon, and other west Michigan 
communities. 
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GVSU School of Engineering Receives Padnos Foundation Grant to 
Serve as Center for Global Environmental Design Competition 
The Grand Valle  state University (GVSU) School of 
Engineering has received a $120,000 grant from the Louis and 
Helen Padnos Foundation. The funds have established a design 
competition for engineering students worldwide to submit 
environmentally responsible engineering designs. Administered 
over a five-year period, the grant will fund the costs of 
managing the competition. 
The Padnos Competition is especially intended to recognize 
and encourage senior engineering students whose senior projects 
are based on an environmentally responsible design  
co-sponsored by the American Society of Mechanical Engineers 
(ASM ), the Padnos Competition will annually offer over $14,000 
in prizes to student teams and their institutions. Potential 
project topics may include, but are not limited to: product 
design for recycling, design for disassembly, design for source 
reduction and waste minimization, and life-cycle assessment-based 
design. 
According to Paul D. Plotkowski, director of the GVSU School 
of Engineering and Padnos Competition coordinator, "We just 
announced the competition and we have already had inquiries from 
over 150 universities who wish to participate, as well as several 
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GVSU Receives Padnos Grant -2- September 29, 1993 
organizations and companies who are interested in co-sponsoring 
the competition. We are just overwhelmed. 
"Inquiries have come from institutions in Brazil, France, 
Australia, Canada, and many other countries," added Plotkowski. 
Projects completed during the 1993-94 academic year will be 
eligible for the competition. The first judging session will be 
conducted in the summer of 1994 and the first award will be 
presented in the fall of 1994, during the ASME annual winter 
meeting. 
Seymour K. Padnos, chief executive officer and chairman of 
the board of Louis Padnos Iron & Metal Company, and Padnos 
Foundation trustee, said, "We wanted to expand our encouragement 
of environmentally conscious design beyond west Michigan. At the 
same time, we were seeking a means of improving communications 
about environmentally sound designs within the engineering 
profession. 
"Grand Valle  is helping us achieve both of these goals and 
we are very pleased with the response," added Padnos. 
The Holland-based Helen and Louis Padnos Foundation was 
established in 1959 to encourage and support the continuation of 
Jewish ideologies and to support activities promoting education 
among young people of all races and religions. An extension of 
Padnos Company's environmental concerns, the Padnos, Foundation 
also supports activities leading to increased environmental 
awareness within business and industry and among the general 
public. 
-more-
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GVSU Receives Padnos Grant -3- September 29, 1993 
The Padnos Company is involved in scrap processing and 
recycling of metals, fibers and plastics, with several locations 
in western Michigan catering to domestic and foreign markets. 
GVSU offers. a bachelor of science degree in engineering with 
either a mechanical or electrical emphasis. A bachelor's in 
engineering is one of 76 undergraduate and graduate degree 
programs offered by Grand Valle  State University at its 
Allendale and Grand Rapids campuses. Programs are also offered in 
Holland, Muskegon and other west Michigan communities. 
-30-
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Works From the Steelcase Collection On Display 
at Grand Valley State University 
Grand Valley State University (GVSU) will feature works from 
the Steelcase Corporation collection in the Calder Gallery on the 
Allendale campus, now through October 27. Tim Nowakowski, Calder 
Gallery director, will present a talk on the collection during a
reception on Thursday, October 7, from 4 to 7 p.m. 
The works, done in various print, drawing and painting 
media, reflect steelcase's commitment to contemporary American 
art. The exhibit features works by Andy Warhol, Roy
Lichtenstein, Ross Bleckner, Frank Stella, Alex Katz and others. 
According to Nowakowski, the exhibit is designed to provide the 
public with an understanding of the tec nical and historical 
growth of American art through its range of simple and complex 
abstraction. 
The Calder Gallery is open from 10 a.m. to 5 p.m. on 
Mondays, Wednesdays, and Fridays, and from 10 a.m. to 
7 p.m. on Thursdays. The reception and exhibit are open to the 
public free of charge. For additional information, call (616) 
895-3486 or 895-3502. 
GVSU offers 76 graduate and undergraduate degree programs at 
its Allendale and Grand Rapids campuses. Programs are also 
offered in Holland, Muskegon, and other west Michigan areas. 
-END-
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Grand Valley State university Announces 
Calder Gallery's November Exhibit 
The Calder Gallery at Grand Valley State University will 
present an exhibit entitled "Pictorialism Reconsidered: Artistic 
Photography from Regional Collections," November 4 through 
November 24. The exhibit will feature works by Alfred Stieglitz, 
Eduard Steichen, Gertrude Kasebier, as well as images from select 
artists who have worked in the Lake Michigan region. 
These works, collected from the Grand Rapids Art Museum, the 
Muskegon Museum of Art and the Kalamazoo Institute of Arts, 
illustrate an international movement that promoted photography as 
a fine art. According to Tim Nowakowski, Calder Gallery 
director, the exhibit not only examines the movement at its peak 
between 1890 and 1916, but explores its origins, its second phase 
after World War I, and its recent resurgence as a versatile 
artistic practice. 
The opening reception, with a presentation by GVSU assistant 
professor Gary Simpson, will be held on Thursday, November 4, 
from 5 p.m. to 7 p.m. 
The Calder Gallery is open, free to the public, from 10 a.m. 
to 5 p.m. on Mondays, Wednesdays, and Fridays, and from 10 a.m. 
to 7 p.m. on Thursdays. This exibit is barrier-free. For 
additional information, call: (616) 895-3486 or 895-3502. 
-END-
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Albanian Social Services to Benefit From Federal Grant to GVSU 
Grand Valle  State University (GVSU) as been awarded a 
$100,000 Federal grant from the United States Information Agency 
(USIA) to support GVSU's affiliation with Tirana University in 
Albania. Ultimatel , the grant will elp Albania develop a 
comprehensive social services system. 
GVSU was selected as one of 20 USIA grant recipients from a 
pool of 124 applicants. According to Irv Berkowitz, Dean of the 
GVSU Sc ool of Social Work, "T is is the first such _grant to any 
school of social work in the United States. 
"It is significant because it is the first assistance 
provided to the Albanian government by the U.S. since the 
collapse of the Communist regime," said Berkowitz. "It represents 
an emerging U.S. policy of cooperation with, and support for, 
Albania." 
A supporter of GVSU's initiative, U.S. Senator Donald w. 
Riegle said, "With Albania's recent transition to democracy and a 
market economy, efforts such as this educational grant assist 
Albania in achieving these goals." 
Administered over a three- ear period, the grant will 
support faculty exchanges, cross-cultural social research, 
studies in social policy, non-profit social welfare 
-more-
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GVSU Receives Federal Grant -2- September 30, 1993 
administration and training of uman service practitioners. 
"This is a distinct onor for Grand Valle  and a wonderful 
opportunity for our faculty, who will in turn bring their 
international learning experience back to our students," said 
GVSU President Arend D. Lubbers. 
The new grant will enable GVSU to continue to provide Tirana 
University with additional support for the development of 
undergraduate and graduate social work education and training. 
Berkowitz returned to Albania on September 28 to begin these 
grant activities. 
Grand Valle 's relationship with Tirana University began in 
June 1992 when Berkowitz first visited the country at the 
invitation of the Albanian government. Representing GVSU in 
talks with the Prime Minister of Albania, Alexander Meksi, 
Berkowitz negotiated an agreement outlining ways in w ich GVSU 
would elp Tirana University develop the country's first School 
of Social Work and Social Policy and assist the national 
government in the formulation of social welfare programs and 
services. 
In September 1992, with a grant from the Soros Foundation, 
GVSU osted Tirana University's social work dean and four 
professors for six weeks of intensive training. In November of 
1992, Berkowitz returned to Albania to join ministers of the 
central government, the rector of Tirana University, and 120 
specially selected students from across the country, in a 
nationally televised opening address commemorating Albania's 
-more-
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GVSU Receives Federal Grant -3- September 30, 1993 
first Sc ool of Social Work. 
Since that time, GVSU as assisted Tirana University in 
developing its curriculum and faculty, and as provided textbooks 
and other resources. 
GVSU's bachelor's and master's degree programs in social 
work are fully accredited by the Council on Social Work
Education. T e degrees are among 76 undergraduate and graduate 
degree programs offered by GVSU at its Allendale and Grand Rapids 
campuses. Programs are also offered in Muskegon, Holland and 
other west Mic igan communities. 
-END-
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Feature by Cuban Film-maker Presented at GVSU 
Grand Valley State university (GVSU) will host a 
presentation of a feature film by Cuban film-maker Daniel Diaz 
Torres on Monday, October 11, at 1 p.m. in the Promenade Deck of 
the Kirkhof Center on the GVSU Allendale campus. The film is open 
to the public free of charge. 
The 90-minute film, entitled "Alicia in Wondertown," is the 
third feature film created by Diaz Torres, who has produced eight 
documentary films. 
According to Cliff Welch, assistant professor of history, 
the film "created such a storm of controversy when it was shown 
in 1991, that even Fidel Castro commented on it publicly." 
Welch also notes that while Castro and other Communist party 
supporters denounced the film as counter revolutionary, 
representatives of the self-supporting Cuban film industry 
defended the movie as a means of legitimate criticism f_rom within 
the revolution. 
The plot revolves around the mishaps that befall a young 
drama teacher who sets out to organize a theater festival and in 
so doing encounters several misadventures among social rejects. 
"In the end, the film proves to be as witty as it is 
disturbing,  says Welch. 
-more-
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Cuban Film at GVSU -2- October 4, 1993 
Diaz Torres was born in Cuba in 1948 and studied political 
science at_the University of Havana. He began working at the 
Cuban Institute of Art and Cinema in 1968 and currently teaches 
film history and production courses at the university. 
The film presentation is sponsored by the GVSU Latin 
American Studies Program, Latino student Union, School of 
Communications, D~partment of Foreign Language, and Social 
Science Division. 
The film will. also be shown at 7 p.m. at the Quad Six 
Theater in Grarid Rapids. The evening film presentation is co-
sponsored by the Urban Institute for Contemporary Arts, the 
Institute for Global Education, and the Quad Six Theater. A $2
donation is requested for the evening showing. 
For more information, call Welch at: 895-3414. 
Grand Valley state University offers 77 undergraduate and 
graduate degree programs at its Allendale and Grand Rapids 
campuses. Programs are also offered in Muskegon, Holland and 
other west Michigan communities. 
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EPA Renews $25,000 Grant to GVSU water Resources Institute 
The U.S. Environmental Protection Agency (EPA) Office of 
Wetlands, Oceans and watershed has awarded a second $25,000 grant 
to the Water Resources Institute (WRI) at Grand Valley State 
University (GVSU). 
The renewal of this grant will allow the WRI to continue its 
exploration of the relationship between ecological restoration 
and water quality at Bear Creek in Northeast Kent County. 
Researchers from the WRI will study pollution of the creek, 
including its causes, effects, reduction and elimination. 
According to Ramon David, WRI research assistant and 
laboratory director, the project is intended to restore the 
physical condition of the creek by stabilizing eroding stream 
banks and removing sediment from it. The project will also 
affect chemical changes in the water and improve the wildlife 
habitat. 
The WRI has collected baseline data on the physical 
characteristics of the creek and the wildlife who are dependent 
upon it since the fall of 1992. This preliminary information will 
enable the WRI to monitor the growth of many species of 
invertebrates and fish while the restoration process is carried 
out. 
-more-
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EPA Renews Grant to GVSU -2- October 5, 1993 
"The project offers a unique opportunity to follow the 
diversity of populations before, during and after restoration," 
said David. 
The Bear Creek restoration project is part of the WRI's 
Grand River watershed Program, which began in 1990 with principal 
funding from The Grand Rapids Foundation. 
The water Resources Institute at Grand Valley State 
University was founded in 1986 and is the.university's first 
research-based organization. The WRI is composed of faculty and 
staff from biology, chemistry, natural resources management, 
geology and other related disciplines. 
The mission of WRI is to protect, preserve, and enhance 
water quality in the Great Lakes and beyond. 
For more information on the Water Resources Institute, call 
(616)895-3749. 
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VSU Theatre Perf rmances Begin October 14 
Grand Valley State University's (GVSU) theatre students will 
present "Bridges of the Heart: A Performance Art Piece for Trolls 
and Yoopers" at the Louis Armstrong Theatre in the Calder Fine 
Arts Center beginning October 14. 
The play will be staged daily, October 14 through 17 and 21
through 23. Performances begin at 8 p.m. on all dates except 
October 17, which begins at 2 p.m. 
According to director Laura Gardner Salazar, the show
examines the physical aspects of bridges and how they contribute 
to society. It is also intended to provide insight into the 
social and psychological bridges people create in their own 
minds. 
As a part of the celebration, audience members will be 
invited to participate by creating a costume relating to their 
favorite bridge, including famous characters related to the 
bridge, a part of the bridge, or the body of water running under 
it. Prizes of $10 will be awarded during each performance and a
prize of $100 will be awarded for the best costume overall. 
Salazar, a professor in the School of Communications, was a
Fulbright scholar in Trinidad and Tobago where she conducted 
research in performance art in 1992. She has led workshops at 
national theatre conferenc es and has published numerous articles. 
-more-
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Theatre at GVSU -2- October 6 , 19.9 3 
The cost for tickets is $5 for the general public, $3 for 
college students, and $1 for K~12 students and seniors. For 
additional information about "Bridges of the Heart," call the 
GVSU School of Communications at (616) 895-3668. 
Grand Valley State University offers 76 graduate and 
undergraduate degree programs at its Allendale and Grand Rapids 
campuses. Programs are also offered in Muskegon, Holland and 
other west Michigan communities. 
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All activities are in facilities on the Allendale campus unless otherwise noted.
CULTURAL EVENTS: 
Monday, November 1 - Wednesday, November 24 
Art exhibit. Photographs from the collections of the Grand Rapids Art Museum
and the Muskegon Museum of Art. Calder Gallery, Calder Fine Arts Center.* 
Thursday, November 4 
12 noon: Lunchbreak. Marimbist David Hall. Free. Cook-DeWitt Center. 
Wednesday, November 10 
· 12 noon: Lunchbreak. Two Part Invention, duo harpists. Free. Cook-DeWitt 
Center. 
Friday and Saturday, November 12 and 13 · · 
8 p.m.: Student One-Act Play Festival, featuring plays written, produced, and 
directed by GVSU students, sponsored by S.T.A.G.E. and the School of
Communications. Admission, $4. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts
Center. 
Sunday, November 14 
2 p.m.: Student One-Act Play Festival, featuring plays written, produced, and 
directed by GVSU students, sponsored by S.T.A.G.E. and the School of
Communications. Admission, $4. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts
Center. 
Monday, November 15 
12 noon: Lunchbreak. Aebersold and Nieweem, duo-pianists. Free. Cook-DeWitt 
Center. 
Thursday, November 18 - Saturday, November 20 
8 p.m.: Student One-Act Play Festival, featuring plays written, produced, and 
directed by GVSU students, sponsored by S.T.A.G.E. and the School of
Communications. Admission, $4. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts
Center. 
Sunday, November 21
3 p.m.: Concert. Madrigals and Chamber Choir, Ellen Pool, conductor. Free. 
Cook-DeWitt Center. 
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Tuesday, November 23 
8 p.m.: Concert. Symphonic Wind Ensemble and Concert Band, Samuel 
Mcllhagga, conductor. Free. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts
Center. 
Monday, November 29 - Friday, December 17 
Art exhibit. B.F.A. (student) exhibitions. Calder Gallery, Calder Fine Arts 
Center.* 
Arts HotLine: (616) 895-3610 
•Gallery Hours: 10 a.m. - 5 .m. Monday - Friday, (10 a.m.-7 .m. Thursday). 
GENERAL CALENDAR: 
Tuesday, November 2
11 a.m.-3 .m.: Health Career Day, s onsored by Career Services. Free. Kirkhof Center. For 
more infoHiiaiion, call G;nger Lalige,. 895-3311. · 
Friday, November 12 
11 a.m.-2 .m.: Student Visitation Day, Field House. S onsored by Admissions Office. 
Sunday, November 14 
1-4 .m.: Pasta-Fest '93, s onsored by the Hos itality and Tourism Management Program.
Eberhard Center. Adult tickets: $8 in advance, $10 at the door; children, $5. For more
information, call 895-3118. 
Friday, November 19 
11 a.m.-2 .m.: Student Visitation Day, Field House. S onsored by Admissions Office. 
SPORTS 
Friday-Saturday, November 5-6 
TBA: Volleyball. GVSU at IPFW Tournament, Fort Wayne, Indiana. 
Saturday, November 6 · 
10 a.m.: Women's and men's cross country.GVSU at NCAA Division II Regionals, Jo lin, 
Missouri. 
1:30 .m.: Football. GVSU at Wayne State University, Detroit. 
Tuesday, November 9 
4 .m.: Volleyball. Ferris State University at GVSU. 
Friday, November 12 
7 .m._: Volleyball. Hillsdale College at GVSU. 
-more-
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GVSU Calendar 3 
Saturday, November 13 
1 .m.: Football. College of St. Francis at GVSU. 
4 .m.: Volleyball. Oakland University at GVSU. 
Friday,. November 19 
7:30 .m.: Men's basketball. GVSU at Ashland University, Ashland, Ohio. 
October 15, 1993 
Saturday, November 20
10 a.m.: Women's and men's cross country.GVSU at NCAA Division II Nationals, Portland, 
Oregon. 
1 .m.: Women's basketball. Grand Ra ids Ba tist College at GVSU. 
Monday, November 22 
7:30 .m.: Men's basketball. St. Jose h's College at GVSU .. 
Tuesday, November 23 
7:30 .m.: Men's basketball. Lewis University at GVSU. 
Friday-Saturday, November 26-27 
TBA: Women's basketball. GVSU at Grand Ra ids Press Tournament, Aquinas College. 
Tuesday, November 30 
8 .m.: Women's basketball. GVSU at Calvin College. 
S orts HotLine: (616) 89S-3800 
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Pollution Prevention Project Managed by GVSU 
Receives $50,000 EPA Grant 
The Water Resources Institute (WRI) at Grand Valley State 
University has been awarded a $50,000 grant from the 
Environmental Protection Agency (EPA). The grant will fund the 
West Michigan Pollution Prevention Project for one year. 
The roject, managed by WRI research associate Janet Vail, 
and o erated in conjunction with the State of Michigan's Office 
of Waste Reduction Services, was set u  to em hasize ollution 
revention, as o osed to the existing em hasis on disposal. 
The EPA grant will fund a regional newsletter, the 
organization of a s eakers' rogram, and training sessions to 
romote ollution revention  
According to Vail, "The West Michigan Pollution Prevention 
Project is a roactive, cooperative effort between business, 
industry, academic institutions and government to s read the word 
about ollution revention  We lan to make ollution revention 
tools available to a wide audience in west Michigan." 
Vail defines ollution revention as the reduction or 
elimination of materials released into the environment through 
the use of fewer resources, and through environmentally-sound 
on-site recycling. Businesses that have successfully im lemented 
such reduction and recycling activities will be encouraged to 
serve as role models for other similar businesses. 
-more-. 
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Pollution Prevention -2- october 19, 1993 
"Through such cooperative efforts, including information 
sharing, west Michigan has the o ortunity to become a leader in 
creating a regional ollution revention ethic," said Vail. 
Grand Valley State University's Water Resources Institute 
was founded in 1986 and is the university's first research-based 
organization. The WRI is com osed of faculty and staff from 
biology, chemistry, natural resources management, geology and 
other disciplines. 
The mission of the WRI is to rotect, reserve and enhance 
water quality in the Great Lakes and beyond. 
For additional information on the WRI or the West Michigan 
Pollution Prevention Project, call (616) 895-3749. 
-END-
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GVSU Hospitality and Tourism Management Program Sponsors 
November 14 Pasta-Fest 
Grand Valle  State University's (GVSU) Hospitality and 
Tourism Management Program will hold a fund-raiser called Pasta-
Fest '93, on Sunday, November 14, from 1 to 4 p.m. at the GVSU 
Eberhard Center. 
Participants may taste and compare a variet  of pasta dishes 
from area restaurants, including the Amway Grand Plaza Hotel, 
Charle 's Crab, Gibson's, Johnny Note's Italian Ristorante, 
Trattoria Da Leonardo, Marino's, 54th Street Lounge, Olive 
Garden, G.B. Russo's, and Pietro's Next Door. All participants 
will have the opportunity to vote for the best-tasting·pasta. 
Salads, breads and beverages will also be available. 
Tickets for adults are $8 if purchased in advance, or $10 at 
the door. Tickets for children under 12 years of age are $5. Last 
year, some 450 persons attended the event. 
For more information, contact the GVSU Hospitality and 
Tourism Management Program at 895-3167 or inquire at 
·participating restaurants. 
Grand Valle  State University offers 77 undergraduate and 
graduate degree programs at its Grand Rapids and Allendale 
campuses. Programs are also offered in Muskegon,. Holland, and 
other west Michigan communities. 
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GVSU Hosts State's First College Financial Aid Teleconference 
Grand Valle  State University (GVSU) will ost Mic igan's 
first interactive financial aid teleconference on Monday, 
November 15 from 7:30 to 9 p.m. T e program, to be broadcast live 
from the GVSU Eberhard Center in Grand Rapids, will air 
simultaneously in Indian River, Traverse City, Waterford, 
Lansing, Benton Harbor, and Taylor. Prospective students and 
their parents may attend the program at any location free of 
c arge. 
T e interactive teleconference will feature Ken Fridsma, 
GVSU Director of Financial Aid. Fridsma as made financial aid 
presentations before congress and as served as president of the 
Mic igan Student Financial Aid Association. During the past 25
years, e as elped more than 68 percent of GVSU's students 
receive some form of aid. 
During is presentation, Fridsma will describe in detail the 
Free Application for Federal Student Aid, as well as specific 
financial aid programs, loans, scholarships, and grants available 
to students. Participants at all of the locations will be able to 
ask Fridsma questions, w ich e will answer during the broadcast. 
"It is very important that parents understand the process of 
applying for college financial aid and that the  know _t e 
-more-
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Financial Aid -2- November 3, 1993 
deadlines involved," says Fridsma. 
"T is pilot program will enable us to s are this information 
with the greatest number of people in the most efficient and 
convenient manner possible." 
Joining Fridsma will be Anne Barnard, supervisor for 
outreach services for the Mic igan Department of Education. 
Barnard will present information on state-funded financial aid 
programs. Kim. Desgranges, Old Kent Bank Student Loan Officer, 
will also be present to discuss procedures on borrowing funds. 
Representatives from GVSU's Financial Aid Office will be on
and at each location to answer any questions the audience may
ave following the teleconference. 
Participants in the program can receive a free computer 
diskette containing. a program that will elp determine the amount 
of aid for w ich the  may qualify. T is information is also 
available in a printed version, w ich applicants may complete and 
send to GVSU to learn their financial· aid eligibility. 
T e registration deadline for the teleconference is November 
1.0. For more information call Grand Valle  State University at 
(616)895-2025, extension 1115, or (800)748-0246,·extension 1115. 
Grand Valle  state University offers 77 undergraduate and 
graduate degree programs at its Allendale and Grand Rapids 
campuses. Programs are also offered in Muskegon, Holland, and 
other west Mic igan communities. 
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WGW-TV 35 and WGVK-TV 52 to Broadcast Congressional candidates 
Forum on Friday, November 12 
WGVU-TV 35 and WGVK-TV 52 will air a congressional debate 
featuring the three candidates vying for the seat of the late 
Congressman Paul Henry. The rogram, entitled "Decision '93: The 
3rd District Congressional Debate," will be broadcast on Friday, 
November 12, from 9:30 .m. to 10:30 .m. 
S onsored by the Grand Valley state University (GVSU) 
student senate, the debate will include Dale S rik, Democrat; 
Dawn Ica·Krupp, Inc~p~ndent; and Vernon Ehlers, Re ublican. The 
candidates will answer questions osed by a anel of area 
journalists. 
"S onsorin  this debate rovides an o ortunity to help 
Grand Valley students, as well as others in the district, learn 
more about the candidates and their ositions," said Len 
Van Po ering, resident of the GVSU Student Senate. 
"Decision '93: The 3rd District Congressional Debate" will 
also be broadcast on WGVU-AM 1480 on Monday, November 15 at 8
.m. 
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November Exhibit Underway at Grand Valley State University's 
Calder Gallery 
The Calder Gallery at Grand Valley State University opened 
an exhibit entitled "Pictorialism Reconsidered: Artistic 
Photo raphy from Regional Collections," on November 1. The 
exhibit will continue through November 24, featuring works by 
Alfred Stieglitz, Eduard Steichen, Gertrude Kasebier, as well as 
images from select artists who have worked in the Lake Michigan 
region. 
These works, collected from the Grand Rapids Art Museum, the 
Muskegon Museum of Art and the Kalamazoo Institute of Arts, 
illustrate an international movement that promoted photo raphy as 
a fine art. 
"The exhibit not only examines the movement at its peak 
between 1890 and 1916, but explores its origins, its second phase 
after World War I, and its recent resurgence as a versatile 
artistic practice," said Gary Sampson, GVSU assistant professor 
of art. Sampson is the guest curator of the exhibit. 
The Calder Gallery is open, free to the public, from 10 a.m. 
to 5 p.m. on Mondays, Wednesdays, and Fridays, and from 10 a.m. 
to 7 p.m. on Thursdays. This exhibit is barrier-free. For 
additional information, call: (616) 895-3486 or 895-3502. 
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December 
All activities are in facilities on the Allendale campus unless otherwise noted.
·cultural Events 
onday, November 29 - Friday, Decem~er 10 
Art exhibit. B.F.A. (student) exhibitions. Calder Gallery, CaldefFine Arts Center.• 
Friday, December 3 
8 p.m.: Choral concert, Ellen Pool, conductor. Fr~. Louis Armstrong Theatre, 
. Calder Fine Arts Center. 
Sunday, December S 
3 p.m.: Concert. University-Community Orchestra, Lee Copenhaver, conductor. 
Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
onday,· December 6 
12 noon: Lunchbreak. ad River Theater Works, in Dickens' A Christ as Carol.
·Free. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Thursday, December 9 
8 p.m.: Symphonic Wind Ensemble and Concert Band, Samuel cllhagga, conductor. 
Free. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Arts. HotLine: (616) 895-3610 
*Gallery Hours : 10 a.m. - 5 p.m. onday - Friday, (10 a.m .-7 p.m. Thursday) 
Spons 
Saturday, December 4 
·1 p.m.: Women's basketball. Northwood University at GVSU. 
1.p.m.: en' s and women's swimming and diving. Laker Diving Classic~ GVSU.
3 p.m.: en's basketball. Northwood University at GVSU . 
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G VSU Calendar 2 November 15, 1993 
Tuesday, December 7 
7 p.m.:-Women's basketball. GVSU at Aquinas College. 
Thursday, December 9 
5:30 p.m. Women's basketball. GVSU at Oakland University, Rochester. 
7:45 p.m.: en's basketball. GVSU at Oakland University, Rochester. 
Saturday, December 11 
1 p.m.: Women's basketball. GVSU at Hillsdale College. 
3 p.m.: en's basketball. GVSU at Hillsdale College. 
3 p.m.: en's and women's swimming and diving. Hope College at GVSU. 
Saturday, December 18 
5:30 or 7:30 p.m.: en's basketball. GVSU at S. Indiana Tournament, Evansville, 
Indiana. 
Sunday-December 19 
2 or 4 p.m.: en's basketball. GVSU at S. Indiana Tournament, Evansville, Indiana. 
Monday, December 20 
5 p.m.: Women's basketball. GVSU at St. Francis College, Joliet, Illinois. 
Wednesday, December 29 
8 p.m.: en's basketball. GVSU at Aquinas College. 
Thursday, December 30 
7 p.m.: Women's basketball. GVSU at Wisconsin Parkside, Kenosha, Wisconsin. 
Sports HotLine: (616) 895-3800 
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GVSU Calder Gallery Ex ibit Features Work by T ree students 
T e Grand Valley State University (GVSU) Calder Gallery will 
feature the works of three bachelor of fine arts candidates in 
two consecutive ex ibits. T e ex ibits open on Monday, November 
29 and close on Friday, December 10. 
T e first ex ibit, scheduled to run through December 3, will 
feature the work of jewelry and metalsmith major Kimberly Traill  
T~aill's work is patterned after aquatic life forms, including 
s ells, plants, corals and fish. Her sculptures vary from copper 
and brass vesse s to large pieces that may be worn. A reception 
for this exhibit is scheduled from 4 to 7 p.m. Monday, November 
29. 
T e second ex ibit, entitled "Where Land Meets Water," will 
showcase the work of painting majors C ristina Lloyd and Kimberly 
Angel. T eir show will run from December 6 through December 10, 
with a reception scheduled from 5 to 7 p.m. on Monday, December 
6. 
Both receptions will be eld in the Calder Gallery. T e 
Gallery is open to the public, free of c arge, from 10 a.m. to 
5 p.m. Monday, Tuesday, Wednesday and Friday, and from 10 a.m. to 
6 p.m. on T ursday. T e Gallery is barrier free. For more 
information, call 895-3486 or the 895-3502. 
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VSU Hosts Chilean Musicians on Deceml:>er 3 
·Grand Valley State University's (GVSU) Latino Student Union, 
Latin American Studies Program, Multicultural Center, and Social 
Sciences Division will host a workshop and concert by the Latin 
American band, Congreso, on Friday December 3. Both activities 
will be held on the Allendale campus and are open to the public 
free of charge. 
The workshop is based on a musical piece entitled the 
"Ic~berg Fires" and will begin at 2 p.m. in the Louis Armstrong 
Theatre. It will focus on the customs and music of Chile s native 
people and information on anthropological studies in the Tierra 
del Fuego region of Chile. The workshop will include an 
audiovisual presentation and a question-and-answer session. 
The eight-member band will perform at 7 _p.m. in the Cook-
DeWitt Center. According to Alberto Macias, GVSU Multicultural 
Center coordinator, "Congreso unites indigenous rhythms, 
contemporary music, and jazz harmonies into their compositions." 
Organized some 23 years ago, Congreso has toured 
internationally, giving performances in Canada, Germany, France 
and other countries. In 1990, they participated in an Amnesty 
International concert in Chile, which also included such 
performers as Jackson Browne, and Crosby, Stills & Nash. For more 
information call the GVSU Multicultural Center at 895-2177. 
-end-
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GVSU Hosts Heartside Ministr  concert 
Grand Valley State University (GVSU) will host the sixth 
annual Heartside Ministry Organ Concert on Sunday, December·S, at 
4 p.m. in the Cook DeWitt Center. The concert is open to the 
public free of charge. 
The concert will feature a choir consisting of Heartside 
area residents and members of the Grand Valley State University 
community. Dennis Stoval  an adjunct faculty member of the GVSU 
Mathematics and Statistics Department, will conduct the choir. 
The choir will accompany organist Philip Pratt on several pieces. 
An accomplished organist, and chairman of the GVSU Mathematics 
and Statistics Department, Pratt will perform pieces by Wider, 
Boellman, Arne, and Vierne. He will also perform an original work 
entitled "Why Did you Tell Me to Love?," as well as traditional 
Christmas carols, Handel's Hallelujah Chorus, and variations on 
Dupre's Adeste Fideles. 
During the intermission, the Reverend George Heartwell, 
Heartside Ministry director, will present information on the 
ministry. 
A public reception will be held immediately following the 
concert. The Cook-Dewitt Center is located on the Allendale 
campus. For more information, call 895-2044. 
-end-
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GVSU Receives $890,431 National Science Foundation Grant 
Grand Valley state University (GVSU) has been awarded a 
$890,431 National Science Foundation (NSF) grant for the 
renovation and mod,ernization of the university's existing science · 
facilities. 
"Not only is this qrant significant because of its sctipe, 
but the National Science Foundation has made the award at the 
best possible time," said .. P. Douglas Kindschi, GVSU dean of 
science and mathematics. 
A new $39.9 million Science Complex under constructi.on on 
thE! Allendale campus will absorb the existing science building, 
Loutit Hall. Loutit Hall .was built in 1965 when .Grand Valley's 
total enrollment was less than 1,500. Enrollment for the 1993 
Fall semester was 13,384 students ., more than ·4, ooo of whom were 
enrolled in the sciences. 
"We were growing con ·cerned abtiut maintaining. the quality of 
our science programs beca .use of the · crowded laboratories and 
classrooms in Lou tit," ' said Kindschi. 
The grant will have a significant impact on Grand Valley's 
ov~rall science improvement efforts, which includes the recently 
completed Kresge Foundation Science Challenge that raised 
$3 million for the replacement, maintenance and improvement of 
scientific , equipment . 
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GVSU Receives NSF Grant -2- December 1, 1993 
The NSF grant will provide funds to remodel 18 different 
specialized laboratories and to modernize several systems in the 
building. The heating, cooling, ventilation, and gas systems will 
be replaced and environmental safety controls will be installed. 
Once these improvements are complete, Grand Valley will be 
able to offer students a much improved research and research 
training facility. Student programs, regular faculty research in 
science and mathematics, and the environmental research conducted 
at the GVSU Water Resources Institute will be brought together in 
the remodeled and new facilities. 
'.'Centralizing these research activities means not only 
greater convenience for science students, but also that the 
university's resources will be used more efficiently," Kindschi 
added. 
Grand Valley State university offers 77 graduate and 
undergraduate degree programs at its Allendale and Grand Rapids 
campuses. Programs are also offered in Muskegon, Holland and 
other west Michigan communities. 
-END-
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GVSU Receives $890,431 National Science Foundation Grant 
Grand Valley State University (GVSU) has been awarded a
$890,431 National Science Foundation (NSF) grant for the 
renovation and modernization of the university's existing science 
facilities. 
"Not only is this grant significant because of its scope, 
but the National Science Foundation has made the award at the 
best possible time," said P. Douglas Kindschi, GVSU dean of 
science and mathematics. 
A new $39.9 million Science Complex under construction on
the Allendale campus will absorb the existing science building, 
Loutit Hall. Loutit Hall was built in 1965 when Grand Valley's 
total enrollment was less than 1,500. Enrollment for the 1993 
Fall semester was 13,384 students, more than 4,000 of whom were 
enrolled in the sciences. 
"We were growing concerned about maintaining the quality of 
our science programs because of the crowded laboratories and 
classrooms in Loutit," said Kindschi. 
The grant will have a significant impact on Grand Valley's 
overall science improvement efforts, which includes the recently 
completed Kresge Foundation Science Challenge that raised 
$3 million for the replacement, maintenance and improvement of 
scientific equipment. 
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GVSU Receives NSF Grant -2- December 1, 1993 
The NSF grant will provide funds to remodel 18 different 
specialized laboratories and to modernize several systems in the 
building. The heating, cooling, ventilation, and gas systems will 
be replaced and environmental safety controls will be installed. 
Once these improvements are complete, Grand Valley will be 
able to offer students a much improved research and research 
training facility. student programs, regular faculty research in 
science and mathematics, and the environmental research conducted 
at the GVSU Water Resources Institute will be brought together in 
the remodeled and' new.facilities. 
"Centralizing these research activities means not only 
greater convenience for science. students, but also that the 
university's resources will be used more efficiently," Kindschi 
added. 
Grand Valley State un~versity offers 77 graduate and 
undergraduate degree programs at its Allendale and Grand Rapids 
campuses. Programs are also offered in Muskegon, Holland and 
other west Michigan communities. 
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GVSU Holds Winter Commencement Ceremony December 11 
Grand Valley State University (GVSU) will conduct a winter 
commencement ceremony at 10:30 a.m. on Saturday, December 11, in 
the Fieldhouse Main Arena on the Allendale Campus. Some 650 
students are eligible to receive their bachelor's degrees and 182 
to receive their master's degrees. 
Presenting. the commencement address will be Diane Paton, the 
first st~dent accepted into GVSU's pioneer class in 1963. 
This fall, Paton and her husband, Don Paton, also a member 
of the pioneer class, received GVSU Alumni Service Awards in 
honor of their continued active support of the university. In 
1992, they both served as co-chairs of the Silver Anniversary· 
Reunion of GVSU's pioneer class. 
During the ceremony, GVSU President Arend D. Lubbers will 
honor three professors with the Alumni Association's first 
Outstanding Educator Awards. Selections for the award were made 
by a committee of Alumni Advisory Board members on the basis of a 
survey of graduates from the classes of 1983-88. Those selected 
for the award are James Grant, associate professor of education; 
Ben Rudolph, professor of marketing; and Christine Rydel, 
professor of Russian studies. The three will also receive a cash 
award. 
Grand Valley State University offers 77 undergraduate and 
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GVSU .Holds Winter Commencement Ceremony December 11 
Grand Valley State University (GVSU) will conduct a winter 
commencement ceremony at 10:30 a.m. on Saturday, December 11, in 
the Fieldhouse Main Arena on the Allendale· Campus. Some 650 
students are eligible to receive their bachelor's degrees and 182 
to receive their master's degrees. 
Presenting the commencement address will be Diane Paton, the 
first student accepted into GVSU''s pioneer class in 1963. 
This fall, Paton and her husband, Don Paton, also a member 
of the pioneer class, received GVSU Alumni Service Awards in 
honor of their continued active support of the university. In 
1992, they both served as co-chairs of the Silver Anniversary 
Reunion of GVSU's pioneer class. 
During the ceremony, GVSU President Arend D. Lubbers will 
honor three professors with the Alumni Association's first 
outstanding Educator Awards. seiections for the award were made . 
by a committee of Alumni Advisory Board members on the basis of a 
survey of graduates _f_rom the classes of 1983-88. Those selected 
for the award are James Grant, associate professor of education; 
Ben Rudolph, professor of marketing; and Christine Rydel, 
professor of Russian studies. The three will also receive a cash 
award. 
Grand Valley State University offers 77 undergraduate and 
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GVSU Sponsors Exhibit of Works by Noted Ceramists 
Grand Valley State University (GVSU) is sponsorin  two 
concurrent ceramic exhibits scheduled to be held at the GVSU 
Calder Gallery from January 13 through February 25, and at the 
Muskegon Museum of Art and from January 13 through February 27. 
Daleene Menning, GVSU associate professor of art, will serve as 
guest: curator for both exhibits .. 
The Muskegon Museum of Art exhibit includes two collections 
of ceramic art. One exhibit, entitled "Lou Raynor: Master and His 
Circle," features the work of Lou Ri;tynor and the ceramic vessels 
of six other Michi an artists: Mark Chatterly, Doug DeLind, 
Eugenia Marve, Jo Moffit, Alan Vigland, and Raynor's. daughter, 
Ebba Raynor. 
Among Michi an artists, Raynor is known for his support of 
ceramic arts and for his fi urative sculpture and wheel-thrown 
pots. Raynor's works have been purchased by the Metropolitan 
Museum of Art and the Detroit Institute of Art. Raynor joined 
Michi an State Universit:y in 1944, leaving briefly to complete 
his master's degree. He received both his bachelor's and master's 
degrees in Fine Art from Alfred University in New York. When he 
returned to MSU, Raynor established a ceramic education program 
and taught there until his retirement in 1981. 
The second part of the exhibit on display at the Muskegon 
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GVSU Sponsors Exhibits -3- December 10, 1993 
from 10 a.m. to 5 p.m. and on Satur<;}ay and Sunday from 12 to 5
p.m. Calder Gallery hours are Monday through Friday from 10 a.m. 
to 5 p.m. and Thursdays from 10 a.m. to 7 p.m. Both exhibits are 
open to the public free of charge and are handicapped accessible. 
For additional information, contact GVSU Calder Gallery 
director, Tim Nowakowski, at 895-3447 or 895~3486. 
A bachelor of fine arts degree is one of 77 undergraduate 
and graduate degree programs offered by Grand Valley State 
University at its Allendale and Grand Rapids campuses. Programs 
are also offered in Holland, Muskegon and other West Michi an 
communities. 
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G SU Sponsors Exhibit of Works by Noted Ceramists 
Grand alle  State University (G SU) is sponsoring two 
concurrent ceramic exhibits scheduled to be held at the G SU 
Calder Gallery from January 13 through February 25, and at the 
Muskegon Museum of Art and from January 13 through February 27. 
Daleene Menning, G SU associate professor of art, will serve as 
guest curator for both exhibits. 
The Muskegon Museum of Art exhibit includes two collections 
of ceramic art. One exhibit, entitled "Lou Raynor: Master and His 
Circle," features the work of Lou Raynor and the ceramic vessels 
of six other Michigan artists: Mark Chatterly, Doug DeLind, 
Eugenia Marve, Jo Moffit, Alan igland, and Raynor's daughter, 
Ebba Raynor. 
Among Michigan artists, Raynor is known for his support of 
ceramic arts and for his figurative sculpture and wheel-thrown 
pots. Raynor's works have been purchased by the Metropolitan 
Museum of Art and the Detroit Institute of Art. Raynor joined 
Michigan State University in 1944, leaving briefly to complete 
his master's degree. He received both his bachelor's and master's 
degrees in Fine Art from Alfred University in New York. When he 
returned to MSU, Raynor established a ceramic education program 
and taught there until his retirement in 1981. 
The second part of the exhibit on display at the Muskegon 
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G SU Sponsors Exhibits -3- December 10, 1993 
from 10 a.m. to 5 p.m. and on Saturday and Sunday from 12 to 5
p.m. Calder Gallery hours are Monday through Friday from 10 a.m. 
to 5 p.m. and Thursdays from 10 a.m. to 7 p.m. Both exhibits are 
open to the public free of charge and are handicapped accessible. 
For. additional information, contact G SU Calder Gallery 
director, Tim Nowakowski, at 895-3447 or 895-3486. 
A bachelor of fine arts degree is one of 77 undergraduate 
and graduate degree ·programs offered by Grand alle  State 
University at its Allendale and Grand Rapids campuses. Programs 
are also offered in Holland, Muskegon and other West Michigan 
communities. 
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G SU Proposed for $5 Million Increase in State ·Funding for 199.4-95 
Mic igan Governor John Engler as recommended a $5 million 
increase in state funding .for Grand alley State University 
(G SU) for the 1994-95 fiscal year. If the legislature adopts is 
recommendation, the state's current 1993-94 appropriation of 
$29,292,754 to G SU would increase to $34,292,754 for the state 
fiscal year that begins October 1. state universities ave ad no
increase in funding for two years, 
T e increase in state funds to Grand alley is part·of an 
overall 3.02 percent increase in university appropriations, with 
more funds distributed to five state universities, including 
Grand alley, w ich currently receive the least amount of state 
aid per student. 
Muc of the new revenue would be used to fund needed new
faculty positions w ere a shortage of faculty as required the 
university to limit student enrollment or w ere the faculty-
student ratios ave become too igh. 
T e remainder could be used to open and elp operate 'the new
science Complex, a portion of w ich is scheduled to be ready for 
students late next year. T e state approved funding of the 
Science Complex in 1993; owever, the governor as proposed that 
universities no longer receive special funds earmarked to cover 
the costs of opening· of new facilities. T e 275,111 square-foot 
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Budget Recommendation -2- December 15, 1993 
Science Complex will increase Grand alley's instructional space 
by one-third. 
"T is is tremendous news for current and future Grand alley 
students," said G SU President Arend D. Lubbers. "T e quality of 
igher education depends, to a large extent, upon the ratio of 
faculty to students. T is increase will enable us to preserve a
very favorable ratio for students w o .c oose to attend ·Gvsu. 11 
Since fall of 1982, G SU's full-time enrollment as risen 
147 percent, w ile the total enrollment as increased more than 
110 percent. G SU as been the state's fastest-growing public 
four-year institution since 1982. 
"T e Grand alley Board of Control as always been dedicated 
to making igher education accessible by keeping our costs to 
students at a minimum. We applaud Governor Engler for is 
recommendation and ope the le islature agrees with it," Lubbers 
added.· 
Grand alley State University offers 77.graduate and 
undergraduate. degree programs at .its Allendale and Grand Rapids 
campuses. Programs are also offered in Muskegon, Holland and 
other west Mic igan communities. 
-END-
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G SU Proposed for $5 Million Increase in state Funding for 1994-95 
Mic igan Governor John Engler as recommended a $5 million 
increase in state funding for Grand alley State University 
(G SU) _for the 1994-95 fiscal year. If the legislature adopts is 
recommendation, the state's current 199~-94 appropriation of 
$29,292,754 to G SU would increase to $34,292,754 for the state 
fiscal year that begins October 1. State universities ave ad no
increase in funding for two years. 
T e increase in state funds to Grand alley is part of an 
overall 3.02 percent increase in university appropriations, with 
more funds distributed to five state universities, including 
Grand alley, w ich currently receive the least amount of state 
aid per student. 
Muc of the new revenue would be used to fund needed new
faculty positions w ere a s ortage of faculty as required the 
university to limit student enrollment or w ere the faculty-
student ratios ave become too igh. 
T e remainder could be used to open and elp operate the new
Science Complex, a portion of w ich is scheduled to be ready for 
students late next year. T e state approved funding of the 
Science Complex in 1993; owever, the governor as proposed that 
universities no longer receive special funds earmarked to cover 
the costs of opening of new facilities. T e 275,111 square-foot 
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' Budget Recommendation -2- December 15, 1993 
Science Complex will increase Grand alley's instructional space 
by one-third. 
"T is is tremendous news for current and future Grand alley 
students," said. G SU President Arend D. Lubbers. "T e quality of 
igher education depends, to a large extent, upon the ratio of 
faculty to students. T is increase will enable us to preserve a
very favorable ratio for students w o c oose to attend G SU." 
Since fall of 1982, G SU's full-time enrollment as risen 
147 percent, w ile the total enrollment as increased more than 
110 percent. G SU as been the state's fastest-growing public 
four-year institution since 1982. 
"T e Grand alley Board of Control as always been dedicated 
to making igher education accessible by keeping our costs to 
students at a minimum. We applaud Governor Engler for is 
recommendation and ope the le islature agrees with it," Lubbers 
added. 
Grand alley State University offers 77 graduate and 
undergraduate degree.programs at its Allendale and Grand Rapids 
campuses. Programs are also offered in Muskegon, Holland and 
other west Mic igan communities. 
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